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ORGANO MOFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Miarina-
AIi DIARIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
T E I i H G H A M A S D E A.KÍOCIIS. 
Maürid, 25 de Jcbrcro. 
Se ha recibido u n telegrama del 
Ministro de E s p a ñ a en T á n g e r , a-
nnneiando la captura de H i m á n , 
jefe de la inctirrección de Anghera . 
Créese que será retirada la candi-
datura catól ica por la c ircunscr ip-
c ión de Madrid. 
L o s Ministros se h a l l a n reunidos 
en Consejo, en el momento en que 
telegrafio; y no se t ienen noticias de 
que traten en el mismo de asunto 
alguno de i n t e r é s para Cuba. 
Wanhington, 25 (¡¿febrero. 
H a llegado á esta capital el nuevo 
Representante de E s p a ñ a en esta 
repúbl i ca , Sr . Muruaga. 
Paríft. 25 úc febrero. 
M r . Andrieui i ha manifestado que 
en laa v í s p e r a s de las elecciones, la 
complicidad de los altos personajes 
en el asvmto del C a n a l de P a n a m á 
s e r á e l a r m a m á s poderosa de qu 
echaran mano los po l í t i cos . 
París , 25 de febrero. 
S e g ú n los c á l c u l o s hechos por los 
peritos oficiales, los contratistas del 
Canal percibieron u n total de 4 6 2 
mil lones 620,06<i- francos, -y las 
ganancias que obtuvieren ascien-
den á 77 .74:7 ,504 francos. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
OUUO ESPAÑOL. 
Al)rltfdea40 ft 249^por 
100 y cierra de 849 
á 249} por 100. 
í AJ nó ") .le FLA TA C l ri  ef  91 \ á W ¡ 
Je 91|á91£ 
FO^ÜOíí ¡ rübLICOS. 
Oblig. Ajv.nT6Mi«ui<. U' Hipóte 
Obligaciones Ilipotcourins •ie'; 
Excmo. A.yuiits.jait nti) 
Billete!: 9ipotgca.ri u de la lab di 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espaüol i'.c ln Idu tic Gubt 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, í'onocarri-
Jes Unidos de la Habana y Al-
macones de Begla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdelas y Jícaro 
Compañía LTnina de ¡os Ferrpra 
rrilea de Caibariín,, . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á. Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferro carril dclOceí e 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G as 
Rouos Uipotccar';oa de la Compa-
ñía do Uan Coniolidada 
Compañ'.a de Ga" Hispano-Ame 
ricamv Consolidada I 
Compuiiía da Alu.v.ceneB de Santa! 
Catalina 
Rolhn>ría do A/,<if.ar do Cílrdtmos. 
Üoinpal-la de Almacenes de Ha-
ceududo.': 
Empresa de Fomento y Navega 
cirfn ib») Sur 
Comph ií.-i de Aluaceuei de Do-
pós i i í t de la Habana.... 
Oblijí i c i o n e a Hipotecarias de 
Cli rAu-̂ .i.? j Vüliiclaia 
liad Tftlcjótáoí. de la Habana. 
Crédito iVrritorlai fí'polecario 
do la ísli-, de Cuíia. 
Compr'.iifn Ij.'iija dti Vivcrea,,.,,, 
Ferrocarril do Oilara á Holgula: 
Accione? 
Obli^uciovie,» 



























'FE LEO RÍMAiS COMEBCULLES. 
y>ii'.i>ti~ írorh. fehrei'o '¿4, d la* 
n\ de Utt tavd , 
OnK;<;-. espafíolaS) £ 9515.75. 
I^stsuento papel «omerc ia l ) 00 dfr*.) de 5 »s 
(>i pordeuto. 
Omitios ROJH'Ü LoiiiIrtM, COdiv. (bauqueroá), 
rtííi4.8G. 
iúíiw aohro Taris, i'A) rt(v. (bítnqvíeroH), á r> 
ft'ancos 18Í, 
I i l e m s a b r é Hanibarge, 00 div (itan^uoros), 
ÍIOBÍÍS retVwlriuWm los EKtadQDxUttldofiy 4 
PPT cielito, ¡i í 15ir, ex^onpóu. 
( l < i a ; ¡ t . 10, pu\. ftítj i\ 81. 
Kegtii&rú báan reüiio. ¡U1 3 "i i r 
Aíftear d« miel, d»'. -I .:. . [. 
¡*iiftS«i dii) Gaba, î .i iKKwyos. uominal. 
PÜ rf :¡<.!!>, -Í.-ISIÍ!. 
VExmuoS: 28,000 tifitm rte ivrAh tw. 
ihfym üíii) becoyos Ao azdcar, 
l^ant<.«i ( i> ih'ox), m tt'iT^roías, U .'¡".12.95. 
Uariicu pattinl .Kíiuu<s»u&v ir*.00. 
Lon<(r#fi, febrero 2d. 
A'/ftoar cí\m Hiáeháj ÍÍ l lyt i . 
Aisrioar <!oiif,riíuga, pol, IM', íí> 8 
tdmH rejaiíar r(»;Í!i«.'lo c8/! • 
roiísotiojí'ios, JÍ 98 il}10, ex-iat«fés, 
á^esciieuSo, iintn'v flf faxitttevt'a, 2.1 i>or JOO. 
It'lWÍrO tiiil : '<\. <--.\iU:¡i'\ ii o'i . . r i 'MO-
;'it>•(*:. f fybterú :¿4 . 
.Í o -t por 100, ii í'>8 Iruacos %t\ cts.. ex» 
Latoréiu 
(Qw-án pr(>hjljiú/í lu iiprud'Mxwn dé los 
ieleffrut&us C/WÍ a/ntueedm, con armjifí ¡ti ttr-






110 i 116 
Nominal. 
Nominal. 




91 á 110 
Habana. 25 do febrero de 1803. 
i m w m 
V 25* 
[Gran rebaja «e fletes! 
mm 
É'bro. 27 >í:M:s.!tf; Tamp.i> Cu;.. -IT. eso. 
. . 27 Vnv M Waíhiiij'.foc: N'uevj \ tu-ti • 
.. 27 f.í'éxi<:.): Colón y tiicuias. 
28 FrunciHO:!; Liverpool > nseali f, 
. . 28 Juan FoTgas: Barcelona y escítlOS. 
28 Australia: Hamburgos y escalas. 
Mzo. I'.' Séneca: Nueva-York. 
3 MarKcille: Amberes y escalas. 
4 San Francisco Cádiz y escalas. 
4 Manuela: Pucrto-Sico y escalas. 
5 Panamá: Nueva York. 
fí Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Laíayeüo: St. Nazairo y escalas. 
7 lieina M'} Cristina: Santkcder. 
8 Tantallon: ATuberes y cácalas. 
10 Euskaro: Liverpool y escolas. 
. . 12 11. de Larrinaga; Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Conde de Wifvcdo: Barcelona y escalas. 
. . 28 Antonio López: Cádiz y esca as. 
. . 28 M. L . Yinavordo: Puert6-Ríoo y escabis. 
28 México: Nueva-York. 
. . 28 Australia: Vcracruz y escalas. 
Mzo. 1'.' Séneca: Veracruz y escalas. 
4 City of Wasbington; Nueva-York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
7 Lafayctte: Veracruz. 
10 Manuela: Puerto-I'ico y escalas. 
MEÍU5AD0 DE AZUCARES^ 
Febrero %5 dr 1893. 
Ciovni jmfstro tiíé^iwié aziiearero 
OOH póco íiíftu'tíiifiít'i im&Wndtó ^el tamo 
con que ha regido Uüi'íHité Ui selmaim 
que termina, é s t o es, con eiscaiez de lo-
tes ofrecidos ¡i la veulu y poca disposi-
ción por parte dolos c o m p r a d o r e s p á 
va la expor tac ión , que atentos á la de-
manda de nuestro principal Centro de 
eonsu^no, se cinen extrictamoule á los 
límites que aquellos consiouten. 
Hoy sib e^nttargoj so l í a notado al-
gún movimienlo en el mercado; apoya-
do por alguna demanda do frutos apa-
rentes para el mercado peninsular, así 
como por Ja especulación local, habién-
dose efectuado las siguientes operacio-
nes: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
I n g . Esperanza: 
425 jitastn 1,000 sacos núrn. HA, pol. 
97, á (i..-;7A pin a embarque á la Penín-
sula. 
Ing. Pilar: 
2000 sacos núm. 11, pol. 90, (i 0%. 
Ingenios varios: 
4000 sacos núm 11, pol. 90, á (!.]. 
ingenios varios: 
4000 saco.- núms. 13[14, pol. 96, á 
y 0^ para el consumo local. 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
Ing. Fortuna: 
530 sacos núm. 10, pol. 91, ék 5.06*, 
FKANOIA. 
ALEMANIA.. 
C O T I S A C I O H E S 
DEL. 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
c 91 á 9i p.g D. . o 
'A5M < espaílol, sc^án pla-
( za, f. y cantidad. 
f lí); á 20; p.g P., oro 
| espafio!, á fiO (l[v. 
rxriti An.ij.|><>A i 203 á 20.Í p.g P., oro 
INÍlLAl F.líiiA . - j JspafiJ],1 (fsO d[v. 
j 201 á 20¿ p.g P., oro 
(_ español, á 3 d(v. 
< C¡ áCíp .g P.. oro 
" ( español, á 3 djv. 
í r>d r>i p.g P., oro es-
) paño!, 60 djv. 
I 
ESTADOS-UNIDOS j 8Íe9paSalfís d^.0" 
DES(nrENTO MERiJAN-j 84ld.p.g an,lft,. 
AZOOAREfJ POP.OADOB. 
Blanco, trenes de Derosdo y ' 
Killieanic. bajo á recular... 
Idem, idem, Ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cotc.î bo, inferior á regular, 
nVimeroSáíj. (T. I I . ) . . . . . ^ ^ operaciones 
ídem, bueno a s;iperi(ir, níí- r 
mero 10 á 11, idem 
Quebradu, Inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno' n'.' 15 á lí). id . . . 
ídem superior, n? 17 á 18, id. 
fdettt Horfitn. n. 10 á 20. i<I... I 
CENTRtKüGAS DE ODAIIAI'O. 
Polarización 90.—Sacos á 0".S12 de $ por l l j kilgs. 
Bocnyas: No hay. 
AZÜCAR DE HIBLi 
Polarización 88.—A O'SOl do $ en oro por 11 i k i -
ló/rramos. 
AZÍJCAE MASCAlíADO. 
Común á regnlar relino.—Polarización 88, á 0'G25 
de $ en oro por 11J kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DF CAMBIOS.—D. Guillermo Bounet, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Jaime Santacana. 
Es .;opi-i. - l lu lu i ia . 25 do febrero de 1893.—El 
Sín'tff. - Vr'vBi.lnnin Interino. Jacobo Palterson. 
Oobierno General de la i s l a de Gúhñ, 
SECUETARIA GENERAL. 
SÍJOCTON CENTRAL B E BA C I E N DA. 
Negociado de Timbre y tibtería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El martes 28 del corriente mes do Febrero, á las 
doce del día, y con arreplo á lo dispuesto por el Ex-
ceienf ísimo Sr. Gobernador General, se hará no;: la 
.Fnnta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y tic laa 308 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,430. 
El niiórcolc.s 19 del entrante mes Marzo, á las siete 
en punto do su mañaini, se introducirán diebas bolas 
en sus correspondientes globos, procedióndosc segui-
damente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á cate Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
iii. nl.-1 al sorteo ordinario número 1.̂ 31; en la inte-
ligencia de que pasado tlicbo lórmiuo, so dispondrá 
do ellos. 
Lo lino se avisa al público para general conoci-
miento. 
Halinna; 22 de Pobrero do 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías. Éébtutián Aconta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe déla Sección Cen-
tral do Hacienda, Franeiscn Fontanals. 
WoMerno General de Ja i s l a de Cnba. 
SECRETARTA GENKRAL. 
SUCCION CENTRAL B E HACIEMB4. 
Negociado do Tímlire y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
l i ii.: Km 18,000 billetes de que ce compone el sorteo 
ordinarto número 1,-131, que soba de celebrar á las 
.lete ffe la mañana del día 11 del entrante mes do 
Marzo, distribuyéndose ol 75 por 100 de su valor total 
.ni la forma siguiente: 
18.000 billetes á í}>25 oro rada uno... 
Cnarta parte para ia Hacienda 
•150.000 
112.500 
Qaedan para dUtribuli <i 337.500 











5 de $ 1.000 
299 de; ,, 500 
1800 de ,, 25 reintegró para loa 1,800 
mi meros, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones do $500 pora el 
mimeio anterior y posterior del 
«egundo premio 
2112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio di. loa billetes: El entero $25 oro; el quin-
onagátimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Kebrero de 1893.—El Jefe del Ne-
goolado de Timbre y Loterías, Schaslit'm Acosla 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
KXCWO. AYirNTAIUIKMTO I)K 1,A HABANA. 
Debiendo procederse á la adaui$)eidn de seis muías 
eon destino al scrrioío de amlmlancia de la expresada 
Corporación, las qj|d deberán reunir las condieiones 
de sieto cnartiis ilc oh-̂ da. de cualro á siete años do 
edad, dom idas, en completo estado de sauidad, cuyo 
precio máximiin será de doseientr.s cincuenta y cinco 
pesos oro, prefiriendo ganado criollo, siendo do cuen-
ta del Vtadedor el pi>ge de los anuncios. Se hace 
pAbliCo por este medio, para quo los que teniendo 
animales y de.-óen cnagenarloí, ocurran al Depósito 
do Obras UCunluipales el oía 3 del próximo mes de 
Marzo, á las oclio de su mañana, donde estará consti-
tuida la Junta comisionada para la expresada compra. 
Habana, 21 de Febrero de 1893.—Z/iua G. Cornje-
do. 8-24 
Orden de la Plaza del día ií5 de f ebrero. 
SERVICIO 1'ARA EL DIA20. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Angel Mandaluniz. 
Visita de Hospital: 29 balallón do Tarragona. 
Capitanía General y Parada: primer batallón Art i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Arlillcrta de Ejórcito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infaútería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayúdame do guardia en el Gobierno Milita!; El 
29 de la Plaza, 1). Mariano Domingo. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El Coronel Sargento Mavor. Félix drl Castillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
PURNANDO Lói'iíZ SAÚL. Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y tórmino do treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, para un acto de jus-
ticia, el segundo oficial y contramaestre del vapor 
Baldomero líih.sias en Í5 de Diciembre de 1891, 
1). Pablo Uoig y ConstaiiM» y D. Manuel González 
Pérez. 
Habauu, 22 do Febrero de 1893.—El Fiscal, Jer-
nando Ló/ies Saúl. 3-25 
FÜK.ETO D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Día 24: 
De Tampa y Cayo-ilucso en 8 horas, vapor ameri-
cano Oiivctte, cap. Me Kay, trip. 50, tons. 1,105, 
cen carga, á Lawton Unos. 
Mobila, en seis días, gta. americana Ilelen G. 
Mosely, cap. Holk, trip. . . , tons. . . , con car-
gament,o de madera. 
Mobila, en 7 días, gta. amcr. Cyrus Hall, capitán 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amor. Olivetle, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva York vapor amer Saratoga, capitán Lei-
ghlon. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la //ít&ana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FICIÍNANDO LórK'z SAÚI,, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Coniaudancia._ 
Por el presento y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para quo co nparezca en esta Fiscalía, 
en ilia y hora hábil de despacho, la persona que hu-
biese encontrado una licencia absoluta del servicio, 
expedida á favor de Francisco Montaña bandín, la 
entregue en esla Fiscalía; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento queilará nulo 
y de i.ingún valor. 
Habana, 23 de Febrero de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
E l Corredor do Comercio ü . Felipe Bohigas y Es-
caler ha d.ido de baja, como dependiente auxiliar 
suyo, y por mutuo convenio, á D. Narciso Onelli.— 
T aprobada dicha baja por la Junta Directiva de este 
Colegio, de orden de la Presidencia se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de febrero de 1893. —Pedro Q, López, 
Secretario-Contador. 
Comandancia Militar de Marina y Capilania del 
Puerto de la Habana.—Fifcalia de Causas.—D. 
FERNANDO LÓFBZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Conianilancia._ 
Por el presente y término de diez día?, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
"dia y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula dn inscripción, expedida á fa-
vor del inscripto déla Coruña, José Anlocio Diaz 
Llanes, hijo de Nicolás y de Juana, la entregue en 
esta Fiscalía; en la inteligencia que transcurrido di-
cho plazo sin verificarlo, el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor, 
llbaana. 2() do Febrero de 1893,—El Fiscal. Fcr-
iian(ío Lóptz Saúl, 3-?3 
N í o T i a s i e ^ t o d é x. 'así iujsroa. 
ENTRA íiütf. 
Para CAYO HUESO v TAMPA en el vapor ame-
eauo Olhetle: 
Sres. D. A. Rnjnc y señora—Mis Elsc—J. L . Lom-
bard y señora—M. Rossiao—M. Starlcgbt—J. Sla-
fford—S. T. Street—H. O. Waldo—S. L. Dowes— 
R. Hansen—Gustavo Book—C. 11. Burediet—H. J. 
Steveses—G. N. Chambcrlan—P. F. Goveges—E. 
L. Clark—Mis E. L. Clark-A. Murphy—H. Clark 
—G. Streal—G. Holmes—J. Fracey—G. Movo— 
Mrs—Movo—Mrs. Beard—Mrs. Shoney—E. M. Far-
land—M. 13. Perry—J. Smitb-E. J. Hurclines—P. 
Rccd—rM.'E Mprlheji-A. H. Stapo—Mrs. Boou— 
G. Hcrcti—Mr. iteres^—R.' Miller—Mrs. Stelerean 
—J. H Vaili—E. Fiell—Mrs. PáImet---MÍ3 Ferrin 
—H. Carsou—Dr. Cropper—Mrs. Cropper—F. G. 
tnark—JIrs. Clark—Mis Clark N. J. Pratt Mrs. 
Pratt—E. C. Fuichncs—Mrs. Fuichncs—M. Hydc— 
C. I I . Senff--G. Lendon—J. Herus—Mis Clinc— 
J. E. Broudhead—W. A. Burle—Mrs. Kedder—Mrs 
Planders—G. D. Warren—W. H. Calvert—J. N. 
Sherrate—Mrs. Doolitfee—H. P. Fimey—Víctor 
Prada —Félix Martínez—Nicolás Santana—José Ce-
pa—I1'. Boivjes—L. Sylvester—Agustín Palacios— 
Alvaro PéreS—Arturo Ramo?—Guillermo Castillo— 
José Arango. 
S A L I E R O N . 
Pari TAMPA y CAYO-HUESO, en ol vapor ame-
ricano OHvellc-
Sres. D. E. B. Dunshee—P. C. Priuce—A. E. 
Dexter—15. Hoddard é hij :—A. Binnion —Tí. Smith 
y 8ra—W. Gailsden—J. Picrce y Sra—H. Musblet— 
O. AV. Smith—G. A" Sebillinger—J. D. Casnovcll— 
F. iuan—U. iícnlo M. Malón,..y—J. C. Van é hijo 
(!.\V. Bnnanty Sra—W. Matts—\V. Cata)—r>. 
Pérez y Sra—-P. líoweu y 3 mas—M. Grcccne—N. 
Frally—H. Bisbre—D, li 'rijlty-P. Stpne y Sra—B. 
Walbor—D. Bain—E. Báln— H. Pyler y Sra—A. 
Wise—Ií. Bielfeld—J. C. Guinn y Sia—fl. C. Bro-
cin é hija—J. J. Toun—D. Laitbo é hija—H. Wor-
tbingtoii y Sra-P. A. Wisuér Sra. é hija—M. Jones 
—J. Rinaldo—II. Ivaffmann—R. Shork v Sra—W. 
Kuhl n—II. Bent—J. G. Bers—Juan Campano-
José Maseras y Sra—B. Rosombar.m—S. Hulzlcr— 
C. Winchestar—S. Binoll Sra. é bija—C. WOwbovue 
Sra. y 3 hijos—P. líerr.a}d—Alberto Rodríguez—G. 
L. Battuno—G. Bluhm—W. Arco—JL % del Casti-
llo y Sra—Wenceslao Chavez—Cristina Fernández— 
Juan P. García y 4 hijos—Jssefa Palao—Ignacio Ro-
dríguez—José López—Aurelio Valdés—Benigno Go-
vin Pastór Ruiz—Ricardo Hernández—S, A. García 
—Mercedes Piñero y 4 hijos—Luis Cejas—José de ra 
Crgz—Francisco Cueto—Gonzalo Rivero—Ensebio 
G. alyáii—Adojúna Fr;lllc0—Francisco C. Vaidés— 
Dionisio Lima—Jesús'Kodríguezii. Cóyqlajid y Sra— 
A. BóTOland é hijo—Lcoi)oldo Vaidés—Juan J. Pé-
rez—V. García—Francisco Menéndcz—José Leal— 
Antonio M. Conzálcz—Jo-é M. Falán—Andrés 
Prioto—José de la Nuez-Agustín Rodríguez—Eulo-
gio Prieto—José D. Altonso—José Pérez—R. Gar-
cia—Josó F. Morqucz—Juan F. Sánchez— Mercedes 
Hernández—Antonio Gutiérrez — Josó Albcrtiis y 
Sra.—F. Barianco—Cayetano Acosta—Francioc'ó B. 
Cuervo—Ramón Sánchez—Felipe González—Manuel 
H. López—C. S. Boore—E. Cay—II. Woodwuard— 
H. Ueer y Sra—Fermín Manzano—Eduardo Vaidés— 
Vicenta Leal—Eduardo Elizaido—O. W. 'Wein-E. 
Heyts—A. L. Boridrcau—A. L . Diman. 
3uq.ueí3 coa. registro abierto. 
Para Nueva-Yorl;, vap. ainer. Saratoga, cap. Leigh-
ton. Hidalgo v Comp. 
Para Puerto Rico, barcelona y escalas, vapor es-
pañol Conde Wlfredo, cap. Diaz, por'Loychate, 
Sacnz y Cp. 
Veracruz, vapor español Ciudad Condad, capi-
tán Carmena, por M. Calvo y Cp. 
Barcelona y Cádiz, vapor ?•«])• Antonio López, 
ciipitán ResaU, po- M. Calvo y Cp. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capitán 
Ferrer. por J. Balcel's y Comp. 
Buques que se han despachad*. 
Para Delaware, (B. W.) vapar inglés Nyassa, capi-
tán Limond, por Hidalgo y Comp.: con 10,500 
sacos azúcar. 
Savannah, bca. ¡tal. Giovanui, cap. CafKero, por 
Luis V. Piaré: en lastre. 
Cayo-flneso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me K::y, por Lawton Unos : con 501 tercios 
rabaco y efectos. 
Buques quo haa. abierto reiristre 
ayer. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Mi L, 
Villaverde, cap. Castcllá, por M. Calvo y Comp. 
















L O ^ J A D E V I V B E E S . 
Ventas efeetuadas el dia 25 de febrero. 
135 seras ajos mallorquines 4 rs. mane? 
25 id. id. capadres 5 rs. mane? 
85 id. id. id 4í rs. mane? 
125 cajas vino Lccanda Rilo. 
000 barriles \ tarros y J botellas cer-
veza PLP ---- Falo. 
20 serones pescado isleño super io r .Rdo . 
200 barriles botellas y \ botellas cer-
veza PiP Filo. 
I I E V I S T A C O M E R C I A L . . 
Habana, 25 de Febrero de 1893. 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Demanda activa. Coti-
zamos á 20i rs. ar. por latas de 23 libras, y á 21Í rea-
Ios ar. las do 9 libras. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
mandaj existencias buenas, cotizamos marca Couill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7$ á $71 y de 
24[2, á $8 caja. El francés se detalla á $12 las pri-
meras y á $8i( las últimas. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos loo compradores. 
Cotizamos de 6J á Gi rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON-.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 10 
galones á $2-05, idem do 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. Bus Brillante de 10 galones 
$2-05, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 p § D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manr.anillas cu cuñetes de 3j á 
4 rs. 
AJOS.—Buenas existencias. Cotizamos de 1? de 
4.1 á 51 rs.; y los de 2!.1 de 3Í á 4 rs. y 3? do Si á 3 rs. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl. en 
oro. El peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
caja, y garrafónde 0 á $7 con escasa existencia. 
ALCAPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafón cito» de 3 á 3:i rs. 
ALMENDRAS.—So detfcllan á $18 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 'í á 0-.V rs. ar., y corriente de 5 á 5J rs. arroba. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos ü íplO qtl, 
A¡S IS. — ISscaso, á J2 qíi. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de i) á í){ reí docena. 
AREXCOXES.—Ventas regulares, de 2 á 2] rea-
les cajita. 
ARROZ.—(¡lasos corrientes á 7i rs. ar. El do Ca-
nillas Manco nuevo de 10 álO.} rs. y el viejo do 10 á 
11 i rs. y el tle Valencia de 8J á 9 rs. arriba. 
AVELLANAS.—Con liraitaila solicitud y se cotí 
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana á $3-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1!.1 clase, 
flor, do ja Mancha do $81 á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $9 áOí cajayde 
Haliiax á $6. el robalo á $5 '. quintal y la pescada 
á $5.1. 
CAFE.—Precios en alza: cotizamos: PuertoRico, 
corriente de $27.i á 27í y superior de $28 á 29 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en \ de latas de $4J- á $51. 
CEBOLLAS.—l>eniiiRulare8,de21 á 22 rs. quintal. 
Del país de 22 á 23 rs. qtl., con 4 p.g D. 
CERVEZA.—Continua detallándouc con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo en J tarros y 4 bote-
llas á $4S. Del país se vende el barril noto de 84 me-
dias botellas ó J tarros, á $l l - i . 
CIRUELAS."—A 8 rs. caja.' 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $11 á l 2 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos ̂  latas de 18 á 19 reales, \ de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 14 reales las ^ latas y 18 
reales J de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 24 á 26 rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10i á $113 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2'.' alcanzan de $7 á $12 caja. Del 
país buena demanda. Campana, á $0 en caja y $4 en 
garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12[2, á $5t; id. 12(4 
á $3i id., y de 12(8 á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 10 rs. á $ 5 docepa, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á buenos, de ijjl á $41, y superiores, de $7 á 
$8 las 4 c'. Los del país siguen detallándose de $4| 
& $7 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—LOÍS blaucqs ilo les Estados-Unidos 
alcanzan tic 7 á 10} rs. ar. Do los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
9 a 9' rs. ar., y los de Canarias á 11 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21 á 30 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $04 á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 13 á 15 reales, y los suneriores, de 10 á 
20rrit:.'W 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos do $3 á $5.] garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6 
rs. Las superiores de Gi á 9 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $6i á $7J. 
HIGOS.—Se detallan á 9 reales caja los de Lepe. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $2^ á $2if. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7f caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $5 caja. 
JAMONES.—L,a iparca Melocotón se coliza á 
$2úi qtl.; Ferris, á $22, y otras- mai'caa, desde $16 
á $Í8 qtl. Escasean los de Galicia, y ac cotizan de 
$26 á $30 qtl. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete. de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3i á 3| rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3 á 3J 
reales arroba; y el americano de 40 á 11 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $14 á 
$15 qjjy y pn latas, scg/ai clases, C]Ü 10 á 19 idojn. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cot&ascgún 
marca y tamaño del envase, de $25 á $27 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares.—No hay existencias. De 
Veracruz se ha presentado en venta con lotes do 100 
canastos que ee están fraccionando á 18 rs. qtl.—De 
las que se importan del Canadá y délos Estados 
Unidos, van disminuyendo los arribos per estar ter-
minándose la cosecha. Cotizamos á $4 barril. Ob-
il...,^u «U.rocu.U. law <J,»,J i\r(iiliteen eo f-l ;.aí-*>'t-1-
cotizamos de 17 á 18 rs qtl., con 4 por 100 descuento. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza do 23 á 
35 cts, rcsiqa; el fvi'Ucés sp cotiza de 36 á 50 cts. it'cm, 
y el americano de áü á 30^ cts, 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 9i rs. caja cla-
se buena. 
PIMENTON.—Las clases niievas superiores son 
solicitadas y se cotizan de, $8J á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $2t qtl., y Flan des á $205 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza á 8 rs. fanega, yon gra-
no á 8 rs. id, 
SARDINAS,-En latas en tomate y aceite, ¡i 1J Í Í . 
lata, según clase y tamaño. 
SEBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da. Colizamos de de 5:} á $5i qtl, 
SIDRA,—La nacional so cotiza de $4 á $5] caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, so cotiza de 28 á 30 rs. 
B|SÜSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos SIU-IHIOS 
tic $5i á $6 docena de laiaa. Carnes solas do $51 á 
$53 idem, y pescado do, $5 á $5i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á7i rs, libra y el de 
Arles á 41 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase Jipa, á V) rs. luilhiv; ta-
treflnas, á 10 rs.; inforiorus, de b á 6 rs,; id. de garra-
fón, finas, á 20 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.— Al detall, de 20 á 21 rs. ar. 
TOGINETA.—Se cotiza, según clase, de 15.', á 
Íl£hntl . . 
VELAS.—Se detallan las de Roeamora chicas á 
$7J v grandes á $14 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 10 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5{- á 
$6 barril. 
VINO DULCE.-Con demanda, de $1^ á $1! ba-
rril. 
VINO ALEELA.-Se hacen ventas de $42 á $13 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTÓ.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$32 á $34 pipa. 
CdiPZios precios de ¡as coiizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contrario. 
Línea de Yapores fmaflitlcos 
PiniLloí^ Saenss y Cp. 
E l magnífico y rápido vapor de 5,500 to-
neladas 
CAPITAN SR. DIEZ. 
Saldrá de este puerto el 27 de febrero, pa-
ra I03 do 
PUF.KTO ÍJICO, 
WAINI'A CKUZ DE TENEHIFÍ; 
I.AS PAI/nAS DE (illliy CANAJUA. 
'lADlX, 
V BARCELONA. 
Admito pasaje para los referidos puer-
tos y un rosto de carga ligera, incluso ta-
baco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
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P L O T S T E A M S H I P L I N E 
A New-'S'ork en 7 0 lloras. 
Los ríipiííoü vapwes" correos americano.". 
• m%mm Y o m i r a , 
üno de estos vapores sildrá de este puerto toii01 loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pagando por Jacksonville, Savanah, Ghai-
leston, EicliEioKd, Washington, FiladeMa y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Oricana, Si. Louis, 
Chicago v todas laa principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores linean do vapores quo salen de Nueva York. 
Biiletos do ida y vuelta ú Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Loa coaducLores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasiyes 
deapuós de las once de la mañana. 
Para má» pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. 1). Hashagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendeute.—Puerto Tampa 
CUS 155-1B 
MIL iEAM ^01 
íientiesss vapereb <íe esta CoxápaSiá 
saidráí» (tomo sl^iif.: 
De NueviL-Tork ios m i é r c o l e s é. 1%« 
tros de la, tarde, 7 loa s á b a d o s 
á. l auna de la tarde. 
CITY OP ALEXANDKIA Marzo l1.' 
SAIiATOGA 8 
CITY OP WASHINGTON 15 
CITY OP ALEXANDKIA 22 
SAKATOGA... . . 29 
De la H a b a n a psut-a N n e v a "^ork los 
jueves y lea s á b a d o s * ia.» 
8 de la noche. 
OHTZABA Marzo 2 
CrTY OP WASHINGTON 4 
YUMÜKi 9 
CITY OP ALEXAND11IA 11 
SENECA 16 
SARATOGA 18 
YUCATAN ., 2S 
CÍTY OP WASHINGTON.. . . 25 
OiííZABA .. 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentoi 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También ee llevan á bordo excelontos cocineros es-
pañoles y íranceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería ha t̂a 
la víspera del día do salida y se admite carca para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Ainatordam, Kottor-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Eio Janeiro, con conocimientos diroctos. 
La correspondencia se admitirá ínicamenie en lo 
Administración General de Corroes, 
Se dan boletas de viaje por ios va-
pores de esta l í n e a directamente á 
¡Liverpool, Londres , Soutlaaaiton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star v con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con laa l í n e a s de Saint Wazaire 7 la 
E a b a n a y Me'w-YorJs: y el Havre . 
L í n e a entre K'uevá-York y Oieafue-
gros, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
¡¿¡F' Lo* hermosoi vaporee de hierro 
G2. A •iKTÍ1 
canitúu PIK£OS< 
oapitán CALÉAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
LIXSTSA D E L BXJÜ. 
Be Mew-Tork . 
SANTIAGO Marzo 2 
OIKKFÜKCOS „ 16 
SANTIAGO 30 
De C i e n í u e g o s . 
CIENPÜEGOS Marzo 19 
SANTIAGO . 15 
CIENPÜEGOS . . 2') 
De Santiago de Cuba. 
GIENPÜEGÓS. Marzo 4 
SANTIAGO . . 18 
iC5'*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V. PLACE, Obra-
pta nímero 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarloi, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 S12-1 Jl 
De Mucvea "itoi-k a ia h a b a n a . 
I 1 $40—2* ' $30.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la R a b a n a á N u e v a "STork. 
1? $15—3? $22-50.-3» $17.—Ida y vuelta $80 
oro espaaol. 
m W F O R E S - C O R R E O S 
D E E A 
Í.JÍTKS DE 
á l f O I l O LOPSE Y f j G l P . 
E l . VA l'O R CORREO 
I 
y . U 
CA VITAN CAR3ÍONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 20 de febrero 
á !a» 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blca y de olicio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se, firmarjin pt̂ r los consigna-
tarios antes de correrka, mn cuyo roqdisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el diu 20. 
De más pormenores impondrán sus ftonsignataritw, 
Bí. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
I 10 312-1 U 
£*! vapor-eorreo 
Liff iA BE LA M B J 
CAPITAN RlíSALT. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 28 dft febrero á 
lasó déla tarde, llegando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes ac entregarán a! recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, «iu cuyo requisito serán nu-
las. 
lleeibe carga á bordo hasta el dia 3a. 
De más pormouores imboudrán sus coneignatoiio», 
M. Calvo y Compaíiia, Oncios número 28. 
en c o m b i n a c i ó n con les v iajes á 
Suropa, V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do 1O,ÍÍ vapores de este pustto loo 
d ía s I O , 2 0 y 3 0 , 7 d e i de iTew-lTory 
loa dias I O , 2 0 7 3 0 de cada mee. 
E l v 
cap i tán Alemany . 
Saidrí para ISoeva-Vork el 2 de marzo, á la.» 
oue iro do la larde. 
Admite carga y pasajeros, á I09 que ofrqce el buef. 
trato que ostu antigua Componía tiene acreditado «-.D 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Bembargo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminietra-
ctón de Correos. 
NOTA-—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedoa asegurarse todos los efectos 
qne «e embarquen en sus vapores. 
110 S12-1 E 
L I I E A DE LAS 
E l vapor-correo 
AITILLAS. 
c a p i t á n Cas te l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 28 de febrero á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 20 inclusivo, 
NOTA,--Esta Compañía tiene abiierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loe efecto» 
que se embarquen eu sus vaporea! 
M Calvo y Comp., Oficios numero 28. 
I D A . 
SALIDA. I LLEGADA, 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Ouba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiicz . ,n., ,E, 9 
A Nuevitas ol 
Gibara 
Santiago de Cuba., 
Ponce 
. . Mayagütz 
Puerto-Rico..,,., 
E B T O K N O . 
SALIDA. I LLEGADA. 




Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
A Mayagüez el 15 
.- Ponce 10 
. . Puerto-Príncipe,.- 19 
. . Santiago de Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá cu Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Eu su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 812-1 E 
Ea combinación con ios vapores do Nueva-York y 
cou la Compañía aol PérrooBml de Panamá y vaporei 
d* la nosla Ssr v Norte del Pacific*. 
KI . VAPOH COJ5KEO 
c a p i t á n Hivera. 
Saldrá el día 6 de marzo, á las cinco ds la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga ne reoilié el día í solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retrajo ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el desli; o y marcas do las 
mercancías, ni li .rapoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta, de precinta en los mis-
moa. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba,. 
. . La Guaira . . . . . . 
Puerto Ccbello.... 
. . Santa Marta 
Sabaniila 
. . Cartagena 
Colon , 
.¿ Puerto Limón (fa-
cultativo;. 
Calvo y Comp. 
LLAGADAS. 
Santiago de Cuba el 
La Guaira 
Puerto Cabello.... 






Santiago de Cuba— 
Habau «• 
10 S13-1 E 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre e-1 día C' de marzo 
ol vr-pqr fra^cís • - • 
CAPITAN HOl-LEY V i l LIAMS. 
Admito caiga á fleta y pasaderos. 
Tarifas nn/y reducidas con coiiopuui.'cios diroci.ot. 
de todas las ciudades impoluto» de Prauoia. 
Lqa r,pBt»v*i) empiadós y militares obtendrán gran-
des vcntíyas en yifljar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 6. 




D E P, PRATS Y COMP. 
rDE BARCELONA. 
Viaje i e c t o á ^ 
VAPOR m i m m 
CAPITAN Q. TIBURCJO DE i-AUIlÁSAGA. 
Esto magilíücoy oapacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, cu el Lloyds de 4,000 touo-
ladás, saldnl el día 20 do marzo próximo á 
las cuatro do la tardo direetamoite para 
I AS PALMAS BU GRAN CANARIA, 
SANTA CRCZOE TENEIMFF, 
CADIZ Y 
UAUtJEI.ONA. 
Se admite un resto de carga liforfji ii iteto 
y DaaaiAríu,, se»íenjpg récjí)ir^B el esmerado 
LÍ'U' O CjllO t.iOll'o UOI-cditaa*» aatth w . i - . y i o o a . 
'"' Para pomódidad do Iq's pasajeros atraca-
rá el vapor al mueile de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Para mis imformes dirigirse ;i sus con-
signatarios, Oficios mimero 20. 
Habami, 24 de febrero de 1;893. 
C. B L A N C H Y COMP. 
C 358 20 25 
lis la i oísipíiñía 
Pára Cibara á. 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
vtres, ferretería, loza y cigarros, puesto eu los alma-
cenes de los Sres Vicente liodriguez y Cp, 
Los lletes de ida iguales á los de retorno. 
La« mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
liai'nua, septiembre ISJ de 1892.—¡Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pfidro 6. 
I 9 312-1E 
CAPITAN BARRAGAN, 
Saldrá de la HABANA todos loa viernes á las sel» 
de la tarde, y llegará & SAGUA los sábados al ama-
necer y fi CAI.BAIÍIEN loa domingos por la mailana. 
RETORNO. 
Saidrá de CAIBAR1EN I05 martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la HABANA los miércoles, do 
ocho á nuevo dó la maSana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto do ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos direotoa para la Cihn-
cnilla, cobrando 28 ccn*fi703 jtor caballo de carga, 
además do] ¡pet? del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba 
lien, Andrés Urrutibeascoc. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Horre 
rrora. San Pedro 26. plaza do Lux, 
1 9 312-1 E 
M E R C A N T I L E S . 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECKETAKIA. 
La dimta Diieetiva ha aPftrdatto distribuir por 
cuento do laa uti)id«(U$mllsadu en el pkeiélité uño, 
el dividendo número 08 de tres por ciento en oro to-
bre el wpUal social. Desde ci 0 del entrante marzo 
pueden los señores accionistas ocurrir ¡í hac^r efecti-
vas las cuotas quo les coi resnond^n, en esta ciudad, 
ú la Contaduría, y en la Hab'ana, do once á dos de la 
tarde, á la Ajfoiicia de la Compañía, á cargo del 
Excmo, Sr, Vice-Presidcntc, Conde de la Diana, 
(laliaijio 
Matanzas, febrero 24 de 1803,—yHf((;-o Lavuslida, 
Secretario. 2151 13-2(¡F 
lAmpiaosla S uipr» con la Zarzaparrilla 
del l.)r. Ayer, que u el alterante de más con-
fianza que jamás RC baya compuesto. Parala 
escrófula, divieso», úlceras, llagas, carbunco^ 
granos y todos los .l-sarreglos provenientes de-
sangro viciada, esla medicina no tiene rivak 
Como tOnico la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
touda ú la digestión, estimula vi higado, 
refuerza los nervio* y vigoriza el caerpo cuando 
se halla debilitado por fatiga ú enfermedades. 
Mucha gente malgasta el dinero probando com-
puestos cuya principal recomendación parece 
ser su " baratura." Las medicinas excelentes 
y de confianza no pueden obtenerse a bajos 
precias; y 6(51o se venden al pormenor 4 «u 
precio moderado, cuando el químico fabricenfo 
se proporciona las materias primas eu granclr s 
cautidadea. Es por conaiguiente una economía 
el tomar l a ZarzaiiarrUla üel l>r. Ayer, 
cuyos valiosos componenles se importan en 
grande escala de Jas regiones en donde caoa 
artículos son más ricos en propiedades medí-
Cíñalos. 
EtoHMto Por ol l)r, J . C. Ayer y C i . , J.nwell, M«»«., E.IT.A. i.tvcniien Ibi Finnietutifeoiiy XVtflnnt̂ i c» lualoi&u* 
Ha curado á otros, fe curará á usted. 
Empresa dé óiimilnis Lu Unión. 
Por el presente so participa, al p.dblico que desde el 
19 de marzo prfci'a.o regirá en la línea conocida pol-
la de Cuatro Caminos, la siguiente tarifa: 
De Bciieficencia á lieina Tres centavos. 
¡De lieina á Cuatro. Caminos Tres centavos. 
Viaje directo Cinco centavos. 
' Retorno, igual. 
Habana, febrero 25 de 1833-—La Adminislracion, 
2112 3-26 
Para el HAVRE y BAMKÜRQO, con escalas 
eventuales eü ¡TAITV, SAN I O DOMlSaO «Si ' . 
TH( >MAS, saldrá el di». 18 de íeliréró el nnnvo vapor 
correo alemán 
C 3 " J r & . . / ; l i ' 
e a p i t á n Bvirmeister. 
Admito carga para lot aitauos puertos, y también 
trasbordos con oonociinientos directos para un eran 
númoro do puortoa de ECKOPA, A MEK1CA D 6;L 
SUR, ASIA, AFRICA y ACSTKAL1A, segán por-
menores que se facilit.uj en lo casa consigo ataría, 
NOTA.—U-Í carga destinada 6 puntos eri donde no 
toca el vapor, será trasbordada ou Líamburgs 6 en el 
Havre, á conveni&ncia da la empresa. 
Admito pas.yoros do proa y unos cuantos do prime-
ra cáíoara para St. Thomas, ílaity, Havre y Hambur-
g<?, a precios arreglados, sobre los que Impondrán los 
cousignatario?. 
PARA V&BÁOBÜII Y TAMPÍCO 
Saldrá para dicho,- puertos sobre ol dia 28 d? fe-
brero el vapor-concu aleri/a-
c a p i t á n F . Sprutli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
auantos pasajeros de l? cámara. 
pr«3c;io,-? de pasaje. 
Lhí Vi cámara. En proa 
PAH.* VWEACaCZ $ 25 oru $12í;r(, 
.. TAMPIOO $ .T' oro. $17f.r.. 
T«a carga se recibe por el tniiclle de daballeríi-
Ls correypondeno'a sólo se rfeoflié «11 Is A'dtnloi" 
'racii'íii de Correos. 
A D V H R T B N G 1 A I 1 F 0 E T A N T E . 
Los vapores do OK'U ciapreaa liaceli oséala en n-.m <> 
oiá." puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficienic para 
ameritar la esetea. Uiohu carjra se admite para \m 
puertos ile su itinerario y también para cualquier otro 
punte, con trasbordo en el fiavro 6 Hamburgo. 
L;v carga se recibo por ol mneile de Caballería 
La .'•orrespon-íeacia sAlo se roclbe en lí. Adniinis-
ttacián de Corroe, 
Püru imw pormcuoies dirigirle á los eonsignaiario))) 
oallí" do San'lguacio u. 51. Apartado do Correos 817, 
MTARTTK S'ALK Y C?. 
f> ti xmf 1R_Wr>-
COMPAÑIA UNIDA 
(te los Ferrocarriles de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Excmo. Sr. Pi-esidente, se convoca 
por este medio á los señores accionistas de esta Em-
presa, para que álas doce del día 3V'del entrante mes 
de marzo, se sirvan concurrir d las i)fi,cinaa do la mis-
ma situadas en osla ciudad cu los altos de la callo do 
San Pedro núinero 6, esquina á Sol, á fin de celebrar 
la Junla gcijeral; ordinaria prevista en el artículo 51 
de 1O;Í Es-tatutos, que tendrá lugar sea cual fuere el 
número de socios que asista. 
En dicha Junta se dará lectura á la Memoria que 
Mésenla la Directiva, dando ¿lienta de ludas las ope-
raciones de MI gestión (rpranre el ano mn-iwl vcucidu 
••n .'il de liü-ieiuhre úlliuio; se iiroc.-derá ií la elección 
de tres Vocales propietarios ' y dos suplentes de la 
Junta Dijwrttt» 3 r0Si»<,.> (., ]„u o , ^ ¡iccioniutas 
11,1? ttOD de formar la Comisión de glosa ú que nnca 
referencia el arllenlo 54 de dichos Estatutos. 
Y se hace presente que con arreglo al expresado 
artículo 5) de los mismo.'-, quedan desde el día 2() del 
actual en la Contaduría de la Empresa á dUpostcián 
de los señores accionistas que quieran e\niiiinarlo.<, 
los libros, cuentas v demás doeamenios de la Socle-
d()jJ. 
Hab ría, Wdó íebeoro (lo 1803. — i-lann.el Mañas y 
li-fiuiolu. C357- 8-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cuniplimieuto de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
(iobiorno do este llanco, en sesión de 13 del corriente 
se convoca ii los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que debe efectuarse el dia 23 do Mar-
zo próximo venidero, á las dose de su mañana, en la 
sala de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiav 
número 81; advirtieudo que sólo se permitirá la en-
trada en dioha sala A Ion señores accionistas quo, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del lioglamen-
to, presnnten la papeleta de asistencia á la Junta, de 
la cuat so podrán proveerse cu la Secrotaría del Ban-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado día 15 do Marzo, también eu 
adelante, de una á tros do la tarde, y cou arreglo al 
artículo 81 del Kcglamento, se satisfarán en las de-
pendoncias del Banco, las preguntas que tengan á. 
bien hacer los señores aoolunistas facultades para 
asistir á las Junta* generales. 
Habana, 20 de Febrero de 1!)ÍI3.—El UobernaJor, 
Luciano Puga. 1 n. 13 20-21E 
COMPAÑÍA D E 81(50UROS M U T U O S 
COJSTRA I N C E N D I O . 
Establec ida c u el a ñ o 1855 . 
Oficinas: Empedrado ntimevo 42. 
Capital responsable, oro $20.670.600- i 
Siniestros pagados en oro.. .íj 1.211.114-55J 
Siuiwtw» pagados eu billetes del 
Banco Español * 114.275-70 
Pólizas eximlidas en Huero de 1893. 
0,tU). 
1 á D. Frsucü&p Milián Bello 3 
1 & 1). Juan Palacios y á D? Elvira, D? 
Pilar y D* Aurora López 
1 á D. Eduanlo Vázquez Mouriño . . . 
1 á los Sres. lucera y Vega 
1 á D. Baudilio Barnes 
1 á D. Saliistiano Alvarez 
1 á I ) . Manuel García 
1 á D. Manuel Gómez Lamciro 
1 á los Sres. Miró y Otero,.. 
1 á D. Silvcrio Mirabilet;.' 
1 á I ) . Prudencio líabcll 
1 á D. líamón Torrera y Gcrp.c 
2 á D. José M1,1 de Iriarto 
1 á D. Francisco liodríguez 
1 á los Sres. Criisellas lino, y Comp.... 
2 á I ) . Manuel l.'omán , . 
2 á DI1 Inés liivcru, viuda do Lccaces.. 
1 á D. Juiin Turró 
1 H l>V Marina Olivantes de Echegnjíhen 
I á I ) . José Heriiiindu 
loa 
core u m m 
m m DE IAS ANTILLAS ITKASPORTSS IllllTARBS 
DE SOBÍtíNOS DJS JlEKIJEKAf 
VAPOK 
CAPITAN P. PP.PKRKIO VKNTPKA. 
liste vapor saldrá do este puerto el diu 10 do marzo 
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Las pólizas para la carga de travesía sólo eo adml 
ten basta el día anterioT de su salidfi-
CONSIGNATAKIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de, Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Pucrto-üico: Sr. D. Ludv.dg Duplaco. 
Cabo-Haitiano: Sres, Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro núme-




Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del día 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7,17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
19 37 E 
Sres. Briihuet y Comp 
2 á I). Juan Bajac y Vergeret 
1 á D, Joaquín del liío y Menéndcz 
1 á DI Catalina Vaidés Hvriei-a de Pé-
1 á D? Josefa Vaidés do Cay-iga» 
2 á D. Juau Lurcdo y Garay 
h á D* Antonia Fernández de Mas 
1 á D. Manuel Pita y López 
1 á D;1 Uosañó Pelliccr, viuda de Per-
cheman 
1 á D. Franciéco Salceda y Oarcia 
1 á D. Juan A, Alonso 
1! á D, Autonie Barba^ Fuertes 
1 á D. Sebastián Marti y Vils, 
1 á D? Ana Bonet, viuda d.a Cab.d,...... 
1 ú la Sociedad jtó B^v.cltcencia í'van-
1 á D. Jaime Ñoguera y Rosés 
1 á la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
1 á D? M!.1 Luisa Orduña y Narganes de 
Pesant 







































Participamos á nuestros amigos y al público en ge-
neral, que desdo el día 6 de enero del corriente año 
dejó de ser nuestro dependiente en la locería L A 
AMERICA, D. Fernando Fernández, el cual se ha-
lla requerido por nosotros en el Juzgado Municipal 
de Guadalupe para que reciba el sal Jo de sus alean-
ees ascendentes á orlioi-imlos veinte y ei+atro pesos 
poti rci)ile 7iacre cenia vos en oro; con respecto á los 
rumores que han llegado á nuestro conociuiieuto, nos 
importa manifeslar quo dielio sujeto nunca ha tenido 
parliripución en la casa como yocio ni apoderado, y 
sí BfUtr, uumu alinpVi dc|>uiuIioutC, 
Habano, febrero 25 de ]S9;i.- V . Cfdniéi v Ci>, 
2101! 4a-2o 4.1-w; 
Delegación Geñeraidci imPHot3fo del 
Timbre para el Cousmuo 
de Fósíbros. 
Don iticarüo Bgullior, Dwlepado Genoral 
dol ancntlamieuto dol Impuesto del 
Timbrtí para el Conaumo do Fósforos. 
Ua;j¡o sabor: Esta Dolo^acióti viene ob-
servando quo á pesar de] tiempo transcu-
rrido desdo la lecha <?u que empezó ;'i regir 
cato Irapucato y no obstante laa adverten-
cias que por diversos» modo.-; so han dirigi-
do al público, í-ige.c t i expendio do los ios-
loros do disúntaa clnsos, sin los timbres eo-
rrcsuoudientes, iocurnendo, por tanto, los 
venuedores y los coiniiradores, asi como los 
oncubridorea y cómplices, vu ías peanas quo 
determina la Ley. 
Esta iJüleísaeKm, oa el deber do reprimir 
las traacrcsioD.és que se cometan contraía 
loy do esto Impuesto, advierto por esto me-
dio quo, en adelante, las personas que aten-
ten contra esta líenla serán entregadas á 
los tribunales do justicia^ ti fin de que les 
exijan las responsabilidades erimiuales en 
que iiieiirrau lo» defraudadores del Estado, 
sin peí juicio df. .lutecv efectivas las ponas 
a<luiiiiistralivas que señala el artículo o4 
del püe/jo de eondioloües que sirvo de baso 
para la recaudación do osle Impuesto, y 
que literalmonto dice así; 
"Art. Í54. Sin perjuicio de la condsoa-
ción quo establece ti artículo que pveocdQ, 
del reintegro de la cojtuidad que SQ hubiere 
defraudado ñ fntontado defraudar y de las 
demás respousobilldades civilep, erimiuales 
y admiuiiítraliva.s quo pioce-dan; loda, por 
sbna que Cóu arreglo ai artículo 30 do esto 
piicgK, d( bt) ser i'misidrrada. como defrau-
dadur, í-eaeuai fuere el mtmero dediebo ur-
tieulo en qij0 eeliiviore com|)reiuiiiU>, incu-
irirán cu las muitafi del cuadrúplo dcii \ alor 
total do los cellos correspondioiAlŝ s a loa 
IVudmos qüe Iiultieran sitio abjeto de do-
l'ruudacióii, spn cual taxjfé el m'mte.ro del 
arlieulo en quo se Uaíteu éstos compren-
didos." 
Y para qju» viadio ídegue ignorancia, se 
publica i'l p resen tó en la -'Gacota Uíícial" 
y otros periódicos. 
Habana, 23 de febrero do ISil.'í.—El Dele-
gado üeiicral, Ricardo Kguilior. 
C 35Ü 3-24 
Total... .$ 37".. 000 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingreso solo 
abonará la parto proporcional corveapoudiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, SI de Enero de 185*3..—El Presidente 
Consejero Director de turno, l<lorenlh\o F. de (la-
ray,—La Comisión ejecutiva, P. García.—José 
CrnscUasi. 
C 380 4-5 
Centro de la Propiedad Urbeim 
y Rústica de la Habana. 
En eumplimiento de lo oue dispone el artículo !) 
del lieglamento y ñor disposición del Sr. Vice-l'resi-
ilenle, sito á los señores asociados para la junta ge-
neral que tendrá efecto á las doce del dlft 28del mes 
corriente en las oficinas Empedrado 42. 
Kn dicha junta se leerá ln Menioria de los asuntos 
deque se ha ocupailo el C.'ouV" desde' primero de e-
nero á SI de diciembre de l̂ Oü, y la cuenta de ingro 
sosos y pagos que comprende esla época, y s,e lílegi' 
rán Presidonte y sois vocales propietarios y tres su-
plentes para reemplazar á los quo han cumplido el 
tierilpo iet;lamcntario, 
!h..l.ana, febrero 17 de 1&Ü3,—El Secretario-Con-
tador, /'oído González. 
C 338 9-1!» 
E m p r e s a de Fomento 
NAVEGACION D E L SUR. 
Secretaria. 
Por iieuerdo de la Directiva do esta Em-
presa y según lo quo previene el articulo 7? 
do las Bases y Keglamento do la misma, so 
cita á los señores accionistas para quo se 
sirvan concurrir á íajantá general ordinaria 
que ha do celebrarse el día primero del 
próximo mes do marzo á la una do la tarde 
eu las oficinas do la Empresa, Oficios 28. 
Advirtiendo que según ol artículo 4,,, del 
Reglamento, tendrá dc,bido ófeetci y cum-
plimiento lo que acuerden los concurrentes. 
Habana, 10 do febrero do 1803.—El Se-
cretario, Miguel Herrera p Ortle. 
C335 9d-18 9a-l§ 
CEMENTERIO DE GUANABACOA. 
En virtud de orden superior se hace prcente á los 
señorea que hayan adquirido parcelas «le terreno en 
este Cementerio y bolas tengan todavía convenien-
temente cercadas, lo hagan en ol término de un me?, 
á contar desde esta fecha. 
A los que clet-eeu pioseguit; en la posesión d^ los 
nichos quo luyan adquirido, que deben acudir Á pro-
rrogurloí antes de la fecha del vencimiento. 
Y por úllimo, se interesa de loa seíiores JJUC hayan 
prorrogado la propiedad ile sus nichos, ó los hayan 
adoairlda de nuevo desdo el año. 18tt4 hasta Huea m.-
188ÍI, presenten sus títulos ¡\\ que suscribe par* to~ 
mar razón de ellos. Tado en obsequio de la buenu 
administración y p;,i\a evitar los perjuicios que de le. 
contrario yv.dieian originarse. 
* 1 ;i.u;.ir)acoa, l'elircvo '24 de ISSKV—El Párroco Ad-
mbmtrador. 2106 4-24 
NUESTRA SEA. DE LAS MERCEDES 
J X J N T A D E P A T E O N O S . 
BHCÍIE IAKIA. 
nisiU).a8lo.pm'esta Junta (inc mi^ninf» no icngan 
logar las subastas de los servir. níeobariiiH ní íi«<-
pilal ••Xueslra S ñora do la-, SIcruuileA" qm- rtíütaV 
por cnlirir en el'prescnte vicicício, se liu|>.(n esuw 
par medio dn COUtruírta mensuales, pe hace piielico 
que el dia 27 del ae.tua! á las nueve do su inañMna v 
en la morada del Excmo, Sr, Presidente, Prailolil, 
temlrá lugar el acto de remate para cubrir los'scrvi -
cios de carne y choquezuela, víveres y efectos para 
lavado y botica, imllos y huevos, alumbrado y i om-
tuisl¡bles que sou'ncci'sanos para el mes próximo, ií 
tin da que ios' qiiiorun hacer inoposiciones, concurran 
á la indicada, hora, advivtioudo que desde esta feeko. 
OTiCOlltraidn en la citada morada las notasdelós clvc-
to.i i|ue coustituyun ouila servicio y bases il (>«« de— • 
lien suietaise los lieitadores para hacer sus pfpposl -
cienes. 
HaliAlía. 83 de lebrero do léOi),—-JKíft Antt ia ív 
sárchez Btuttnmanit. 204» 3-2i 
i B a t a t i l flieila de Piaiai 
l>rhivnd,o pvocedcrKe á la venta un públjotv sivbusta 
i 1 tila \ ''el entrante mes y á las dos de su tarde, (¡0 
dos cabalb s de desecho do la Batería <le .Uontaña, 
se hace saber por meiüo de cstcauuHcio para conoci-
miento de qi/ienes interese, en la inteligencia que di-
cho acl:» tendní lugar en ol ouarlcl que ocupa dicha 
Batería, calle do CompoMehi, y (jiie no se admitirán, 
pronoideioiius que no cubran <•! tipo do tasación. 
Habana, 21 d- febrero de 1893.—El Comandante-
Cupitún Ayudante, Ricardo Lalo, 1938 9-22 
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U u n mutua queja se cruza entre los 
partidos polí t icos uaciouales y uumc-
rosos afiliados a l par t ido do ITuión 
Constitucioual. Dicen estos úl t imos 
que los primeros carcccii de fórmulas 
de Gobierno aplicables á las cuestiones 
antillanas. A l e g a n los partidos pol íti-
cos nacionales que ellos no pueden de-
terminar sus soluciones porque no co-
nocen un pensamiento concreto de 
nuestra ag rupac ión sobro los proble-
mas que aqu í nos preocupan. 
Ex p re s ión de este sentir de los par-
tidos polít icos nacionales podemos en-
contrar en Lis manifestaciones de hom-
bres públicos de muy diversa proce-
dencia. Entre ellos figura, en primer 
tórmino, el Sr. Moret , actual Min is t ro 
de la Corona, qnien, con su siempre 
arrebatadora elocuencia, manifestaba 
en el Congreso c u á u dil íci l era dar sa-
tisfacción á las pretensiones y deseos 
de los ciudadanos e spaño l e s residentes 
en esto lado de los mares mientras no 
las concretaran. Vengan esas preten-
siones, decía , formó Jen se los deseos del 
part ido de U n i ó n • Constitucioualj no-
sotros, como gran jurado, las examina-
remos, y procuraremos bacer just icia. 
E l Sr. C á n o v a s del Castillo, desde 
distinto punto de vista, v e n í a á coinci-
d i r con aquellas declaraciones del M i -
nistro liberal; y sabido es que el mismo 
Sr. Eomero Eobledo demandaba la ma-
nifestación de las aspirado] íes del pa í s 
y del pait ido que entiende represen-
tarlo. 
Debe reconocerse que aquellaa emi-
nencias pol í t icas no carecían de funda-
mento para culparnos de la falta que 
nosotros podemos Laberles imputado^ 
Es lo cierto qnc acaso bajo el temor de 
introducir amplificaciones en nuestro 
programa, como si un programa liubie-
re de ser eterno, y no tolerar los de-
senvolvimientos que las «rcuns tanc iap 
vayan exigiendo, una gran vaguedad 
en nuestras fórmulas se l ia mantenido 
basta el punto de bacer justa la exigen-
cia de los Gobiernos al preguntarnos: 
fqnó es lo que queréis? A l decirnos: 
¿cuáles son vuestras soluciones? 
Precisamente el DIARIO DE LA MA-
RINA, en estos xiltimos d ías , se ba ade-
lantado á tan legí t ima reclamación de 
los Gobiernos nacionales, exponiendo 
su concepto tocante á las medidas le-
gislativas que la opinión del partido 
reclama como urgentes. Kb podrá de-
cirse que su parecer es desconocido; no 
podrá ¡degarse ignorancia de sus aspi-
raciones que lia procurado formular de 
la manera m á s concreta que le ha sido 
posible. 
Entendemos, por consiguiente, que 
nuestra representac ión en Cortes debe 
inspirarse en ese sentido prác t ico , ofre 
ciendo soluciones á los problemas que 
se presenten, y sometiendo á los Cuer-
pos Colcgisladores pensamientos defi 
nidos. De otra suerte nuestras quejas 
serán infundadas, ó inút i l todo esfuer/o 
gara salvar las dificultades del día. 
Vamos actualmente á una lucha de 
principios, de doctrinas, y por lo mis-
mo do soluciones que provoca la ín te r 
vención en las tareas legislativas, des 
púéá de largo lapso de tiempo, del par-
t ido autonomista, Tcuemos que repe 
t i r io : ésfce lleva fórmulas concretas, so-
luciones definidas, planes determina-
dos. iSTosotroa no podemos permane-
cer en rctr : i* ' \ ^ : ^recef el espectáculo 
lamentable de no tener uu pensamien-
to, ó por lo menos, de no formularlo. 
L o es la au tonomía ; lo constituyen 
las soluciones de sus defensores, l í o 
podemos nosotros encerrarnos cu la va-
guedad de una negac ión , ni en afirma-
ciones que nada concreten n i determi-
nen. 
EiáS fórmulas del DIARIO p o d r á n ser 
juzgadas como se quiera; su principio 
fundamental consistente en la deseen 
tra l izacióu administrativa basta por si 
solo para proporcionar tema abundan-
te do discusión en nuestras Cámara^ 
donde todas las cuestiones antillanas 
se examinen con ampli tud. Preciso es 
que á esa discusión se lleven todas los 
pensamientos concretos que sirvan de 
g u í a á cuantos por el porvenir de estas 
provincias se interesen, en los grandes 
debates que han de provocarse en las 
Cortes del Eeino, que nosotros debe-
mos declarar son todos los representan-
tes de la ISTación, 2)orque á ninguno de 
ellos puede ser indiferente la suerte de 
esta Isla. 
Mucho se ha lamentado la aparente 
indiferencia con que las cuestiones an-
tillanas se han examinado en el Senado 
y en el Congreso; ¿podrá decirse que 
toda la culpa de esa indiferencia apa-
rente consista en desdén para nues-
tros problemas? ¿No consis t i rá m á s 
bien en la convicción de que á esos de-
bates no se llevan fórmulas de solución 
prác t icas que merezcan, una especial 
a-teución, sino un mero esp í r i tu de crí-
tica sin residtados positivos? 
Y la mejor prueba de la verdad de 
nuestra aseveración consiste en que la 
in te rvenc ión en esas discusiones de la 
minor ía autonomista, por p e q u e ñ a que 
é s t a haya sido, en el número , no en la 
competencia ciertamente de sus repre-
sentantes, b a s t ó siempre para poblar 
aquellos escaños. Como antes decía-
mos, esa minor ía llevaba fórmulas y 
soluciones. Llevémoslas nosotros. 
Partído áe Unión ConslitiicionaL 
E l Sr. Secretario de dicho par t ido 
nos dice que ha llegado á su noticia 
que varias personas ajenas al mismo 
se ocupan en recoger firmas para el 
nombramiento de interventores de las 
mesas electorales, en contra de nues-
tros correligionarios, por cuya causa 
se les da el presente alerta, á f iu de que 
no se presten á dar sus firmas á quie-
nes carezcan de la r ep re sen t ac ión le-
gal para hacerlo. 
COMITÉ DE JESÚS DEL MONTE, LTJYA-
NO Y ARROYO ARÓLO. 
Se cita á los electores pertenecientes 
á este Comité , á la j u n t a que se eíéc-
t u a r á boy á las siete de la noche, en la 
casa iráraero 230 de la calzada de Je-
sús del Monte, en la cual se t r a t a r á de 
asuntos electorales.— E l Presidente, 
'Jenaro de ¡a Vena. 
VAPOH CORREO. 
E l vapor México, demora su 
para ÜSTueva York , basta el d í a 1 
cuatro de la tarde. 
salida 
, á las 
INDICE DE lÁRIM, 
Por el Ciudad de Santander se han 
recibido en la Comandancia General 
del Apostadero las Reales Ordenes que 
á con t inuac ión extractamos: 
Nombrando comandante del crucero 
Jorge Juan al c a p i t á n de fragata don 
Federico F e r n á n d e z Pargas. 
Idem comandante dg Mar ina y capi-
t á n de puerto de ^lü .yagüez al cap i t án 
de fragata D . An ton io Enlate. 
Con real despacho de c a p i t á n de na-
vio á favor de D . Pedro Agu i r r e y Sáez 
de Juauo. 
Kombrando auxil iar del cuerpo ju r í -
dico de la armada á favor de D . An to -
nio Montero Sánchez , 
Disponiendo que por el jefe de la co-
misión h idrográf ica de las An t i l l a s se 
remitan a l Minis ter io datos referentes 
á la misma. 
Declarando subsistente el derecho 
de las empresas de navegac ión y pro-
pietarios de buques, que posean tone-
lajes stiperior á 2,000 toneladas, para 
estar representadas en la j un ta do la 
Marina mercante. 
Disponiendo el uso reglamentario en 
la Marina del fusil Mausert e spaño l de 
mil ímetros . 
Desestimando la solicitud de pensión 
de D " M a r í a del Rosario Prieto, y Mon-
tero, viuda del practicante D . Fernan-
do Sánchez Vázquez . 
Nombrando comandante del crucero 
Infanta Isabel al c ap i t án de fragata 
D. Ventura de Mauterola. 
E l Centro de Dependientes. 
Las ventajas que ofrece la apl icación 
del principio de asociación que tan am-
plio desarrollo ha adquirido entre no-
sotros de a lgún tiempo á esta parte, 
demués t r anse por modo evidente al 
examinar el floreciente estado de la 
'Asoc iac ión de los Dependientes del 
Comercio de la Habana" y al ver los 
beneficiosos fines que realiza y las i>ri. 
portantes obras que acomete. 
Con cerca de ocho m i l socios con un 
capital saneado—pues ha satisfecho to-
das las deudas que hn^o necesidad de 
contraer y ha re/\;imido las bipotecas 
que sobre nm bienes pesaban—y con 
un sobrante aproximado de cinco mi l 
pesos mensuales, d e s p u é s de satisfacer 
los gastos ordinarios, la "Asoc iac ión de 
ÍOH .Dopendíejitea'*, mira eonñadamon te 
el porvenir, y Ueva á cabo con desen-
voltura los miau á ^ l íoobcr iec iósucrea-
don, d i sponiéndose ahora á perfeccio-
nar el servicio sanitario en coudicioucs 
realmente envidiables. 
L a Junta Direc t iva del Centro do 
los Dependientes, como puede verse en 
el anuncio que aparece en o t ro lugar 
de este número , ha resuelto emplear 
883.230 en oro en ampliar l a casa de 
salud, propiedad del ins t i tu to , L a Pu-
r-mma Concepción, con el p ropós i to de 
que ese establecimiento alcance por su 
ampli tud y por los servicios de que es-
té dotado, u n lugar privilegiado entre, 
aquellos de su misma índole qno m á s 
renombre disfrutan eu el mundo. 
L a obra, que ha de realizarse por 
concurso, se t e r m i n a r á poco m á s ó 
menos á los seis meses de comenzada., 
y se d a r á n principio á los trabajos an-
tes del mes de abri l . 
Con gusto publicamos estas noticias 
que nos ba suministrado un celoso so-
cio del Centro do los Dependientes, | 
porque ellas evidencian a l par que. lo." 
progresos de Asociac ión tair benemú ' . i -
ta, el verdadero empeño de su J r in t a 
Directiva en mostrarse á la alto '^a de 
s u m i s i ó n y digna de conf ia n^a de 
los que la eligieron. 
reales la arroba de cent r í fuga 97|97J, 
para la P e n í n s u l a ; y de 4-̂  á reales 
la arroba de azúca r de miel, 87[91, 
Las ventas fueron: 
2150 sacos cent r í fuga (800 en alma-
cén) , 96^-, á G.áO rls. la arroba. 
2000 ídem, ideín, (590 i d . id.) 97, á 
6.71, para la P e n í n s u l a . 
1000 ídem, idem, pol . 97.20, á ü.G5, 
ídem idem, 
4000 idem, idem. pol. 9G, á 0.52, eu 
C á r d e n a s . 
Existencias en la Haba/na: 
Cajas. Sacos. Bocoys 












Existencia el 24 
de febrero do 
1893 
I d . en 24 de fe-





Cambios.—Moderada demanda y pre-
cios flojos. Cotizamos: 
Londres, 60 div. , do 19J á 19» p . g P. 
P a r í s , 3 d¿v., de 6J á 6 3^4 p . g P. 
Estados Unidos, 3 d^v., de 8 | á 9 
p . g P. 
Hamburgo (M. I . ) de 4^ á 4J p . g P. 
E s p a ñ a , 8 d2V., de 10^ á 9 | p . g D . 
Operaciones en la semana: 
£90,000 sobre Londres, 60 div. 
19 á 20^ p . g P. 
de 
Fres. 090,000 sobro Par ís , , á 3 dvv., 
a 6 | p . g P. 
$450,000 sobre los Estados XJiddos, á 
3 d^v., de 8J á 9J p . g P. 
$290,000 sobro Madr id y Barí^eloua, á 
8 d/v., de 10^ á ^ p . g D . 
E l oro con t inúa de 149 á 149^ p , ^ P-











De Barcelona . . . . 




De l lueva Y o r k . . . 
De Veracruz 
De 9 á 22 de febrero 
Anteriormo]\ to. . 
263,530 
1.145,974 
Total en 1893 $ 1.409,504 
Id . en 1892 $1.268,225 1.832,764 
Diferencia á favor 
do 1893 . . . 
Diferencia en con-
t ra de 1 8 9 3 . . . . ,. $1.268,225 $ 423,260 
Tabaco.—So U a exportado: 
Tercios. 
Del 18 al24 d^. febrero 12,967 
A n t e r i o r . . . ^ 38,067 
T o t a l eu 1893 51,034 
I d . en 18(42 30,093 
DiferenQia á favor de 1893 20,941 
Torcidos. 
D e l 18 a l 24 de feluero. . 
Ante r io r 
T o t a l o n l 8 9 3 . . 





Diforeii-cia en contra do-1893. 13.903,629 
Cajetillas de cigairros. 
D e l 18 al 24 defebrerio - 740,153 
Ante r io r ; 11)01,330 
Total en 1893 . 
Id . en 1892 
8.301,489 
5.917,998 
Di íé reuc ia á favor de 18Í >3.. 2.383,491 
Kilos de picadterA'. 
Del 18 al 24 de febrero- . 
Anterior -
•Total en 1893 
I d . en 3892 






Or, 0, Pedro 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PAKA EL 
"DIA1ÍIO DE LA MARINA." 
Madrid, 8 de febrero de 1893. 
Todavía se halla entre nosotros el ilus-
tre artista Mr . León Bonnat. que repre-
senta tan dignamente á los pintores 
ñanceses en el Jurado de la Exposic ión 
Internacional de Bellas Ai'tes, que lia 
estado abierta en el palacio del Hipó-
dromo. 
Bonnat es casi compatriota nues t i ^ 
pues nació en la frontera d^í teppj ja . Su 
ciudad natal (Bayona) le pensionó des-
de muy joven, y el ano de 1855, vivía 
de la modesta pensión que le daba el 
Mnnicinio de Bayona. Hoy gana por 
término medio ciento cincuenta mi l 
francos al año, haciendo retratos, qno 
son su especialidad, pero retratos de 
personajes ilustres y do mujeres her-
másas , -porque Bonnat no admite mo-
delos vulgares ó feos. 
E l primer retrato que elevó á la cele-
bridad el nombro del artista francés, 
fué el del autor de E l Consulado y el Im-
perio: el grabado lo ha reproducido con 
fidelidad y no hay persona aficionada á 
las bellas artes, que uo conozca esa 
maravilla del pincel: el viejo pequeñi to , 
delgado, nervioso, vivaz, que se llamó 
Adolfo Thiers, y que dirigió con tanto 
acierto y firmeza los destinos de la 
Francia., v ive a ú n después de muerto 
en el lienzo de Bonnat, que supo darle, 
no sólo su apsecto físico, sino su fisono-
m í a moral: de spués del retrato de Mr . 
Thiers, p i n t ó el de M r . Crevy. E l rey 
de los pintores se dec laró el retrat ista 
de los presidentes. 
U n d í a llamaron á la puerta de su es-
m m m m m , 
K n e s t r ó mercado. aziVjarero i i a regi . 
do muy quieto.. Los exportadores pa-
ra los Estados Unido' , , Se sostienen re-
t ra ídos , stebido á í a . circunstancia de 
que los l imites que ¡es fijan desde d i -
cho p a í s no les P/ermite acceder á las 
pretensiones de Ir >s tenedores. 
Unascuantaa partidas d e ' c e n t r í f u -
gas pol. 97, p a r a la P e n í n s u l a , alcanza-
ron precios extremos. 
E l mercado cierra quieto, pero firme 
por parte dü7ios tenedores, quienes pro-
fieren t o m a r dinero de los Bancos so-
bre sus a z ú c a r e s , á someterse á las exi-
gencias, do los compradores. 
Cotizamos: de 6 f á Gi reales la arro-
ba de cen t r í fuga , 96196¿j de 6$ á 0% 
tndio, cuando estaba trabajancLo en el 
retrata de Mr . Grevy: se descor r ió el 
port ier y en t ró el duque de Anímale . 
¡Hola! ¡hola! esclamo Mr . Grevy . K o 
sólo hacéis los retratof i de los presiden-
tes actuales, sino tam' bién de los .futu-
ros. 
León Bonnat se l .ace pagar sais re-
tratos sumamente e? „ros: pero ta.cnbién 
los ba becho gratis en algunas ocasio-
nes. U n d ía aeab? .ba de leer el ^tomo 
primero é & Z a L e j enda de los Siglos y 
estaba entusiasm? ido. 
~rJDe buena gív na—dijo á un a m i g o -
liaría yo el retro/ .o del hombre que ha 
escrito és to . 
—^Lleváiuío&f > t reinta mi l francos, no 
es verdadt 
—ÍTo: me ceas t e n t a r í a con unas cuan-
tas l íneas de ara mano. 
E l amigo 'de Bonnat ( o n t ó este d i a -
logo á Vic to c H u g o que en seguida es-
cribió un bi7 Reto al artista. E n el " s á - . 
l ó n ' de Par -ís de 1879, pudo verse có-
mo pago I í o n n a t el au tógra fo . Las 
goiieracion es venideras pueden formar-
so una idoí k exacta, de cómo era el grau 
poeta, sólo i con ver el retrato de Bon-
nat. 
Durant e el tiempo que ha pasado en 
Madr id e' / i lustre ar t is ta , las damas que 
br i l lan & a los salones «como astros de 
primera magnitud, se .'han apresurado á 
hacerse retratar por e 1 i lustre Bonnat, 
que sól o ha podido o omplacer á dos ó 
tres. Los d e m á s los h a r á en P a r í s con 
los bocetos que se IU iva. 
_ üOi mat cuenta, cu icuenta y nueve a-
no», y es de herm osa presencia y de 
nsoiBoinía nobkk y e: ¿presiva: habita en 
yui m agn í f i eoko te l tde su propiedad, si-
tuad (, en Pa r í s y e n la calle de Basano, 
nmy cerca 'Aa los 'Campos El íseos . Su 
esUadio es \\Ü verdq dcri;» urjiseo de obje-
A 
D e s p u é s de haber ejercido dursinte 
m á s do doce años como médico-( ü ru jano 
en general, al frente de nume rosa y 
productiva, clientela, el D r . D . Pedro 
A l b a r r á n se propuso pérfecciom i r sus 
conocimientos y hacerse, realmen te, es-
pecialista en las enfermedades d .e las 
v í a s urinarias, q ü e siempre ocu] saron 
predilectamence su* a tención. Co n ese 
fin ha permauocido largo tiempo e. a Pa-
rís , trabajando en compañ ía y bajV» la 
dirección, de su eminente hermano don 
J o a q u í n y del profesor Guyón , qui ¡.enes 
abrieron para él de par en par las ] mer-
ta.» de la célebre clínica del hós p i t a l 
íjfecker, por donde pasan anualm senté 
de diez á doce mi l enfermos de las v í a s 
urinarias. 
Como complemento á sus estn ¿dios 
becbos en Francia, ha visitado el Dm--
tor A l b a r r á n las clíiiicas especiab jai de 
v ías urinarias m á s renombradas de i H o -
landa, Bélgica , Suiza, E s p a ñ a , I .tafia, 
Alemania, Inglaterra y los Es í a d e s 
Unidos. Médico do larga esperienjeia y 
de r epu tac ión ya formada, al dedif ;arse 
á una especialidad tan importanS? 3, ha 
podido beber do cerca en las me joros 
iúen te s . Por eso es de celebrar qt* o ha-
ya fijado su residencia entre nosi )tros, 
abriendo al públ ico en esta capits 1 un 
bien montado gabinete de consult as. 
La Societó Imm i la Msrm" 
E n la edición de la tarde de ayer .ha-
blamos del feliz pensamiento iniciai do 
por nuestro querido amigo el señe 'r 
D . Francisco de la Cuesta, do const l • 
t u i r en esta capital una sociedad b e n é 
fica, denominada "Socorro á la Desgra-
cia," destinada á favorecer á las v í c t i m a s 
de los accidentes degradados ó á sus fa-
Bg^roni iLia.i maM 
tos preciosos: todos los años pasa cinco 
meses en I t a l i a ó en Holanda, copiando 
á Miguel Ange l ó á Eembrandt, que 
son sus ídolos. Desdo 1867 tiene la 
cruz de la Leg ión do Honor, y es uno 
de los cetros de la p in tu ra moderna en 
Francia. 
Su ú l t ima obra notable es el retrato 
do R e n á n , que ha figurado en nuestra 
Expos ic ión del Centenario. E l autor 
de la Vida de Jesús, aparece sentado en 
un sillón á lo Volteire, viejo, con aire 
completamente clerical y vestido con 
cierto abandono: su cabeza, grande y 
de corte vulgar; sus facciones gruesas 
y acentuadas, de expres ión á l a vez 
torva y doliente, han sido copiadas á 
maravil la por el mágico pincel de L e ó n 
Bonnat. 
* * 
E n el b a ü e que han dado en la pasa-
da semana los marqueses de San Car-
los, no estaba» el mayor atract ivo en la 
magnificencia de los salones ni en las 
a r i s toc rá t i ca s bellezas que d i s c u r r í a n 
por ellos: en el despacho del m a r q u é s , 
y sobre una magníf ica mesa de roble 
tallado, se e x t e n d í a n algunas p á g i n a s 
inéd i t a s escritas por la mano del cantor 
de Granada, hoy fría con el hielo de la 
muerte: aquellas hojas componen una 
leyenda toda escrita de p u ñ o y letra de 
Zorr i l la que este t í t u lo L a s treslArema-
rías: sir ve do cont inuac ión á l a que l la-
mó Cuentos de un loco: la carta en que 
el autor env ía á su amigo esas cuart i-
llas, tiene pár ra fos conmovedores, que 
pintan el desprecio con que miraba sus 
propias obras, su des i lus ión de las glo-
rias mundanas, y la amarga tristeza que 
siempre como una ola amarga i n u n d ó 
su alma, cuando todos los que le hab lá -
bamos le cre íamos muy satisfecho de sí 
mismo, 
milias, á cuyo efecto des t inó $2,000 en 
metál ico, procedentes del premio de la 
lo ter ía que acaba de obtener el s impá-
tico dueño del Bazar Inglés. Ese pen-
samiento fué explanado por su genero-
so autor en el banquete conque obse-
quió á algunos amigos suj^os del co-
mercio y do la prensa, en la nocbo del 
viernes y en los salones del restaurant 
salón " E l Louvre." 
Y como no hemos dicho nada del 
banquete, vamos ahora á ocuparnos 
do él. 
A c o m p a ñ a r o n al Sr. Cuesta en la me-
sa los Sres. D . Segundo Garc ía Tuñón , 
D . Eafael Maturana, D . Juan Murga, 
D . Eicardo Mar t ínez , D . Faustino Diez 
Gaviño , D . Vicente Lor íen te , D . Ber-
n a b é M a y d a g á n y 1), J o s é P a r d i ñ a s , 
con los Sres. D . Enrique ÍTovo, D . Fe-
derico Yi l loch y D . Francisco Díaz 
Eios, de L a Unión Constitucional; don 
Antonio del Monte y D . Bonito Meto , 
de E l País; D . Aniceto Vald iv ia de L a 
Lucha; D . Ignacio I tuar te , do L a Dis-
cusión, y D . J o s é E. Tr iay , D . Lucio S. 
Solís, D . Jacobo Domínguez y San t í , 
D. R a m ó n S. de Mendoza y D . Teófilo 
Pérez , del DIARIO D E LA MABITÍA. E n 
la mesa se observaban algunos huecos, 
formados por la ausencia de queridos 
compañeros en la. prensa que no pudie-
ron asistir al banquete. 
Servido és te por el acreditado res-
taurant " E l Louvre," cuyo inteligente 
y amable dueño el Sr. D . Manuel Gon-
zález, tantas deferencias ha demostra-
do siempre con la. prensa, as í en sus r i -
quís imos manjares, c omo en los magní -
ficos vinos que se sirvieron, fué digno 
de la fama de que goza dicho estable-
cimiento. 




P u r é á la cazadora. 
Fri turas mixtas. 




Puding á la inglesa. 
Quesos variados. 
Frutas. 
Vinos: Sauterne, Chateau Margaux, 
Champagne y Licores. 
Cafó Moka, Tabacos de L a Flor de 
Cttba. 
Llegada la hora de los brindis, al 
servirse el esjnimoso champagne, los 
inició nuestro compañero el Sr. Triay, 
pidiendo que so enviase con un mensa-
je do los presentes, escrito por el joven 
é inspirado poeta D . Federico Vi l loch , 
el ramo de honor de la mesa á la digna 
y virtuosa esposa del Sr; Cuesta, Sra. 
D^ Amal ia Prieto, cuya ausencia de a-
quel lugar explicaba el ca rác te r de la 
comida, poro cuyo nombro estaba en la 
memoria do cuantos tienen la satisfac-
ción de conocerla y saben apreciar la 
nobleza de sus sentimientos y saben 
que es el ánge l tutelar de los pobres y 
quien m á s goza con las obras caritati-
vas de su excelente espsso. Esta pro-
posición fué acogida con aprecio por 
todos. E l Sr. Cuesta contes tó á las 
manifestaciones del Sr. Tr iay explican-
do el pensamiento que lo anima al pro-
mover la formación d é l a sociedad uSo-
t-corro á la Desgracia"—pensamiento 
explicado en la edición do la tarde de 
oyvr,—y entregando al Sr. Maturana, 
elegido por aclamación, Tesorero de la 
sociedad en proyecto, un ehek de dos 
mil pesos conque se suscribe desde 
luego. 
Cantestaron á las manifestaciones 
del Sr, Cuesta los Sres, ISTovo, de L a 
Unión Gonstitueional, ÍTieto, d e E l P a i s , 
y Tr iay , del DIARIO, á exci tación este 
de algunos de sus compañeros , que 
quisieron que en nombre do ia pren-
sa reiterase las gracias al hombre 
que tan generosamente otorga una. 
parte do los beneficios que obtiene 
y de ios favores de la suerte que 
recibe. E l Sr, Tr iay enal teció la sim-
pá t i ca personalidad del Sr. Cuesta, pu-
so de relieve sus virtudes y la nobleza 
i le sns m-^fi^ffrntnñ, Tireseutáudol'1 cp* 
mo ia r ep resen tac ión del peninsular 
que llega á este pa í s cou el patrimonio 
de su inteligencia, su ene rg ía y buena 
voluntad, y con ellos conquista una po-
sición. Deseó que no tardase mucho 
el dueño del Bazar Inglés de hallarse á 
la al tura del Sr. G a r c í a T u ñ ó n , allí 
presento, y saludado eon car iño. 
E l Sr. M a y d a g á n , antiguo periodis 
ta, alejado de la prensa, inspirado poe-
ta y buen compañero , p ronunc ió á exci-
tación de algunos amigos un hermoso y 
bellísimo discurso, revelando nuevos y 
loables hechos del generoso aníitrfóhj 
discurso calorosamente aplaudido JÍQ 
dijo el Sr. M a y d a g á n , entro todo lo 
mucho bueno que manifes tó , que el vier-
nes d i s t r i buyó el Sr. Cuesta -$200 e 
los enfermos del hospital "Nuestra 
ñora de las Mercedes", 8100 para 
fondos del establecimiento, $100 á 
Hermanas de la Carrk lad que prestan 
allí sus servicios, y $65 á las Herma-
nitas de los Pobres. 
L a reun ión t e rminó á las nueve y 
media de la noche, acordando reunirse 
el s á b a d o á las tres de la^ tarde, en la 
morada del Sr. Ga rc í a T imón . 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do y de que so habla en las l íneas pre-
cedentes, se reunieron ayer tardo casi 
todos ios comensaitíS, en casa del Sr. 
G a r c í a T u ñ ó n , acordándose formar una 
Junta gestora, para la creación de la so-
ciedad, do la que se rán Presidente el 
Ledo. D . Juan Murga; Tesorero, D . Ea-
í a e l M a t u r a n a ; Secretario, D . Federico 
Vi l loch ; y Vocales, los señores que con-
eurrieron a l banquete. Para la redac-
ción del reglamento so nombró una co-
mis ión compuesta de los Sres. Murga, 
M a y d a g á n , Novo y Vi l loch . 
Concluiremos consignando que el Sr. 
Cuesta, que se embarca el lunes para 
Europa., al tener noticias por un repór-
ter do que u n joven operario de la l i to -
graf ía del Sr. Abadons h a b í a sufrido 
lesiones, de p r o n ó s t i c o grave, y se ha-
llaba en el mayor estado de pobreza, 
donó de su bolsillo diez pesos en plata, 
,en vis ta de no hallarse a ú n constituida 
fea sociedad "Socorro á la Desgracia." 
B A i m E S P A I O L D E L A I S L A D E C U B A . 
E S C O G I D A D E B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E G U E E E A . 
CANTIDADES CANJEADAS DIARIAMENTE. 
FECHA. 
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E n cumplimiento de lo que determi-
nan las bases 1*, 7a y 8a do las aproba-
das por el Exemo. Sr. Gobernador Ge-
neral en 19 de septiembre de 1889 para 
la emisión del emprés t i t o municipal de 
tres millones do pesos de lo pactado en 
la escritura de 26 de mayo de 1890 y do 
10 acordado por el Excmo. Ayuntamien-
to, se anuncian las siguientes reglas á 
que ha de sujetarse el sorteo mimero 
quince correspondiente al torcer t r i -
mestre del corriente año económico, pa-
ra la amort ización de las obligaciones 
ílcl referido emprés t i to . 
Ia E l sorteo se efectuará pública 
mente en la Sala Capitular, á la una 
de la tarde del d í a 1? de marzo próxi -
mo, bajo la Presidencia del infrascrito, 
asis t iéndó un señor Síndico del Excmo. 
Ayuntamiento, el Contador y Secrotn-
rjo de la Corporación y el Notario de 
Gobierno, que l e v a n t a r á la correspon 
diente acta, 
5!a Las veinte y nueve m i l seiseien-
dor del Colegio do niñas edacandas do San 
Francisco do Sales con doña Antonia y don 
Federico Antigás, sobre que no so enagono 
un ingenio. En ol recurso de casación que 
por infracción do Ley ha preparado D. José 
Ai/aroz Quintana en causa sobro estafa: en 
el preparado por D. Francisco Barbero y 
Cobo en causa contra D. Juan González 
Campa, por falsedad de documento público 
y estafa; en el establecido por D. Francisco 
González Larrondo, en causa por lesiones y 
en el interpuesto por D. Pablo Floros, por 
osiones. 
COMPETENCIA. 
Ayer lia aido remitida á esta Audiencia 
la competencia suscitada entre el Juzgado 
de Guerra y la Sección 2a do lo Criminal do 
esta Audiencia, sobre conocer do la causa 
formada contra D. Claudio Porto García, 
por desacato. 
Dicha actuación ce pasará á la Sala de 
lo Civil para la decisión que corresponda. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Ia de lo Criminal se han 
distado las siguientes: 
Condenando á D. Manuel Gómez Castro, 
á la pena de des meses y un día de arresto 
mayor por hurto de un caballo á D. Her-
minio Mesa. 
—Condenando á D. L . Z. á la pena de un 
E u dicha Junta se d a r á lectura á la 
Memoria que presenta la Direct iva 
dando cuenta do todas las operaciones 
¿le su gestión durante el año social ven-
cido en 31 de diciembre ú l t imo; se 
procederá á la elección do tres Vocales 
propietarios y dos suplentes do la Jun-
ta Directiva y se d e s i g n a r á n los accio 
nistas que han do ló rmar hk Comisión 
4e g l o s p á que hace referencia el a r t í -
culo 51 de dichos Estatutos. 
- —Los recibos do frutos por ferroca-
r r i l hasta el 20 del corrieuto mes, eu 
los Almacenes de Cárdenas , suman lo 
siguiente: 
Azúcares: 277,121 sacos y 4A boco-
yes. 
Miel: 13,779 bocoyes. 
— E l año pasado se elaboraron en los 
Estados Unidos 1.498,058,233 tabacos y 
3,210.102,937 cigarrillos, lo que da un 
promedio do 70 tabacos y 50 cigarrillos 
por cada hombro, mujer y n iño del país ; 
demostrando dichas cifras que el taba-
co no puede ser e las iñeado como art í -
culo de lujo. 
tas t reinta obligaciones que quedaron año, cebo meses y uu día de prisión co 
pendientes en el sorteo anterior serán 
representadas por 2,903 bolas, las cua-
les se e x p o n d r á n al priblico antes de 
sor introducidas en el globo, para que 
puedan ser examinadas. 
3a Encantaradas las 2,963 bolas se 
e x t r a e r á n del globo tres en represen-
tación de las t reinta obligaciones que 
corresponde amortizar eu el presente 
trimestre según el plan aprobado. 
4a Se pub l i c a r án en los per iódicos 
de esta capital la numerac ión de las o-
bligaciones á que haya correspondido 
la amort ización, poniéndose t ambién do 
manifiesto al publico en la puerta de la 
Casa Consistorial. 
Habana, 23 de febrero de 1893.—Luis 
O. Corvjcdp. 
^ . . r- -\.;-.. ¡ 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comuidca el siguiente 
íe legrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 25 de febrero. 
Morondo, firme, buena demanda. 
Oeut r í íugas polar ización 90 á 3.3^8 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is is á 14— 
NOTICIAS JUDÍCIALES 
rreccional, por disparo de arma de fuego á 
1). Nicolás Hoyos. 
—Condenando á U. Manuel llodr guez 
Castel anos á la pena de un año y nueve 
meses de prisión correccional, por rapto do 
DI Tomasa Ortega, en causa prootidentb del 
juzgado de San Antonio. 
—Absolviendo al pardo Jesús Modrano y 
Betaucourt, por no ostar probada su partí 
cipaoiÓD en ol delito do hurto á ia parda 
Carolina García. 
SUSPENSION, 
En la sección Ia se suspendió el juicio 
oral señalado para el día de ayer por con 
secuencia de estar enfermo ol procesado 
Aurelio Medina que so encuentra preso. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sección Ia: 
Contra D. Manuel liivas y otro por false-
dad. Acusador Ldo. Vignier; Defensores 
Ldo. Gniral y Dr. Lanuza. Procuradores, 
Valdés Losada y Pereira, Juzgado de la 
Audiencia. Secretario, Ldo. L a Torre. 
, Sección 2 a 
Contra Doña Rosa Martínez., por disparo 
de arma de fuego. Defensor Ldo. Calderón. 
Procurador Valdés Losada. Juzgado del 
Gesto. Secretario, Dr. Mora. 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Francisco X̂ uiz y otro por le-
siones. Defensores Valdés y Calderón, Pro-
curadores Villar y Valdés. Juzgado de la 
Audiencia, Secretario Ldo. L a Torre. 
CORREO NACIONAL. 
Por la v í a de Tampa recibimos pe-
riódicos de la madre patria, que ade-
lantan solo un d ía á los que tenianips 
por el vapor correo Ciudad de Santan-
der. 
He a q u í sus principalos noticias: 
Del 9. 
Según te legraf ían á E l Liberal, ha 
causado verdadera estupefacción en Cá-
ceres el veredicto del Jurado absolviciH, 
do á la procesada Petra Lajas, contra 
la cual e s t á u n á n i m e la opinión de aque-
lla capital ex t remeña . 
—La Asociación Central de padres 
de familia contra la iniiKíi üüdad, cuyo 
presidente es I ) , Carlos C de CeballcSj 
ha empezado á hacer las diligoncias ne-
cesarias á fin de llevar á los tribunales 
á la compañía del Teatro de la Prince-
sa por faltas cometidas contra la moral 
y buenas costumbres poniendo en esce-
na la obra t i tulada Le Parfum. 
— A amigos del Gobierno hemos oído 
quo los ministros se ocupan de lo que 
ocurre en varias provincias, donde los 
liberales andan muy divididos, y espe-
cialmente en Madr id , donde la disolu-
ción del comité provincial es un hecho. 
—Aunque uo mucho, algo hab ló de 
Presupuestos en el ú l t imo Consejo el 
Sr. Gamazo, el cual recomeudó á los 
d e m á s ministros que estudien las eco-
nomías que pueden hacer hasta llegar 
en materia de reducciones á los 30 mi 
llenes do pesetas, mi tad del déficit, y 
de obtener el saldo do la otra mitad por 
medio do nuevos ingresos, 
—Como dijimos, anoche so verificó la 
reun ión de los socios do la Económica 
Matritense para designar los compro-
misarios que, en un ión de los nombra-
dos por las sucursales de provincias, 
deben elegir uu senador. 
P res id ió el acto el Sr. Boscb, quien 
después del escrutinio proc lamó el re-
sultado de ésto, que fué favorable á la 
candidatura por el patrocinada. 
— A las doce de la m a ñ a n a de hoy 
han recibido cristiana sepultura en el 
cementerio de la Sacramental do San 
Lorenzo y San J o s é los restos mortales 
del teniente general do la escala de re-
serva D . J o s é Chacón y F e r n á n d e z . 
—Apenas h a b í a abandonado la comi-
t iva que acompañó el cadáve r del gene-
ral Chacón la Sacramental de San Lo-
renzo y San José , entraban eu la mis-
ma los que conducían los restos del ge-
neral de división de la escala de reser-
va D . Santiago Otero y Garc ía . 
Sosa García, suegro y esposa reepoctiva-
mente del presunto asesino D. Antono 
Martínez, 
Hasta la focha no se ha oncontradn el 
machete con que so cometió ol horrible cii-
men que tanta sensación ha causado. 
En Corral Nuevo la indignación contrî  
ol matador crece en vez do disminuir, has-» 
ta ol extremo do que si Martínez estuvie-
ra por allí tendríamos quo lamentar algún 
exceso." 
EL BANDIDO l'UKSO. 
E l mismo colega publica lo siguiente, 
que amplía las noticias, que acerca del su-
ceso á que se refiero insertamos en nuestra 
edición de la mañana do ayer: 
"Aún no ha sido identificado el bandido 
preso anteayer por la Guardia civil, al tra-
tar en unión do otro, como ayer dijimos, 
de asaltar la casa de D. Santiago Vega, en 
torrónos del ingenio Concepción, Macurijcs, 
y que dijo llamareo Manuel Kodríguez y 
ílodriguez, natural de Canarias y vecino 
do Limonar. 
E l proso so ratifica en queso llama cuino 
ha dicho; agrega que la última cédula 
que tuvo se la expidieron en Limonar hace 
tres ó cuatro años y ha confosado que su 
compañero en el asalto en .que fué preso, 
era el tristemente célebre Manuel Fundora, 
al quo sólo conoce por haberle visto tres ó 
cuatro voces, habiéndolo dado en la pri-
mera entrevista que tuvieron una carta pa-
ra el Santiago Vega, cuya casa iban á asal-
tar anteayer. 
Según nuestras noticias, han sido llama-
das varias personas para la identificación 
dol preso, que es sin duda alguna un piija-
ro de cuenta." 
POLICIA MUNICIPAL. 
E l guardia n0 133, auxiliado de la pa-
reja de Orden Público números 30L y 302, 
condujo ó, la celaduría dol Auge! ¡i un pardo 
y á una meretriz, por estar en royortü, ro-
cultando ambos lesionados. 
—Los guardias números ISS v HS [tic-
en ta ron en la celaduría do Colón A uu in-
dividuo blanco, por hrtbereo rpinjado de qlie 
ol Omnibus ñv 71.' Se ta empi "La f 'ni.^n" 
le había roto un faro! del cocho «pie C IÜ'I Li-
cia. 
—El guardia n0 142, conduje -X la celadu-
ría do Jesús del Monto á un moreno, por 
altarle ó insultarle de palabra. 
ADUANA D E L A HABANA, 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
Día 25 de febrero. .$ 43.013 88 
C E O I T I C A G E F S R A L . 
COMUNICACION, 
El Juez de primera instancia de Jesús 
María D Francisco C. Ramírez y Cheuard, 
ha comunicado al Excmo. Sr. Presidente de 
la Andioncin de esto territorio que el Juez 
Municipal propietario le ha participado ha-
ber hecho entrega del Juzgado al Munici-
pal implen te, por encontrarse enfermo. 
Bvta m Lo ana ani»j'«n» á**ai* <m nnoctro Ouu el nombro de Ediuirdo Bellido 
aúmero d») yiernea último, y no lo que por se espera en estos d ías en Oaibar ién un 
error se consignó. sólido y elegante vapor que para el 
SALA DK GOBIERNO, servicio del gran Oentral STanita, fué 
La Sala do Gobierno de laAudioücia ha maiK]a(Io construir á los Estados Uní 
J } » s t p ,se ^ ^ j l M ^ ^ t d0íi Poi; el D . Mariano ¡j] A r t í s 
tntramar o ira:-no que al Gobierno Kegio- -m „ v <. • • i J i - i . i 
nal de esta provincia para la rosobción que M. ^ j e t o principal del citado vapor 
-.stimo p r cericnte, el falleciimento del Pro- será remolcar las lanchas cou azúcar 
curador de Ida Jugados do esta capital D. de la expresada linea que se envían á 
Esíaniehio Saiz y Ó'rtíz. Cayo F r a n c é s , en donde, como es sabi-
TUASI.ADO. | do, reciben su carga los buques en quo 
Sé ha dispuesto !?o comunique al Sr, D. j so importan los frutos do aquella iuris-
Podro ÍÍIUM, y Bepúlveda, en la actualidad | dicción. 
Presidéute electo do la Audiencia terricovial _ K I Ayuntamiento de Quemado dé 
lo Cebú, el Real Decreto do 13 do enero Güines , convoca aspirantes para pro-
último dcclaránJolo cesante. 
HOmMC FIANZAS. . j 
A Ministerio de i 
i la fianza pi 





M M a r q u é s de San Carlos proyecta 
ínip^'JBiir Ia leyenda completa y desti-
u a i r er̂  iwoducto de la venta á mejorar 
l a s i t ú a . l a v iuda do Zorr i l la : es-
t a señora" &a sido agraciada a d e m á s por 
1 el Ayunta^ ^i'611^0 ^ Val ladol id cou una 
p e n s i ó n de i.<'1'<ÍJS mil pesetas anuales. S, 
M . la Eoina l i "d' significado t a m b i é n su 
deseo de qme se* Je siga dando á la v iu -
da dol gran poeta M pousion que este 
perc ib ía eu v ida . . 
H a muer to eu una' í m e a campestre 
cerca do V i g » , la i l u s t r é escritora dona 
C o n c e p c i ó i w U o n a l , poco c o c i d a para 
lo que m e r e c í a u su p r o f u n d é ' inteligen-
cia y sus admirable^ traba jos 9 ? * ^ ca' 
r idad y beneficencia. Sus C a n . ™n 
delincuente, su Manual del visitaa. ̂  " 
pobre, su l i b ro t i tu lado L a Mujer 
porvenir y tantos otros productos 
aquella p luma grave y severa, pero 
grandiosa, v i v i r á n mientras la in te l i -
gencia bumana pueda apreciar las v i -
braciones generosas do u n alma gran-
de, y enamorada del bien. 
Hace poco m á s do u u atío se ag i tó Ja 
idea de erigir lo una estatua: pero ella 
se opuso termiuantemeuto diciendo que 
las estatuas sólo deben levantarse á los 
muertos ilustres por su saber y sus v i r 
tudes. Es pues posible que el proyecto 
de la estatua, llegue eu breve á ser una 
realidad. Como dice u j i per iódico "es 
por desgracia t a n reducido el numero 
de grandes figuras eu la bumanidael; 
que es preciso aprovecJliar el momento 
en que podamos bourar alguna." 
Concepción Arena l b a y i v i d o muchos 
años eu Madr id y yo me hon ró cou su 
trato, que pecaba de frío y severo, x^ero 
que a la vez era leal é úneapaz de falsía: 
h a b í a estado casada cou un médico de 
grau mér i to , poro execesivamente mo-
desto, el Sr. G a r c í a Carrasco, á e n y a 
So ha acorduuo c-iovar 
üi tramar pura ¡su resoluei 
áetitadá por el Notario do Sau Juan y .Ni •> r 
tino:; D. Esteban Quiatauo, para garantir 
el cargo que desempeña. 
íiKVí(l,l;GION! 
Se ha mandado devolver á D. Alfredo 
Misa la acción dol Banco quo ofreció para 
responder al cirgo do Procurador do ai a 
rianao que desempeña D. Aurelio Paadín, 
por haber pasado él término en que consti-
tuyó la garantía. 
SUSPENSION. 
La Sala do Gobierno ha suspendido del 
ejercicio do su cargo al Procurador D. Au-
relio Paadín, por habar trauKcurrido con 
exceso el término de seis meses on quo 
constituyó la fianza D. Alfredo Misa sin que 
haya presentado otra para responder & ia 
buena gestión de su cargo. 
. l 'KOClI l tA ' OK gpSTITUTO. 
Ha sido nombrado Procurador sustituto dt3 
D, Domingo Ocegnera durante la licencia 
ríe un año que por enfermo so le concede, á 
D. Felipe de la Maza y Martínez quo ha si-
do aprobado por la Sala de Gobierno en el 
mismo concepto para servir el oficio de su 
señor padre D. Gregorio, habiendo presta-
do tambióu el juramento correspondiente. 
D E I J SUPREMO. 
Por el vapor-correo que entró en puerto 
antes do ayer, se han recibido eu esta Au-
diencia ,dol Tribunal Supremo do Justicia 
as siguientes resoluciones: 
Criminales:—Declarándola Sala 2aj¡'de-
sierto oí recurso do casación quo por in-
fracción de ley preparó D. Graciano Carva-
al, cu causa por disparo y lesiones. 
Además se ha recibido acuse de antece-
dentes en los autos seguidos por D. Benito 
Conde y Valentín como Rector Administra-
memoria consagraba la noble viuda 
verdadero culto: durante los años de su 
matrimonio, Concha Arenal vest ía cons-
tantemente el trujo masculino, é iba con 
su esposo á todas partes: era alta, del-
gada, rubia, con ojos claros y serenos, 
como los que elogiaba el poeta; pa rec ía 
cogida del brazo de su marido un her-
moso adolescente. 
Ai¡s primeros trabajos literarios, le 
pa rec ían "graciosos atrevimientos in-
fantiles:" as í los l lamó siempre, y á m í 
no me a ló nunca otro nombre que el de 
'.'chiquilla mimada." 
Ten ía razón: fué aquella la época eu 
todas par 
veer en propiedad la plaza do Secreta-
rio Contador do aquel Ayuntamiento y 
ía de escribiente de planti l la del mismo. 
—Se ha informad*) por el Ayun ta -
miento de Cama juau í , y devuelto al 
G-obicrno l íeg ioual , el expediente for-
mado sobre la solicitud establecida pol-
los vecinos de María Farto y Manaccs, 
que piden segregarse do dicho Munici-
pio y unirse al de Placeta^. 
— A s e g ú r a s e que dentro do tres meses 
será un hecho la cons t rucción de un 
acueducto en Sagua. 
—Han solicitado su regreso á la Pe-
n ínsu la los capitanes do In f an t e r í a don 
Francisco Gallego y D . J o s é Sampujo 
y el primer teniente de la propia arma 
D. Antonio Rodr íguez do Rivera; y 
p ró r roga de do embarque, el primer te-
niente 1). IjEamon L a Puente. 
— H a llegado á Santa Clara uno de 
los señores Magistrados de la Audien-
cia do Matanzas nombrado Juez espe-
cial en la cansa mandada á formar con 
motivo de los ú l t imos sucesos de la Co-
misión del Censo de aquella ciudad. 
—De orden del Excmo, Sr. Presiden-
te de la " C o m p a ñ í a de los Perrocarri-
les do Oaibar ién," se convoca á los se-
ñores accionistas do dicha Empresa, 
para que á las doce del d ía 29 del en-
trante mes de marzo, se sirvan concu-
r r i r á las oficinas de la misma situadas 
en esta ciudad en los altos de la calle 
de Sau Pedro número 6, esquina á Sol, 
á fin de celebrar la Junta General ordi-
naria prevista en el a r t ícu lo 51 do los 
Estatutos, quo t e n d r á lugar sea cual 
fuere el n ú m e r o do socios que asista. 
E L A J E D R E Z D E M E M O R I A . 
E l eminente tratadista de ajedrez se-
ñor D . A n d r é s Clemente Vázquez , do 
repu tac ión tan sólida como univer-
sal, l ia probado, una vez más , en sus 
respuestas al cuestionario que sobre el 
ajedrez do memoria le ba dirigido el 
ilustre psicólogo i rancés M . Al f rcd l i i -
net, no sólo su magistral competencia 
en la teor ía del noble juego, sino la se-
riedad de sus estudios filosóficos y la 
ga l la rd ía de su estilo li terario. 
No entramos en el fondo do la nueva 
obra del señor Vázquez n i nos exten-
demos en considoraciones acerca del 
propós i to que persigno M . Binet, por-
que ya lo ha hecho, con prorundidad y 
precisión, el j óveu y notabi l ís imo pro-
loguista dol l ibro, nuestro querido com-
pañero on la prensa Justo de Lara. 
" E l Ajedrez de memoria" es una obra 
indispensable, on la biblioteca <lo todo 
aficionado al Juego Peal y do todos los 
aman les de los estud ios filosóficos, no 
usurpando tampoco n i n g ú n puesto si 
se encuentra eu el estante del l i terato 
pues la belleza de su forma literaria, 
cuando menos, no puede dejar de impre 
siouar agradablemente. 
Reiteramos nuestra enhorabuena al 
señor Vázquez y á los numerosos afi 
ciouados con que ya cuenta, entre no-
sotros, el juego de Morpby y Steinitz 
"LAS AVISPAS." 
A la vista tenemos el número 10, año 
2?, do esto punzante y cultísimOr sema-
nario, que con tanta maes t r í a publica y 
escribe en esta capital nuestro distin-
guido compañero en las letras Justo de 
L a r a . 
Claro es que no podemos estar de 
acuerdo con alguna de las apreciacio-
nes que hace Las Avispas en el núme-
ro á que nos referimos; pero este repa-
ro nuestro no impido que veamos eu el 
espiritual colega un pa lad ín ilustrado 
do la sana crí t ica y de la buena litera-
tura. 








mi llegada á Madr id como un vordade 
ro ú mínieno, porquo se sab ía quo ha-
cj'íi versos desde los cinco años , y que 
ú primera novela Rosa, de la que ya 
endía. la segunda edición, h a b í a si-
r i t a á ios nueve años , 
-ecedió en Madr id m i segunda 
J de Luna, cuyo inanuscrito 
novela ¿ytt.; -«^#¿5 en seguida el editor 
adqu i r ió y p. ^ l ibr0 ¿¿a réc tó en las 
S i , Mellado, y ^ ^tteR ^ y0 en M a . 
l ibrer ías uos dm .. ̂ - ^ quiiS0 cono. 
d n d . Concepción \ ^; í• 
cerme, y en casa de u . 
i .amilia ainiga 
i ^ i a , nos vimos 
me 
suya, y quo q u e r í a serlo 
por la primera vez. x 
bu aspecto grave y algo a, .0 ¿ ^ 
ín t iundo bastante, pero poc ^ q,vtó 
fui conociendo la inmensa boiub. 
so ocultaba tras de aquella aparie. 
y las a l t í s imas cualidades do su coraza 
y do su carác te r : l a quise cou todo m i 
m á m e n t e identificada: era una madre 
t ie rn ís ima, que educó por sí misma á 
sus hijos: el menor, R a m ó n , quo era ofi-
cial de cabal ler ía , mur ió muy joven: el 
mayor Pernando, ha estado siempre al 
lado de su madre, y es ingeniero de ca-
minos. 
Concepción Arenal deja memoria im-
perecedera por su talento y sus v i r t u -
des: durante algunos años dir igió un 
periódico t i tulado L a Voz de la Caridad, 
que era muy modesto; pero que hac ía 
mucho bien, porque todos sus rendi-
mientos eran para los pobres. ¡Uios ha-
ya recibido en su seno, el alma do la 
ilustre escritora, de la mujer cristiana! 
* 
* * 
L a prensa extranjera d á con insis-
tencia la noticia del decaimiento que 
han experimentado las facultades men-
tales do la reina Vic tor ia de Inglaterra, 
y esta noticia tiene visos do gran pro-
babilidad: la reina cuenca ya 71 años y 
á esta odad no os raro que se haya a-
menguado el vigor de sus tacultades 
intelectuales. 
Se afirma que la debilidad mental de 
la reina data de la publ icación del ar-
t ículo acerca, del descubrimiento de sus 
muñecas : de aquellas m u ñ e c a s quo vis 
t ió cuando era n iña , y que ahora se com 
plsice en admirar y acariciar cada. día. 
Eforá unos veinte d í a s te legrai ió al 
célebre violinista, h ú n g a r o T ívodar , or 
dénáiulole que tomara un tren especial 
y fuese inmediatamente al castillo de 
-Wíndsor, S, M . h a b í a soñado con la 
% ! Imoc$GÍÓn á la armonía, escrita por su 
* i difu.ntó esposo, y q u e r í a oi r ía inmedía-
corazón, y su muerte me ha causado 11 
verdadera y grande pona. 
Concepción Arena l ha muerto al lado 
do su hijo Pernando, su compañero y su 
amigo, con el cual estuvo siempre ínt i-
•iiooníte. 
d ía que la etiqueta l a obliga á 
- •Jv. ñ ' á ia corte, no hay medio de ha-
tprl^p ê ve*n^e niinutos en 
d salón u ^ i í i r o u o y tauto como antes 
1 V 
E L C H I M E N B E C O R U A L N U E V O . 
Sobre este hecho, dol que ya tienen 
nocimiento nuestros lectores, dice E l 
rreo de Matanzas del 24: 
"Conformo presumíamos, ayer tarde fue 
ron puestos en libertad los detenidos don 
Manuel Sosa Hernández y doña Florencia 
DOMINGO DE "LA. VIEJA./?—Algu-
nas sociedades de recreo, con los bai-
les que amincian para esía nocluy po-
nen término y remate ¡í ios añad/dps aJ 
alegre, bullicioso y bromista Oarna ^ a] 
de 1893, Así, pues, urge áporcibiñiós 
para las diversones de hoy, despidién-
donos de Momo hasta el nfio veni-
dero. 
A medio día se celebran tros "Bai-
les Infantiles do Trajes", nao particu-
lar en la aristocrática mansión de la 
distinguida señora Ri ta Duquesne de 
Valle y los dos restantes, uno en la So-
ciedad del Vedado y otro en el Liceo 
de Guanabacoa, En todos'ellos se ob-
sequia rá á los niños con juguetes, car-
tuchos de bombones y exquisitos dul-
ces. 
A l caer la tarde empieza el paseo de 
toda clase de vehículos en las calles de 
costumbre. Por el centro del cordón, 
so p resen ta rán varios "tanden" y tre-
nes de lujo, con la crema de nuestráfl 
damas y caballeros, así como algunas 
comparsas on corceles á la alta es-
cuela. 
A las ocho, minutos m á s ó menos 
dan comienzo los animados bal ios dé 
másca ras en el Casino Español , Cari-
dad del Cerro, Asociación de Depen-
dientes y Centro Gallego, en celebra 
ció d é l a momificada Vieja, rifándose er 
algunos de osos institutos alhajas y I 
tros objetos de gusto, entre la juvcntuíi 
danzante. 
Y como si lo dicho fuese una bicoca 
Tacón ofrece t ambién su baile públicc 
do reglamento, con dos orquestas en 
hemiciclo y una en el hermoso y frescc 
patrio del edificio. Para que la gente 
de provincias no so exima do concurrir 
á ese teatro, por falta de dominóes y 
caretas, sepa quo puedo proveerse de 
todo lo necesario en L a Fís ica Mo-
derna, TJOH Puritano» y L a Filosofía. 
Ahora permitan los lectores que, para 
concluir, hagamos nuestros unos ver-
sos del Estremera madr i leño . Son co-
mo sigue: 
" V o y á las m á s c a r a s , 
no hay m á s remedio, 
que esta es la época 
para gozar. 
Si el tiempo ráp ido 
so me echa encima, 
queda aún muellísimo 
para llorar. 
No tongo un cént imo, 
que en diversiones 
toda mi nómina 
se consumió. 
Mas no es obstáculo, 
que en la primera 
casa de prés tamos 
dejo el roló." 
D E TODO n í í roco .—El tren excur-
sionista salo hoy de la estación de Re-
gla para Matanzas, á las 10 y 35 de la 
mañana . Los viajeros tienen tiempo 
sobrado para visitar Las Cuevas de 
Bellamar y para asistir al desafio de 
pelota en la Quinta de Oña. 
— E n Las Avispas de Justo de Lava, 
puestas ayer á p regón y depositadas eu 
los puntos de costumbre, se dilucidan 
cuestiones filológicas de importancia 
capital.—Un número do esos elegantes 
folletos se lee cómodamente en una ca-
rrera de guagua, urbano ó pesetero.— 
periodista 
ios medios de 
hacerse poderoso! 
— E n la "Taberna Asturiana"—de la 
calle de Obrapía—el vino blanco se to-
ma—liara rociar la sardina;—pero al 
rapaz consecuente—que á su t e r ruño 
no olvida,—si la nostalgia lo enerva— 
basta una copa de sidra. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA, — En la 
úl t ima jun ta efectuada por esta socie-
dad, tomaron posesión los señores que 
fueron electos para los siguientes car-
gos: 
Presidente, Dr. Ignacio Rojas; Vice, 
Dr . James Warner; Secretario, Dr . E -
ladio O. Rodr íguez ; Vice, D r . Adolfo 
de Póó ; Secretario do correspondencia, 
Federico Poey; Bibliotecario, Dr . Gu-
mersindo Atalay; Tesorero, Dr . Pede-
rico Peyrellade. 
;Loado sea Dios! ¡Ya un 
habanero ha encontrado 
amaba la quietud y el reposo, desea a-
hora viajar, pasando una semana ó dos 
en cada uno de los sitios reales. 
Otra de sus man ías es comprar cuan 
to ve: telas, dibujos muy malos, bibelots 
encajes falsos, cuanto le llevan adquie-
re con una a legr ía infant i l . Hace al-
gunos d ías compró dos acuarelas muy 
malas á precio muy subido. El la mis-
ma escribe y manda á los per iódicos o-
logios exagerados á su persona, l l amán-
dose "sabia, prudente, benéfica, jus ta 
y piadosa." 
E l p r ínc ipe de Gales que no tiene de-
seo alguno de e m p u ñ a r las riendas del 
gobierno y do ser rey de Inglaterra , 
porque siendo solo p r ínc ipe heredero 
hace u na vida muy animada y muy á 
su gusto. E l sueño dorado hoy do la 
reina de Inglaterra era que su nieto el 
duque de Clarence, bijo del p r ínc ipe 
de Gales, so casara cou la princesa Ma 
ría de Teck, prometida del anterior du-
que de Clarence, hermano dol actual y 
que mur ió ol año pasado; Pero n i la 
pobre piincesa, aun muy contristada 
con la muerte do su prometido, n i el 
hermano de és te , parecen dispuestos á 
cumplir los deseos do la anciana a 
buélái 
Esta augusta señora tiene á su lado 
un ángel do paz y de amor: la princesa 
Beatriz que no se separa de su madre. 
Beatriz de Inglaterra insp i ró una pa-
sión tan grande al pr inc ipé imperial de 
Francia, que no teniendo corona que 
ofrecerla, por haberla perdido el enqie-
rador su padre, se fué á combatir con-
tra los zu lús , á fin de adquirir gloria y 
hacerse digno de la mano de la prince-
sa. Al l í e n c o n t r ó en vez de la roaliza-
ción do sus sueños , la muerte; la prin-
(vsn (pie le lloró durante algunos años, 
se casó eu fin, con el p r ínc ipe Enrique 
de Battemberg, quo lia sido un buen 
esposo para ella y quo la ayuda en el 
cuidado de su madre. 
Su Santidad León X I I I ha orde-
nado hacer grandes envíos para la 
Exposición de Chicago: lienzos magní-
ticos de pintores antiguos y modernos, 
tapices, esmaltes, telas r iquís imas an-
tiguas y estatuas en mármol y bronce: 
además , ha encargado á la fábrica Cei 
mosaicos del Vaticano un cuadro gran-
de que representa uu monumento antfc 
guo do Roma. Este cuadro contendrá 
más de 10,000 esmaltes de varios colo-
ros; y l l eva rá u u marco magníficamente 
esculpido, rematando con el escudo de 
las armas pontificias. 
León X I I I , que os un gran artista, 
un gran poeta, un pensador profundo, 
y sobre todo ésto, un hombro dotado 
do las m á s altas virtudes, no podía de-
jar de tomar parte en esa gran mani-
testación del humano progreso, y á ella 
se asocia con su habitual bondad. 
S, M . la Reina ha nombrado en Ma-
drid una comisión do señoras , para 
que r e ú n a n objetos do arte, libros, la-
bores de señora, y cnanto pueda cons-
t i tu i r parte de un impér t an te envío 
para la Expos ic ión de. Chicago. Mu-
chas escritoras han remitido sus obras 
á la comisión; otras las envían direc-
tamente. Y o he tenido el honor de ser 
invitada por el gobierno americano, 
por muchas distinguidas damas del 
mismo Chicago, por la Comisión espa-
ñola, y nada he remitido: las giorías 
humanas no me seducen ya: solo aspiro 
ai reposo y sobre todo al reposo eterno. 
«Yo soy la vida, el camino y la 
luz," ha dicho el < ©leste Amigo: E l me 
lo d a r á todo. 
MARÍA DEL PILAR SINTTÉS. 
Ton DONDE VIENE LA MUERTE. 
Lijo del banquero X , , quo tenía necesi 
dad de dinero, giró (ina letra á cargo 
de su padre. 
Este, el día del vencimiento de la le 
ira, llamó á su hijo y lo reprendió con 
un tono lleno do dignidad: 
—Caballero: girar así contra el au-
tor de sus días es el principio del 
parricidio. 
E N A L B I S U .—H o y , domingo, canta 
dos piezas de ópera en el teatro de Az-
cue, nuestro tocayo el tenor alemán Ja? 
cobo liawner. I'il orden del papectócu-
lo es el siguiente: 
A l a s T J . Primera s m iVm: E l saine--
note lírico en un acto, B l Señor T/im el 
Ttmhóu ó Despacho de Huevos Frescos. 
Precio de la luneta ó butaca con entra-
da: 40 cts. en plata. 
A las S¿. Segunda sección: Ac to 
primero de fa zarzuela L a Guerra San-
ta. Aria del tercer acto de " E l Trova-
dor" por el Sr. Eawner.—Acto segundo 
de la misma obra. Racconto de "JIu-
gonotes", por el mismo cantante.—Ter-
cero y últ imo acto de L a Guerra San-
ta.—Vrecio de la luneta ó butaca con 
entrada: §1 en plata. 
E l martes beneficio de Amal ia Alonso 
con los tres Juguetes l ír icos " E l Mona-
gfllllo", " E l Arca do ISToó" y "Los Lan-
ceros". 
El melómano J o a q u í n — b o y dice á su 
páremela,—mientras cepilla el bombín : 
—"Con ópera y con zarzuela—sabe 
bien el arleqmn." 
VALOK DE UNA TAZA DE CAFÉ.—Po-
co se ha hecho eii materia de experi-
metítación de los efectos de esta bebida 
predilecta del hombre del siglo X í X . 
Se ha dicho que e¡ cafó alimenta de un 
mbdo indirecto, disminuyendo el con-
sinao orgánico. De suerte que lo mis-
mo ¡ira a ú m e n t á r los ingresos (le nues-
tra economía, que disminuir el gasto. 
Pero la experiencia ba venido á des-
t ru i r la teor ía . Resulta que un ser vi-
vo, saturado de café, consrrme la mis-
ma cantidad de oxígeno y exhala la 
propia de íicido carbónico que en con-
diciones normales; De suerte que l a 
leyenda cientílica formada acerca del 
café, ha desaparecido. 
Pero lo que TÍO lia desaparecido es la 
vir tud excitante del producto america-
no, que difunde por nuestras arterias 
nii;i vida y animación extraordinarias, 
y despoja nuestro cerebro hac iéndole 
ver nuevos horizontes. ¡Cuántos auto-
res deben al café los argumentos de sus 
obras! 
RETAZOS .—En la "Ga le r í a Litera-
ria", Obispo 55, e s t á n á la venta colec-
ciones de los semanarios festivos de 
Madrid y Eareelona, á razón de cinco 
centavos cada, ejemplar, con caricatu-
ras del espiritual Cil la , el ingenioso 
E^caler, el "costumbrista" Pous y el 
intencionado Mccachis. En t re dichos 
periódicos sobresalen " M a d r i d Cómi-
co", " L a Esquella de la Torratxa", " L a 
Caricatura" y "Blanco y Negro", 
—Los amigos del Sr. Pir is , socio de 
la lamosa peletería 7va Marina, situada 
eu los Portales de Luz, pronto t e n d r á n 
el gusto de verle entre nosotros, de pa-
so para la Exposición de Chicago, en 
la que dicho industrial piensa exhibir 
las diferentes clases de calzado que se 
"confeccionan" en la bien montada fá-
brica que el mismo señor posee en Ciu-
dadehi de Menorca. 
AIIBOL CAÍDO.—Por las calles de 
liorna se ve una pobre anciana que ga-
na su sustento vendiendo cajas de fós-
f o r o s . Esta desgraciada, que mueve á 
compas ión por su horrible miseria, es 
la condesa Piancini, viuda de Luis 
Piancini, coronel del ejército de Gari-
ba ld i , alcalde que fué do Roma y vice-
presidente de la C á m a r a de Diputados. 
L a desgraciada vendedora de fósfo-
ros acaba de escribir á la reina de I ta-
lia. En su carta amenaza á la sobera-
na, si no viene en su ayuda, con colo-
carse en el pedio un cartel con esta 
inscr ipción: "Tened piedad de la con-
desa Piancini, abandonada por la ciu-
dad de Roma." 
A LA MEMORIA DE ZORRILLA.— 
¡Todo en el mundo este d ía 
Bs dolor, tristeza y duelo! . . . 
{Todo en el cielo a legr ía , 
Que del cantor de María 
H a entrado el alma en el cielo! 
Carlos Froniaura. 
¡Vuela , y envidia su vuelo 
E l águi la , que en su anhelo 
Llena de p lumáé se abruma. 
Mientras que él con una pluma 
Logra elevarse hasta el cielo! 
J". Jaclcson Veyán. 
¡Xo has muerte! Si yolastes 
A l trono de la gloria: 
Si en el sepulcro hundido 
T u cuerpo hal ló la calma, 
Enteros nos dejastes 
T u nombre en la memoria, 
T u voz en el oído. 
Tus versos en el alma. • 
Cuantos del bien coi-remos 
Tras la soñada palma, 
Y odiamos el olvido 
Y amamos la victoria, 
Por siempre guardaremos 
Tus versos en el alma. 
Tu voz en el oido, 
< T u nombre en la memoria. 
M. del Palacio. 
LAS MEJORES LÍNEAS,—Entre perio-
distas : 
—¿A qué precio te pagan á t í t 
— A centavo la l ínea. ¿Y á tí? 
— A cinco centavos. 
—Pues á mí—dice un tercero que in-
terviene en la conversac ión—me dan 
muchos millones por l ínea. 
—¿Será usted un Oasté íar ó un Zo-
la'? 
—Xo, señor; pero soy constructor de 
l íneas férreas. 
A LOS ASMÁTICOS.—Los IVocuentes ata-
ques do tos, quo son la dososperacióo do laa 
poraonas quo padecen do asma, y (pío sobro 
todo al acostarse lea rinden y fatigan, sin 
dejarles tomar con el sueño el reposo nece-
sario y bienhechor, so calman fáciltnouio 
coa el Jarabe de Regnauld, pectoral sobera-
no quo fabrica la casa L . Prtere, 1!), ruó Ja-
co)», i'aris, A. Champigy y Comp., suceso-
ros. Kste medicamoato es agradabilísimo al 
paladar y puedo tomarse .á grandes dosis 
sin cuidado uimpmo, porque on su composi-
ción esmerada no entra nioguna sustaocia 
nociva á la salud ni al estómago. So vende 
oa todas las farmacias. 
E L m i i n C H . CHANTEAÜD 
os mcnntestablomente el PURGATIVO SA-
LINO refrescante el máspuro, el más agrá-
<l íbte dé tomar y el más eficaz, bajo un pe-
queño volumen. Reemplaza vontnjosamentc 
las aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
El éxito del SBDLITZ OH. CHANTEAUD, 
acerca do ios oiódicos do todoa los países, 
ha ocasionado una multitud do imitadores. 
Uno du ostos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000Jrancos de da-
y perjuicios, á c imbiar la hec hura de 
sus frascos, y á no envolverlos en papel ama-
rillo Blondo esta color característico del 
SBDLixz cu. OHANTBAUDÍ preparador do 
loa Granulos dosiinótricos del Dr. Burggrac-
vi, cuya boga es iguahuonto universal. 
^ 1 Secci fie M i w m t 
Como úlpsími f i w n s í i l i p t e 
BE m m m . 
C 27;r «It P 
DIA ü« pB PUJJIlEaO. 
!íl Qiitculur está on Santa Toresa. 
Domingo I I de Cnarusina. Santos Néstor, mártir, 
Faustino, Víctor y el beato Juan de Rivera, confe-
sor. 
San Néstor, obispo y mártir, o¡ cual no cesando de 
bacev (.ración día y noche, pidiendo á Dios por la 
oonservación del rebaftá de Jesucristo durante la 
poraecucióu de Decio, fué preso; y confesando con 
tjrvnr y libertad el nombro de Jesucristo, fué cruel-
niento atormentado en el caballete por orden del pre-
sidente Poüóti, y clavado en una cruz, voló victorioso 
ciclo. 
DIA 27. 
iiiMtos Maldowero y Procopio, confesores, Aliyan-
dro y Antigonn, mártires, y i-anta Octavilla, matroiia 
romana. 
FI KsT/iS jtjfc I.UNJ-.S V MAKTE.S. 
iiisai) 8<»teta»>t58.--Eu la CatédráT i a [toruiii á 
la? ..•!:<•. en las denás iglesias lap oust.imbir 
'J.Tffari Marfa .̂—Dfa 20. —Corrflspoudfi visitar á 
Nuestrn, StTiora de los Desposorios en Santa Clara y 
el día 27 1 Nuestra Sefipra de la Coronación en Je-
sús Slaría. 
PAREOQTTIA D E 7\ í0>T8ERI?ATE, 
El Jueve 2, á Lis 8. se cantará la misa á. Ntr». Srn. 
con plática y comuiiiÓD, por el Pl 'Muiit;i'!u«. So su 
plica á las Asociadas su asistencia, con el distintivo 
de !a Congregación.—La Camarera, D. Z. 
211!) 4-20 
Eí Padre Redondo. 
líciuelta favorablemeiitfi por el tribunal Metropo-
litano de Santiago do Cuba la deposición y censura 
Impuesta al Párroco expresado, éste ha dado sus po-
deres al Sr. Pbro. D. Vicente Gómez Tello parala 
toma de posesión del curato, segán lo La ordenado la 
Autoridad Superior de la Archidiócesis. 
2063 la-24 3d-2F. 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos sobre todo en las 
formas atónicas y flatulentas. 
C 22 t 
D r , J . A. Tremols. 
K 1-P 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntr». Swu del Sagrado Corazón su fiesta mensual: la 
comunión será á law siete y inedia: por la noche los e-
.iercicios con sermón. 2025 3-21 
1ro. Illmo. y Reno. PreMo. 
En la próxima Cuaresma predicará el Sanio Evan-
gelio del día Ntro. Iltmo. y líevmo. Prelado en la 
iglesia de Santo Domingo do esta capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las ocho y me-
dia de la mañana; y en hn días do trabajo predicará 
por la lardo después del Santo liosario, que empezará 
á las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la autorizudísima voz de Nuestro amanto Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar á sus dio-
detanoSi para la salvación de sus almas. 
A. BL D. G. 
137". 20-7F 
del P i l a r por el a lma do m i se-
ñ o r a madre 
^ fania teeso (IB fierfa, 
que fal lec ió el C de diciembre 
del año p r ó x i m o pasado, en No-
vales, Santander; su h i jo juv i ta 
ií sus amistades y compañeros sí 
tan solemne acto. 
l laimua, febrero 
Tbro. Ldo. Francisco Revuelta. 
ld-26 la-2;. 
Soclodud de- fiislnicción y Recreo 
SEGRETAR^A. 
El próximo domingo 2*5 del corriente, ofrece esta 
Sociedad á sus socios un gran baile de máscaras, titu-
lado LA VIEJA. 
£a la Corma que préscribe el Reglamento se admi -
tirán inscripciones de socios. 
Toda má.scara para entrar en los salones de la So-
clodad, necesita Ecr reconocida por la Comisión nom-
brada al efecto, aute.la cual deberá descubrirse el 
rostro. 
Lo que cu enmpliuiiento dn lo acordado se publica 
para general conocimiento. Habana, 23 do febrero de 
1898.—El Scoretarló. 2072 2-25 
DE D B P B N D I E N T B 8 S E L COMERCIO 
SECUETAUIA. 
Habiendo resuelto esta Aiiociaci 6n ejecu-
tar por concuriio varias constmecionos de 
las que constituyen el proyecto do anaplia-
ciún de su Casa do KSalud L a Purísima Con-
cepción, aseondifiifio loa pro&ápnéstos de. laa 
quo se proponen llevar á cabo á la cantidad 
de 83,«30 (oclicuta y tres mil doscientos 
treinta pesos en oro), Se avisa A los quo 
quieran tomar parlo en 61, cuyo acto tcndríl 
[ngáT en la Secretaría de ceta Asociación, 
el domingo 1!) do j\Iarzo próximo, á las doce 
del dia. 
Las proposiciones serún admitidas du-
ítónto media, liora antes de la señalada para 
la ceiebracióü del acto: so presentarán en 
pliegos cerrados piuliciulo hacerse por una, 
varias ó el total do las construcciones que 
han de ejecutarse, expresándose así, en 
la cubierta do la proposición correspon-
diento y estarán redactadas con sujeción al 
modelo quo así corno los planos, memoria y 
pliego do condiciones se hallan de manifies 
to en esta Secretaría todos los días desdo 
las ocho do la mañana hasta laa diez de la 
noche. 
ílabana, 25 de lebrero de 1S(J3.—El Se-
cretario, M. Panlagua. 
C'm 10a-25 13d-26 
aniiasnullico y dcpurá&tto de L A R E I M A 
(Alaren registrada y depositada.) 
',. :.i Itaeiondo verdaderos prodigios, curando el 
asmavoti usorobrosa rapidez. Todas las afecciones de 
tos Ijrouquius y fle los pulmones ceden á su iiidiijo 
bienbeeliur, y casos cróiácoa, no curados con nada, 
lo hKn .siifo, y radicaliñetate, con el uso del ¡Beñova-
dor de. La ÍCelnu. 
Bste inoompárablo cs])Ccílico es el mejor purilica-
dor do la sangre quo se'conoce. 
Ueeomendamos á todos, para el mayor bien, que 
no confundan esta especialidad autiasmática. depura-
tiva pectoral, con ninguna otra empírica ó bastarda. 
Jamás se descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual. 
Kxijid, pedid siempre el Renovador de LaMeinu, 
de cuyas maravillosas curaciones poseemos infinidnd 
de atestados. (Marca registrada y depositada.̂  Se 
perseguirá ante la Ley á todo falsificador. Precio del 
pomo en todas las farmacias: 3 pesetas plata. 
C23Ü alt 12-2 F 
I U ÜÜJJLÜITI 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O E N O 
SECKETARIA. 
El úllirao halle de dinfraees con que se dará tér-
mino en esta Srtciedad á las liestas de los presentes, 
C.i:n;ivales, tendrá efecto en los salones del Instituto 
el domingo íííi de los corrientes. 
Herirán las preseripciouus de costumbre. 
1 ¡ diana, 22 de febrero de 1893.—El Secretario de 
la Sección, Anlonio Quintana, 
C 359 2a-24 2d-25 
ENFERMEDADESd.ESTOteASO^flMÍBó 
C Q M P B I M i D O S u V I C H y i i F E D I T 
CÜRACIOÜIIS MARAVILLOSAS. 
elertaé y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, iiinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., cou 
E l Kenovador de A . í tómez . 
El verdadero y puro, quo acabará con .todos los 
falsos; el que cura con becbos y do verdad, no con 
bombo ni certilicacioues médicas; el que tanto se re-
coiuienda do enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far 
aanlns. «.fiando cou el secreto del KKNOVADOlt 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A -
guaeate nómero 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
[Oio, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 16Q0 alt 6-l2Ií1 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN DE i;ECl?EO • Y ADORNO. 
SKCiurrAitíA. 
El douiingo"2Ü del corriente se efectuará en los sa 
Iones de esta Asociación el 4'.' y último baile de más 
caras del Carnaval de 1893. 
Se recuerda á los asociados no presten sus recibos, 
pues la Comisión no permitirá la entrada á quien lo 
traiga ajeno. 
Siguen vigentes todas las cláusulas establecidas en 
los bailes anteriores. 
Habana, 23 de febrero de 1893.—El Secreeario, 
Enrujina M. Bandujo. 2015 2a-23 2d-25 
SOCIACION CAMBIA, 
De Beneficencia y Protección Agrícola y 
Centro de Instrucción y Recreo. 
s i; c K i ;TA i u .v <; i;x i: RAL. 
A los efectos del artículo 3G del líeglamento de es 
ta Asociación, se convoca á Junta general de señores 
socios pa^a el domingo 5 de marzo próximo, á las do-
ce, del día, en el local del Oenlio, I'rado 123. 
Se proviene á los señores asociados que esta Junta 
se celebrará dentro de laa presc.-ipciones estableci-
das en los artículos 35, 37, 38 y 48 del í'.eglamento de 
la Asociación y 16 del líeglamento ioterior del Cen-
tro. 
l l ibana, febrero 23 de l.Síi;?.—l'or disposición del 
íir. t'resii'entc, Ti'n'imrdo Finc.ilir, Secretario gene-
!bl C3-vt 10-21 
Á&áa & £ £ 3¿M£S 
Necesito dar públicamente gracias al Dr. 
OVivez Guillom por la cura de un mal de 
O! ha fiiic on mí ha realizado. Dicho mal 
h^eía jaijos qne me atormentaba y multitüd 
oe. sabios médicos no habían podido aliviar. 
Apolinar Suárez, calzada del Monto nú-
mero 365, 253 alt 3-12F 
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pagan en el acto por 
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Sociedad de Instruceitfn, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECKETARIA. 
La segunda Junta general ordinaria correspon-
d'cntc al año actual, tendrá efecto en los salones de 
la Sociedad el domingo 26 de los corrientes, á las do-
ce en punto del día. 
En dicha Junta, constituida que sea según lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta del anterior, se elegirán los sustitu-
tos de los que hubiesen renunciado—si alguno estu-
viere en este caso—dándose posesión incontinente á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá 
el informe de la Comisión de glosa y las mociones 
tomadas en consideración en la primera Junta, las 
cuales se hallan en esta Secretaría á disposición de 
los señores socios para su examen y estudio. 
Los concurrentes acreditarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha; debiendo constituirse dicha 
junta á la primera reunión, sea cual fuere el áámero 
de señores socios asisteuteR. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para conocimiento general. 
llábana, febrfero 15 de 1893.—El Secretario, Ea-
món A rmada Tcijeiro. 
C 330 la-16 9d-17 
F E S B H S H O 2 4 . 











































































































Se rect i f i carán. 
SAN RAFAEL N0 1. 
¿ s i a i J E l i M U E I E D A S . 
0 362 la-25 2d-20 
n 
P J S S P A K A D O P O R E L . 
\%: M n m m m 
Oontiene 25 por 100 do su peso de car-
ne de vaca digerida y aRimilablt; iume-
diatamente. Preparado con vino ynpe-S 
rior importado directamente para cst-eg 
iobjeto; de un sabor exquisito y de um 
¡.Mire;™ intachables, constituyo un e>:oe 
joto vino du pcítre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-1 
¡nismo loa elementos necesarios para re-
íjioner sus pértlidasi 
•ndispensable A todos loo que necesi-
Iten nutrirse, 
Rocouifantiamos se pruebe ana vez si-
Sqniera para poder apreciar sos especia-
Jlea cou di dones. 
A! por mayor: 
Wroguerííi del Doctor .Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 215- 1-F 
PREPARADO 
eos EL r m i N C í r í o FERRÜCÍÍNOSO 
N A T U l l A L 1)K L A SANGRE* 
Sainji.-. normal. Sangre a i lasanemías. 
ÍJliKAi lON RAPIDA Y SEGURA DE 
L A AISEAÍIA. 
indispensable en la convalecencia de 
ias fiebres paltUUc&s y fiebre tiroidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 33.—I-I A B A F A . 
C 218 l -F 
ÍNUNÍJÍO DÍS Í.MS e : s T A r > i í s . r \ n H J N . 
C O G S D O S 
C S S T E P Ü K O 
DE HÍGADO 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
ÍEMPR£ EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
IE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
R C Q S 
i oliera 
82 Mercaderes 82. 
O t ó «2-27 
BEL PKIYiTOBM 
Dr. H y n i p t e f s de feva W k 
La verdadera maravi l la ele siglo. 
ÍJ» Blura .v i l la C u r a í i ' / n er. el pror.toTo-me-
dio paralas la-otimaduras, chiebonca, «oiitusioncs, 
esfuerzos vioienr.os, luriii.m <i laberauionée. Apia-
« \ el dolor, restaña la sanare, ftloja la inüamacicu, 
reduce la hinchazón, y enra la. betyda como por 
eucaiuo. 
La Mairavilla C u m E i v n cuvaráBtdamento 
las quemaduras. eseaUaduras y quemawm de sol, 
pifadas do mosquitos, y <ie íoseutos'. 
n t a r i t T i í i a «Juvaí iTa es lnaprecIal>lo 
nara tas lientáixte&& de laa n.ii iwa, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangro, y almorranas 
simples y saiigrantes. 
l i a M a r a v i H a CnTaí ivnt da inmediato 
alivio ai dolor de mue'as, dolor de oidos, cara, 
Juuchazou do la caía, y neuralgia. 
í . a BliiirairiÜsi Curí - t lv i i es el pronto y 
valioso recurso paípSos dolo.-vs ivumatloos, cojera, 
doler y tesura de las coyun Loras y pieruaa. 
JM It larav í l l í i Üáraj t iváea ti xran remedio 
para la esquinencia, y rea1, de garganta, siempre 
segura, Elempre eQcais. 
l i a M a r a v i l l a iú'iiratf CÍ! de mncho valor 
como Inyección pina el Catarro, Leucorrea, y 
deiuíis emisioues riiucosa» dobllltaiites. 
1.a M a v a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas enveicL-'das, éranos, uñeros, callos, saba-
ñonea, y tiunores. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a os la c-nra mas 
prontor de la Diarrea y de la Diarrea crónica. 
I . a Ma r a v i l l a C u r a t i va es excelente en los 
establos, para borWas. rozaduras, couiuiiiunes, la. 
ceraeiones, etc. 
Especialidades del Dr. Humpureys 
KeiuedioB ; 
ü i i g u e n t o Marav i l lo so , 
IteiuedioB ^iliUticor;, 
Remedios Veterinarios. 
E l Manual del Dr. numphreys 144 paginas sobre 
las Iníermldadea y modo de curarlao se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS* MEDICINE CO., 
Oor.WUara&JoUuSta. j N ^ W W & S , 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
EL ANALISIS H A J'HOKAno Q U K L . l E H H I L S l Ó y d v S C O T T e s SUPERIOR a laa DEMAS, 
TANTO en PROPORCION de INGREDIENTES COMO en ELEGANCIA de PREPARACION. 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l boticario que carece siempre de ella le ofrecerá probable-
mente otra para reemplazarla; rechace su oficiosidad y compre 
en otra parte. 
• LA CUBIERTA ES DE PAPEL COLOR SALMON. LA MARCA DE FABRICA ES Ü 
VN TRIANGULO CON LAS LETRAS P. P. P. EN E L CENTRO. T LA ETIQUETA DE 
RESGUARDO ES UN PESCADOR CON UN BACALAO A CUESTAS. NINGUN FRASCO 
QUE CAREZCA DE ESTOS REQUISITOS ES LEGITIMO. 
Dá energía y nutrición. Puede , 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidéz y segu-
ridad dé acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
T T & B O W M E , - Q U Í M I C O S , - N U E V A Y O F 5 S C . 
^ par" 
B E L T I E Co. 
i , C O H K T , 
E S T A D O S - U N I D O S . D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos do cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan uuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
P ídase nuestro catá logo en español . 
Oc-16 
Esto {jrabado represento ima niüa pidiendo las 
ÍIODRÜS TONICAS de HIERRO y OCOA 
t C G C A - S R O K l d o ALLES^S. 
El remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la ^ 
sangre recobrar y vigorizar ia salud do las personas débiles J¿ 
de ambos sexos. S 
M ¡ h o m b r e c ú r a l a DiebíHciad Nerv iosa , , D o b i í í - ^ 
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . ^ 
A Sa fyikíjor cura todas las formas do ftloi'Viosidad, (¿ 
D o J o r o s d o C a b e z a , C l o r o s i s y <P 
L e u c o s T o a . f 
Están recomendados porlos Médicos y so veudon ou todas las Loticiis & 
en pomos do B0 pildoras» T o m a d l a s y os convonoeroia. 
Dr. ALLEi i 323 Secoiré Avsnue, New York, U, S. A. | 
LOS CARNAVALES 
cosKíhiyon eu esté <lí J y ÍVÍ rteseam ftdsotros tainlMé i coüchjjti' ('<)« las UHU-CIUU'ÍÍIS de ¡u-
vicnu», ( a i n ñ j a i i i o s en precios ni en ensanches de local, n i por pasar ba-
lance, ni tontsrias ¿le esta naturaleza, (htiWO&i (le toib», ('*(iis SOÜ infundias 
filfas y m!1•5Leâ  celestiales pai'apcrioiias expcrtii^, ir riiiie los bobos sé aeabaro» y Iisista 
¡nurló. . . . la iiuitu qiuí íes prodiicí:).) V e r y creer os la verdad, vender liücüo y ba-
rato es lo que dá r- sulta'lo, Iieehos, kci hos, luwlá <!;• palabrería. 
Ar-abauios de rcí-ibir la primera remesa de las telas para verano y hacemos todos los 
pantalones de media onsa, lana y seda lo mejor qué se eimoee, que rebajamos á $(>, 
ahora á c e n t é n , il c.ícojer eu más d;1. cit'ii {lihajos dNlhitos; garantizamos la tela in-
glesa y francesa, el corte, los forros y la c o n f e c c i ó n , devolviendo el imporfó al que 
no quede complacido. 
F J L T J S E S <le lana y seda superior A T E E S M O N E D A S (son los mismos quo 
otros sastres de mucho bombo—en periódicos y pasquiacs se entiende—cobran ti, 6 centenes.) 
P O R M E D I D A se hace aquí la ropa más barata que otros la venden hecha. 
San Rafael 30, duplicado, contiguo á Oaliauo, SA8T11E111A y C A M I S E R I A 
C 340 alt 44-19 4a-20 
D O N V E X A S ^ P L A N A S "ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B I J E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I I . L - 2 - I O S 
De todos los recoustitiiiyentea conocidos ImstM. el dia, níoguiiotiene iiulicación 
más precioea en la ANEMIA, CLOROSIS, INAPETENCIA y on todos los esta-
dos en que se nocefüten redtaurar las fuerzas. 
Su éxito es seguro en la ESCROFULA, LINFATISMO, RAQUITISMO y en 
todas las manifestaciones dopeadieatos del sistema gauglionar, transformando los 
niños endebles en niños sanos y robustos. 
El uso de ente VINO presta ventajas verdadommonte notables en la TISIS 
en primer periodo y en todas las manifestaciones de la DIATESIS reumatismal y 
siñlítie-i, haciendo desaparecer por completo los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Empléese con toda confianza en la convalecencia de las fiebres tíficas y palú-
dicas, pues no solamente hace que los enfermos se i-econstituyan moidaracnto, 
sino quo t-arabien hace desaparecer los infartos ya del, hígado ya del bazo, que 
qnedah siempre después do estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en laa quo padecen menstruaciones difíciles, 
flores blancas, á las primeras las íbrtaleco y obtiene un niño vigoroso y sano, en 
las segundas reg-ulariza por completo el periodo. 
La indicación que de este preparado hacen médicos distinguidos, os su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tenor un sabor exquisito y ser perfectamente 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobó y Torralbas; Botica Francesa de Eduardo 
Paiú, San Rafael G2, esquina A Campanario. 
Do venta on todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C '¿'W nlt 7-5 F 
í " E D I O ! 
[mplasto Monúpoüs de José Grisi, 
Cura radicalmente toda clase de llagas, heridas, tumores. Ulceras, 
golpes, quemaduras, uñeros , picaduras de animales ponzoñosos , erisi-
pela, etc., etc., y toda especie de enfermedades exteriores. 
Esta excelente preparación se ha usado durante treinta y dos años 
con é x i t o sorprendente y ha sido premiado en la Expos ic ión Universal 
de París de 1889. 
Se vende eu la Droguerías y principales Boticas de la Habana. 
1686 alt 20-l'2F 
R-nH 19 u ü 
T I E N E Y A L A MECHA P R E P A R A D A 
P A M D I S P A E A E E L S E A N M E T E A L L A Z O . 
—¿Y q u é metralla es osa? 
—Pues que va á ser. U n espléndido y colosal surtido de casimires, mu-
selinas, armoures, chaviots, driles, holandas, cutrés , creas, cotanzas y un 
mi l iar de art ículos imposibles de mencionar para el gran establecimiento 
que se abre en la cnlie de la Muralla nilmero 26 y á donde sus parroquianos 
así antiguos como nuevos y todo el públ ico en general, encontrará el surtido 
m á s abundante y moderno que ojos vieron; y que bajo la direcc ión de sus 
dueños cortadores B . JJíiguel Munsant (padre é hijo) y B . Paulino Martínez, 
ya á ser el establecimiento que más ventajas pueda dar al marchante, tanto 
en elegancia como en baratez. 
De paso que fué en Europa nuestro gerente D. Miguel Munsant, mandó 
fabricar en los más acreditados centros fabriles de Inglaterra y Franc ia es-
tas r iquís imas telas que tanto abundan á este gran establecimiento y como 
todos son géneros mandados á fabricar directamente al mismo fabricante, 
podemos dar los trajes á precios j a m á s vistos, y por lo tat.to al lá vá el pri-
mer disparo. 
oro Camisas vistas de hilo de....$1.30 á l .50 oro 
á Si ,, Id. hilo cotanzav lienzo belga $3.00 y 4.00 „ 
á 30 „ Id. id. crea fina do $2.00 á2.50 „ 
á Si Id . color pintas á escoger de $1.75 ¡12.00 
á 30 „ Calzoncillos crea catalana á $1.00 „ 
á 17 „ Id . más superiores. á $1.23 ,, 
,, | Id . lienzo belga á $1.75 ,, 
á 12 Id . color hilo puro ; l $1.00 ,, 
á 12 „ 11. holanda franesa. ., . á $2 00 ,, 
Id. croa catalana á $1.50 ., 
n i O j o , p u e s p c o n l a " b o m b a , q u e l a m e c h a e s -
t á e n c e n d i d a y p r o n t o . . . . ¡ ¿ E s t a l l a r á ! ! í 
Fluses casimir sencillo á $ 6 
Id. id. superior de $11 
Id . muselina de $11 
I d . armónt . $15 
Id. franela de $12 
Id. dril de $ 9 
Id. holanda á $9 
Pantalones casimir de $ 4 
Sasos de alpaca de $ 15 
m 
D E 
LICORES, FINOS EN GENERAL 
E I M P O E T A D O E E S . 
Casa fundada en el año 18()(J. 
La decidida preferencia que gozan los 
productos de nuestra fábrica en todos los 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
E S P E C I A L I D A D E S DE LA CASA: 
V E E M O U T H r j r o E n r o M A E C H I O I T A T T O . 
P R I N C I P E A L F O N S O 4 ^ 7 
alt 4-5 P 
} ESTAULECIDA E"N" 1879. 
) N - A K V A U S S , i i X . V A H E S I T C O M P . 
(Sucesores de F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
^ Iniporliulorcs de rclctcríü y TiilnUjirlcrfa, Riela ?í, 6 luqnisidor 8, 
ji Eiisaucliados niicsti oíi nliiiiueiicsí oii ))i>oi ía de cnli-iula por la ciUlp del Iu« 
Il qüMdor, número ¡1, nos permite mostrar nuestros muestrarios y existencias 
con inayor comodidad nnra nuestros jbliéátos. Por ellas so puedo apreciar todo 
) el buen gusto desarrollado ]>or nucslro labrií ante especial 1). .10SE lllIUERT, 
[ de Palma de Mallorca, que nos manda coiistauteuicnto las últimas novedades en 
I calzado para señoras, caballeros y niños. 
) También somos UNIOOS receptores c i ! esta Isla d<-l calzado gallego de la 
.. tsíbricn (ÍARCIA ARELLANO, de la Coruña, premiada con medalla de primera 
* clase en el gran Certamen de Lugo y (|ue reúne condiciones especinies de como» 
!i didad y buen trasto.—Pídase cu todas las pidclcrías acreditadas.--Al por mayor, 
[ UNICAMENTE. 
1TAEVAE2, ALVAEEZ Y COMPAHIA. 
f IMCLA 3, E IN(¿UISIDOR 3.—HABANA. 
} C 2ü0 nli .l75 F 
El modo más agradable de tomar Aceite de 
Hig'ado de Bacalao, es bajo la forma de 
i m i i ÍCEITE DE 
DE HUEVO, GIMÁGOL 
lista nueva E M U L S I O N , ú n i n i aú su clase, posee esjn-f.iaiv'S eondieio-
nes de superioridad, ; i l eolltelHM• el A'.'i'il!'di1 11 í^iulo (!:' linenlno, en ínti-
niii unión con la OLYt'ONINA (yenia de huevo y ^IÍCÍM ÍÍUI). cuyos ingTO-
dientes al niisnio tieinix) qiie disinmlun do una mauérij coniplctii el olor y 
sabor del aceite, eonnuiicuii al ¡)re[¡:ii;ido las propiedadivs iü lameuto ali-
menlieias del huevo y las antisépticas dala ííSIceríiui, aseguirioindo esta úl-
tima la conservación del producto; de ahí el que esla E M U L S I O N de agra-
dable sabor pueda ser tomada con gusto, taiiio por los niños como pol-
las jóvenes y personas de pahulnr delicado, a esto uno la ventajai do ser 
digerida con gran facilidad, debido á la pancrcaiiua tpie liemos adiciona-
do íi l a j ireiiaración, la cual como es sabido, t icnc la propiedad de digerir 
lasmatorias grasas, coadyuvando íi su absorción sin fatigar él ajiarato di-
gestivo. 
E L G U A Y A C O L : principio activo eximido de. la Creosota de Baya, 
es hoy eu día, sin disputa, el remedio sobemno que con más éxito emplea 
la Ciencia .Médica para cu rar la Tuberculosis pulmonar y Afecciones ca-
tarrales, como lo acreditan los Doctores Bourget y N o b i l i ; quienes recono-
cen en el G U A Y A C O L que aumenta oí poder org í ín icodc resistencia con-
tra la infección tuberculosa, al mismo tiempo que depstruye el inicuo pro-
ductor de la susodiclia onlcrmedad. 
Los Hipoloslitos do cal, potasa y sosa, alimentan el poder med icinal de 
la preparac ión descrita por su reconocida elicacia para la*i mismas eul'er-
medades. 
L A EM.ULSÍ0N O L Y C O N I N A D E ULJÍlCf , debe tomarse cómo el 
meior remedio para las enlermcdadcs del pecho; tisis, consinición, tos, cata-
rros agudos ó crónicos y por Jas personas ^ro/nmm* á los mismos, bronquitis, 
mal de (jarganta, ffripe. 
Es indispensable para combatir la escrófula, ratiuitismo, faltado de-
sarrollo y debiliilad en los huesos dé los timos. 
Los electos curativos de esta E i U U L S l O N se observan desde el primer 
Irasco, produciendo rápida, mejoría en los enrennos, aumentó de apetito y 
de las faerzas. debido á su gran poder alimenticio. 
PllE€I0-o ÍÍO cts. plata el frasco, 
1SÜTA.—Con objeto que sea tomada siempre fresca, se prepara en can-
tidad relacionada con La demanda. 
De veutaen el Depósi to: Botica S A N CABEOS, San Miguel 103, y en 
las Droguer ías de Sar rá , Lobé, et c. 
C189 alt 5-29 
S e c u r a c o n B O I O u s a r l o s t a n a c r e d i t a d o s c i -
g a r r o s a n t i a s m á t i c o s d e l D E . M I G U E L E . V I E T A . 
De venta en todas las boticas ií 35 centavos plata la enja. 
2083 4-24 
GRAN 
MARCA H E t a S T U A D A . 
FAIJUJCA D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
LlamamoB la atonci. n di'l pi'ibl'ujo (consumidor, rot'orento al éxito obtenido on poco 
tiempo con los NAPOLEONI5S y ALPONSíNOS do nneatra marca 
quo por su solidoz y duración eé ha hecho acreedora á la mejor recompensa qna pudióra-
mÓB desear: 
¡LA Pl lOTEilCÍON D E L P U B L I C O ! 
De venta al por mavr en liv«| oríhOlbales caaaa imporf.adoras do la Habana, y al de-
tall en todas las peleterias (1>-. !a If.la. 1714 lód 17 F Iñd-lóM/, 
B F E m S C B N T I , A N T I B M 0 S 1 Y P U R G / i M T S . 
L A Q U E O D T I V O M E J O K P l i E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E M A T A N Z A 8 , 
^ D E 1 S 8 1 . 
De é x i t o seguro contra las en íermedades del estóniaigo, J A Q U E C A S , 
MAl tEOS, P E E i V i l)A D E L A P E T P L O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E K V I D -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y totlas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además , tiene esta preparación la importante ventaja sobro la mayor ía 
d é l a s magnesias conocidas, do quejamils se .altera con el tiempo, conservando 
iiidcllnidamente su efervescencia y propiedades terapóuticas . Aumentando la 
dósis s egún el prospecto que acompaña tí cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, quo opera sin producir la más libera irr i tac ión. 
Depósi to general: Droguer ía y Farmacia L A R E UNION, do José Sarrá, 
Teniente E e y 11 y Composiola 811 y 85. Habana. 
O 259 alt 8-5 P 
EHFEEMEDADES D E LAS VIAS UEI1TAEIAS. 
de E . P A L U , Farmacéut ico do P a r í s . 
Nmucrüsos y distiniriitdbB médicos ile estii cupilal cuiplcau esta preparacidD con i5x¡to eu el trata-
[nwuuto úalos ÜATAtiJ iOS D H L A VEJIGA, los OQLIOOS NMFBITIOOS, la IIEMÁ-
'l'L'UI A <) «tcvranies ile sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión j el pasiye á los rifiones do 
las areuilhiB y d'' tos cálcalos: curan la BclcneUin de orina y la InJIamactén de la vejiga y su uso es 
beneücioso eu ciertoá casoudc diátesis mimalisinal. 
Tenta: Botica Francesa, San Eafael (íá y demás Boticas y Drogue-
r ías de l a I s l a . 
C 262 ptt 10-5 P 
Do antipirina pura sin mezcla de uingima sustancia quo pueda altorav sus efectos. 
.S M'agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
mU miiuirables resultados cuando se trata do combatir el elemento DOLOR. Precio del 
l'rami 6.5 contavos, 
U-m 84-27 
S Y C P . , E m p e d r a d o 3 4 , 3 6 y 3 8 . 
J u a n á 1/L. L a u d i q u e . 
Coumdrona francesa de la &caUad de IVrontpellier 
y de la dala Habana.—Empedrado42 cutre Compos-
tela v Habana. 
2134 4-2G 
PRADO 106.- UNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con título académico, dá clases á 
domicilio y en su morada, de música, solfeo, los ra-
mos de instrucción en español, dibujo 6 idiomas que 
enseña á hablar en poco tiempo. Precios módicos. 
Otra que enseña lo mismo menos dibujo, desen colo-
carse. Referencias, Prado lOfi. 
2110 4 20 
M E D I C O - A L I E N I S T A . 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Especialista en la. curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre oirás las siguientes: de 
XiA C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristesa, Miedo, 
Ganas de Llorar , Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
EOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftalmías nerviosas. 
D E L FECHO: Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T B E : Dolores, Flalosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina. Inconti-
nencia., Estrecheces nerviosas. 
LOS ORO A NOS G E N I T A L E S : Dolores, Es-
yerm a torrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y BRAZOS: Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Prio y calor excesivos. 
N E R VIOSAS GENERALES: Afasia locomo 
iriz. Parál is is , Baile de San Vito, Histérico, Epi 
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
T o d a s se curan, y l a r e t e n c i ó n de 
orina, s iempre, s i n sondaral enfer 
nao y s i n operarle. 
T e n i e i i í e R e y 74. de 8 á 10 y de 1 á Ji 
1394 alt 13-8F 
S A L V A D O R X I Q U É S . 
ABOGADO. 
So ofrece á. sus clientes y al pxíblico, en su nuevo 
domicilio calzada del Cerro n. 478 ó en su estudio 
Mercaderes n. 6, de 12 á 3 de la tarde. 
2027 8-24 
El Inglés sin Maestro. 
En 25 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprender los españoles, método instructivo, fácî  y 
rápido paaa aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c,. 1 tomo 00 
ola. plata. Do venia Salud 23 yNeptuno 124, libre-
rías ¿088 4-25 
k i m y OFICM, 
LA VERDAD.—SEDERIA Y PERFUMERIA —24, Monte 24, donde encontraríín un gran sur-
tido de ropa hecha, que son camisones á 40 cts., sa-
yas á 40 cts.: también se hacen preciosos trajes, desde 
olán hasta raso:iprecios módicos: se corta y entalla íí 
50 cts. Se adornan sombreros á 50 cts. 21, MÁnte 24, 
2093 4-25 
mmk F A B R I C A mma 
D E RKAtíUEROH 
:í0, 0 ' l i .EÍLLY 
• t N T i i E C U B A Y AÍUJUJR. 
0 20fi alt Í3 -1 F 
S O L NXTME.RO 4 8 
Se despachan cantinas á domicilio á $8 pesos por 
persona, cojuida buena: se hacen rebajas pasando de 
tres personas. 2095 4-25 
J A C I N T O S 1 G A R R O A . 
Abogado.—lia trasladado su domicilio y bufete á 
la casa Aguiar n. 110.—Consultas de 12 il i.—Expen-
sa los negocios, mediante acuerdos ventajosos para 
los interesados. 2022 15-24 
B E . TABOÁDELA. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
A M A H G - t J H ^ , 7 4 . 
.1399 2r)-8F 
es. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas grAlis de once á. una de la tardo y de sie-
te & ocho de la noche. 
Muralla 66, al lado do la farmacia "Santa Ana,' 
donde recibe avisos para visitar á domicilio. 
2003 15-23F 
D r . G-. A . Betancourt , 
Cirujano Dentista de la Facultad de Pensylvania é 
incorporado íi la Real Universidad de la Habana. A-
anag-ura 27, esquina á Habana (antes Aguacate 108) 
«le 8 de la maflana & 5 de la tarde. 
1775 li>-18F 
D R . M O H T E S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y siülíticas. 
Consultas de l&i, O'RoillySO A, altos 
C 27(5 2.1-5 P 
G u a d a l u p e G . de P a s t o r i n o . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 70. Correo: a-
partado 600 1562 15-12 F 
J o s é Suárez y Ont iórrez , 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
Í Blfilíticas. Consultas: martes, jueves y bdbados, de 2i í2 . Monte nrira. 336. 5782 315-I7My 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
Do regreso de París, se ofrece ú sus amigos y al 
público. Consultas do doce á cuatro. Prado 87. 
1754 20-17F 
RAFAEL CHAGÜACEUA Y NATAR 110. 
BOCTOR EN CIRUGIA JrtENTAI... 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado d la f/nl-
versidad de la Habana. Consaltae : do 8 á 4. Pra-
do número 79 A C '90 24 -1 P 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
ÜIKÜJANO-yBIíTISTA 
de la Facultad de Pensylvania y <lí« la Habana. A-
gnacate 136 C 277 20-5 F 
Gran Taller Se C o M e r í a y l o t e 
X J - A . O ^ L ^ E L I A . . 
La Biejor y más elegante forma cono-
cida hasla el día, el corset •'Regente," 
especialidad de esta casa, ha merecido 
la aprobación de lo» facultativos y la 
celebridad á que lo han elevado las más 
elegantes damas de esta capital. 
Le recomendamos nuevamente, pues 
teniendo en cuenta el cambio de modas, 
ha recibido una ligera que aumentando 
su perfección,' l'é hace indispensable 
para vestir. Sol n. 64. LA CAMELIA. 
2020 15-24F 
AGUACATE b5, ENTRE TENIENTE REY Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8.50 
oro por persona, mpy bien sazonada y abundante, 
preferencia los domingos y días do fiesta. 
1896 4-23 
M O D I S T A 
Una buena que acaba de llegar ofrece sus servicios 
á las señoras y señoritas qiie gusten honrarla con sus 
trabnjos; corta y entalla por medio peso y pasa á las 
casas que la solieilen ¡í trabajar. O'Kcilly ;i0, cuiato 
número 7. 4 23 
i l los dneiios de casas, aproveclien 
gangas. 
Don Josó de Cárdenas que hace treinta años viene 
trabi\iando en la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Albañilería y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo en 
toda clase de estilo arquitectóoico, pagando los due-
ños ó bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo al precio puesto, garantizando iodos sus trabiyos, 
y la Habana conoce muy bien mi nombre y sabe que 
Josó do Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50, 
1939 8-22 
S A L V A D O R R O D R I G U E Z . 
FABRICANTE PE GUITARRAS T HAXDURRIAS. 
Se componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte u. 169. 
1721 20-17 F 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
O B I S P O 84 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
Con el fin do dar la mayor prueba de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
han siempre honrado y queriendo qutf nuestra fama 
quede la Estrella dominante, avisamos al público 
que desde hoy nuestro taller de sombreros está bajo 
la dirección ue una gran modista francesa contratada 
en París especialmente por esta casa y que acaba de 
l'egar con todas las ideas frescas de Ip. Moda y con 
nn gran turtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los talleres de Virot 
y de Pouyanne, casas cuya fama universal está muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de todos 
los que dan sus viajes á París. 
Dotado nuestro taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desdo $4.50 hasta $30 oro. 
M. Puchév. y Cp. 
C 816 15-14 F 
E N F E R M E D A D E S D E LA F I E L . 
.) jfíis María n. 91, de 13 ú 3 tarde I*eltfto)o 787 
B»*»39.-le 7 A JO raafinna. C222 I P 
ü M i a n o l ^ altos, ©squmaj íDnigont íB 
Especialista en eufenuedados venóreo-eifllítions y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO M. I.JJIS. 
C22I 
C A R M E N D E L KIJEGO D E IIÜBI0 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Ignacio Í2(>. 1355 2(i-7Fb 
D r . Alberto S. de Eusta i í ia i i te , 
MEDI C O-CIRUJANO 
Ha Trasladado su domicilio á Jesrts María 31. Con-
sultas de 12 á 1 y en Sol 79, de 1 á 2. Telefono 807. 
1419 2K-SF 
N U N E Z ( H I J O . ) 
Cirujano-Dentista.—Profesor de Clínica.— .* guiar 
número 110.—Consultas de 8 á 5.—Los niños ampa-
rados por la sociedad,'serán operados o-ratis. 
1240 0 22-3F 
D r . José María de Janregnlzar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Onraclój: radical del bidrocele por r.r. prooodlmientn 
nbcillo sirt extracción del líquido.—EJ'DPÍ ia'idad ca 
fiobr^s Dpi^d'ci« Oi'rav.íft 4-!,—Telefono'SCt!. 
C 220 ]-P 
•DH. G - U G T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Eijajcnaijos.—Recibe aviso 
tod;;5 loa días, y da consulk's sobre e;ifenriedades 
mentales y norvios.iH, todos los j-ueves, de 11 á 1, en la 
Kedacción de La Al>cja Mítíica, San Nicolás u. .18. 
C 228 l - p 
B M C B w í l í ? 
T>ttOPESOKA DE IDIOMAS.-UxXA SEÑORA 
X inglesa, que además de idiomas, en cuya enseñan-
za tiene gran experiencia, da lecciones de piano ó 
instrucción general en castellano, á domicilio y en su 
snorada. Tiene buenas recomendaciones. Trocadero 
u. 83, último piso. 1>76 8-24 
CANTO Y P I A N O 
Un profesor con notable método se ofrece para dar 
clases. Refugio 10. 2054 «-21 
UNA SESORÁ AMERICANA QÜE TIENE las mejores recomendaciones, da lecciones en in-
glés y otros ramos á domicilio: está familiarizada con 
Jos mejores sistemas para la enseñanza de los idio-
mas: ha sido alumna de las escuelas Berlitz, Saji-
veury Meisterschalf. Referencias Amistad 80, al-
macén de pianos de T. .T. Cni tis. 
Librería de Wilson, Obispo 13. 
1985 (j-2l 
ACADEMIA MERCANTIL, AMARGURA 72, fuudadaen 18b2 por F. de Herrera, profesor de 
iugléa con titulo académico, profesor de teneduría de 
libroa por oposición del Centro de Dependientes, 
profesoi- de teneduría de libros y aritmética mcrcan-
•iil por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1981 15-23F _ 
Ica ta ia Mercantil k f r i i r a Clase 
Jnoorporadft al Instituto Frottacio) 
ESTABLECIDA E N E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F . AUCAS. 
ÍSTtDIOS COJERIIAIÍS y J í S ICWl BSSSkWk 
Cla«es diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupacione» no pueden asistir durante el día. 
C 328 2r>-17F 
S u r t i d o cons t an t e y v a r i a d í s i m o . 
V e n d e r m á s b a r a t o que nad ie , s in 
perder d i n e r o , ese es e l secreto de 





r f T í í í í í í i f i r i 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA COCI-uera peniiisnlar, lo mismo le da almacén que casa 
particular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quie;; la garantice: Teniente-Rey JO informarán á to-
das horas, JJ<J ñepáo casa de responsanifidad que nó 
se presente que BÚ va: en la misma una criada de ma-
no para un matrimonio SQ'.O; yajje cumplir con su o-
bligacidn. 2117 4-2G 
A V I S O . 
D. Vcutufa Bc^rano desea saber el paradero de su 
hermano José Sarrano: sp suplica la reproducción en 
todos los periódicos do la Isla, rueden dirigirse íí Zu-
lucta 20. Habana. 210.5 1 2a-25 2d-2G 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOKA PE-ninsnlar de criandeia .4 leche entera la que tiene 
buena y abundante, está práctica en t¡l oficio, tiene 
quieil > esponda por su conducta. Figuras 74, 
2109 4-26 
OBISPO NUMERO 07 INTERIOR. TENGO 2 eamdJ'fijroa de hotel, 4 criados de primera, 2 
criadas blancas, -2 cocineras, 4 cocineros, 2 criadas de 
mediana edad para una iBfipfgi sola y necesito 2 cria-
das do mediana edad para el "«emd;) doméstico. 
2101 1-26 
Regente de F a r m a c i a . 
So solicita uno para regentear y aeistir una botica 
en el campo. Informarán los Sres. N. E. Maceo y 
hermano, O'líoiily 75. 2118 4-20 
Una familia andaluza dcaca encontrar una criada 
de mano peuiufiplar que entienda de costura y un 
criado que hnj-a aei/jdp cu casa particular y sepa 
desempeñar su obligación. 
Se necesita presente buenas referencias. Informa-
rán Compóstela 60, de doce á cuatro, todos los días. 
2110 A-Ud 
C O R R E O 
En el "Ciudad de Santander" llegado últimamente 
de la Península, desembarcó un dependiente de co-
mercio que desea colocarse, dentro ó fuera de esta 
localidad. Recibe aviso en la fonda La Victoria, Pla-
za de Luz. 2111 4-26 
£5E © P X . I C I T A 
un criado de mano, peninsular qne sepa su obliga-
ción, tenga buena ropa y referencias. Pe 12 á 4 in-
formarán Virtudes 122. 2137 4-26 
ATENCION. UN COCINERO DESPUES DE haber cocinado 30 años en los buques catalanes, 
olo desea encontrar una fábrica, almacén ó estable-
cimiento,tiene buen carácter y personas que respon-
dan por él: calle de Perseverancia número 13, car-
' onería dejando aviso á todas horas. 
2108 4-26 
S E S O ^ I C J T A 
una criada de mano y un criado de 12 á J4 años para 
ayudar al servicio de la casa. Virtudes 32. 
2107 .1-20 
1 5 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta cu par 
tidas de 500$. Villegas 101, tabaquería ó Dragones 9 
recibe aviso. 2111 í-26 
UN EXCELENTE COCHERO QUE TIENE personas respetables que garantizan su honradez 
é inteligencia en su profesión desea colocarse: para 
más pormenores dirigirse á la calle de Suárcz 55. 
2128 4-26 
m SEA, M L0111ES 
C O L E G I O D E Í T l S í A S . 
Este antiguo y acreditado colegio de niñas que ^ i s -
tia en la calld de la Habana n? 178, ha tenido qu« 
trasladarse á la dd Acosla n'.' 20, á causa de necesitar 
un local mucho máá amplio, por el gran aumento de 
educandas; y reuniendo cute último edificio todas las 
condiciones de comodidad é higiene, sigue, como 
siempre, ofreciéndose A los Srcŝ  Padres do familia 
que quieran confiarle la educación djc su» hijas, las 
que recibirán una esmerada instrucción, ppí- /¡yódico 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, jovep y ágil para el trabajo, co 
locación permanente si présehia b^e;ias referencias, 
sueldo media onza oro. San Ignacio 78, altos. 
212t b 4.26 
S E R E N O 
Se solicita uno para una finca próxima á la Habana 
Neptuno uHifieyo 2 A, á todas horas. 
2123 .̂ -26 
S E S O L I C I T A 
una ciiadi de mano que traiga buena recomendación 
Aguila 105 esquina á San Miguel. 
2118 4-26 
precio. 
20, A C O S T A 20. 
1619 i s - u 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violfn, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana, Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25mensual, "Habana Leal-
tad n. 88. 1203 ''6 2F 
TOA C O C I K E E A . 
Se solicita una cocinera para corta familia. Calle 
5? número 64, Vedad»). 
2135 .1-26 
S E S O L I C I T A . 
en el Cerro 577 una criada de color ó blanca recien 
llegada, para el servicio doméstico, que sepa coser y 
traiga referencias. 
2120 4-26 
D E C E R E B R I I ^ T ™ 
P r e p a r a d o p o r U L H I C I , Q u í m i c o . 
" E L VIGORIZANTE más poderoso y el reconstituyente más rápido." El mérito de este remedio dependo de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos eomo igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo do esta preparación; de ahí que pueda ser 
nsano con t'ada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
d J á coníhiiiar usilndolo basta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
I' ÉK EBRÍNA Y ACIDO POSFO-GLICERICO, sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se píenle lentamente por las 
eufermedudes, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemenlc al enfermo en pocos dias y completándola nutrición cuando es tar-
día ó lenta. 
KOLA, nuez africana rica en Cafeína y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del cale á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes corno tónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un específico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
CÓCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce esnecial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. _ * 
J UGO DE (JA. liX 10 PEFTONI/iADO, constituye un poderoso alimento rico en peptouas asimilaldcs. contiene en forma soluble todos los princi-
pios untriíivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes, 
ALMUAHNATO de HIERRO y MANGANESO, se absorbe joinpletamente sin producir irritación intestinal, y devuelvo al líquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida, 
D AiUIANA, planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L*reunión, pues, do los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el retuedio en cuestión, á la vez el más poderoso tó-
rúco vil ilizudor di'l em i po humano. 
Ctíí iALA L) 15 B I L I DAD NERVIOSA eii todas sus manifestaciones: inelaucolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miQtttü incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la eucrgíay del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación doí oorazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la ¿wiíf, bronquitis crónica, cnllaquecimicnto por falta do la nutrición, vértigos; desmayos, estadoe dispépticos, 
diarre miI>ro ijue esté indicado hacer U-ÍO de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
F r c c i o en la Habana: SO C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O , 
3 . 3 . H J 
A B A S E D E P B F S I 3 S Í A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I C A — M A L T I K T A . 
ftste uiuderno preparado, ñuico en su clase, reúne los Ecrmenlós digestivos en cantidad precisa para la Digestión completa del alimento diario, y 
constiluvr el mejor reinedto para las Enfermedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
DIGESTIONES L E N -
iS DE LAS EMBA-
_ LOS ALIMENTOS á 
consocuencia de mala dentadura y siempre p § se íiagan comida? alvudciUes; en esto caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
C £54 Precio en la Italiana: 00 CENTAVOS P L A T A E L FRASCO. aít 4-5 
EXGUSADOS-mODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
<L9, A O T I A H 4-9. C326 1-P 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, tenga 
buenas recomendaciones y prefiriéndola blanca. Pra-
do n. 70. 2008 4-25 
E n Prado 107 , 
so solicita una buena lavandera de ropa de señora y 
caballero. 20̂ 5 4-25 
•pvESliA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular de criandera, de tres meses do parida, acli-
matada en ei país y con muy buena y abundante le-
che, pata criará b̂ phe cutera, teniendo quien respon-
da por ella: darán razón Tacón ni 2. 
2091 4-25 
Eja Cpnsulado 1 3 2 
se solicitan una iminejadora y una criada de mano 
que sepa coser á mano y máquina. 
2086 4-25 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCINERO 
O'l 'ie sabe su obligación y de formalidad. La ocupa-
do las principales casas do esta capital: impondrán 
Obrapía n. 100, entre Bernaza y Villegas. 
2078 4-25 
S E S O L I C I T A 
una msnejadora que tenga personas que respondan 
do su conducta. So prefiere do alguna edad. Infor-
marán Industria m'im. 72 A, altos, esquina á Bernal. 
2066 4-25 
Ü NA CRIANDERA BLANCA, RECIEN L L E -gada de la Península, desea colocarse á leche en-
tera Calzada de Vives número 182, darán razón. 
2071 -1-25 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera para casa prirticuiar de buena 
familia ó establecimiento: tiene quien responda por 
su conducta. Aguacate número 53. 
2058 4-24 
ÜNA COCINERA CON BUENAS REFEREN-cias: se paga una onza oro. Jimpedrado núm. 6. 
2053 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que sepa hacer su obligación y que 
tenga buenas recomendaciones; si no que no se pre-
sente. Sol número 65, primer piso. 
2031 4-21 
OJO.-SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor, que no sea joven, para manejar dos niños; es 
preciso que sepa cumplir con su obligación, sea cari-
ñosa, y se le dará buen sueldo. Se piden recomen-
daciones. Coinpostela número 23. 
2042 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero de color, teniendo quien respon-
da de su buen comportamiento. Dan razón calle de 
Acosta n. 93. 2010 4-24 
E n Rie la 74 , altos, 
se solicita una general cocinera que sea blanca. 
2010 4-24 
SE NECESITA UNA SEÑORA PARA ASISTIR á otra. Ha de ser de mediana edad y con buenas 
referencias, pagándole buen sueldo; la colocación 
dentro de la Habana. Informarán Alcantarilla n. ."8, 
Plazuela de Jesús María. 2018 4-24 
UNA PROFESORA DE INGLES, ESPAÑOL y música, y toda clase de labores, desea encon-
trar una familia respetable en donde dar clases, en la 
ciudad ú en el campo. Para más informes, calle de 
C'oiisulcd'o n. 103. 2017 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita francesa para cuidar una niña 
de tres años, dándole buen sueldo. San José n. 2 A, 
entresuelo D, entre Industria y Consulado. 
204P 4-24 
S E N E C E S I T A N 
buenos repartidores de cantinas on Acosta núm. 79. 
2035 4-24 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera peninsular que 
duerma en el acomodo. Cárcel número 21. 
2055, ' 4-24 
TTUVGUANAHACOA SE SOLICITA UNABUE-
JtLlnn criada de iñano peninsular, ha de tener quien 
responda por ella y sin este requisito es inúli! que se 
presente: calle de la Concepción SO, á todas horas. 
2023 4-24 
y\ESEA COLOCARSE DU CRIADA DE MA-
j Jno ó manejadora una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán Corrales nqmef.o 113. 
2021 4-24 
COCINERA. KE SOLICITA PARA UN matri-monio solo una muy buena, y que ademas tendrá 
que atender ála limpieza de las habitaciones, ha de 
dormir en el acomodo y traer referencias de la casas 
en que haya servido últimamente. Campanario 71, de 
12 á 4 do la tarde. 2010 4-24 
COCINERO, DESEA COLOCARSE UNO bue-no y dulcero, qiie trabaja á la francesa, española 
y criolla y lo mismo cu ĉ .sa particular que en esla-
blecimiento, no trabaja menos do 25 pesos al mes; 
darán informes Apodaca número 2, esquina á Cien-
faegos. carbonería. 2017 ' 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea lisia ep el servicio y ten-
ga buenas flddmehdaciónegj prefiriéndola de polor, 
se le darán $12.75 oro y ropa limpia. Empedrado 21. 
2Ü51 4-24 
T> RA CEROS.— SE SOLICITAN 40 HOMBRES 
_Odü campo para trabajos do batey para embarcar 
el domingo á las cinco de la mañana. En la misma 
proporcionamos cocheros, criados de mano, cocine-
ros, porteros, camareros y serop.os, tedos con muy 
buenas referencias. Dirigirse Aguacate 58. Teléfono 
590. J, Martínez, 2049 4-24 
Q E SOLICITA ÜNA COCINERA PENINSU-
(Oliir que sepa su obligación y dé buenas referencias, 
sueldo $17 oro; un muchacho de 10 á 12 años para 
criado do manos y una costurera de camisas para co-
ser en la misma casa. Dragones 37-.V, altos. 
2012 4-24 
.ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'p.enínjMiíar, joven, sana y con buena y abundante 
1991 t'anjíi 
^lE DESEA IMPONER 1,000 PESOS ORO SO-
jhro una casa en la Habana sin pagar corredor. En 
la misma se compra una. Impondrán Corrales 134. 
1993 4-23 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JLfperiipsjilay para manejadora ó acompañar á una 
señora ó criada de irmpp. tiene quien responda por su 
conducta. Inquisidor n. i¡ relojería, dap razón á to-
das horas. . 1989 4-23 
T? 
Juego de Ajedrez. 
Análisis del juego, finales departí .la, enigmas, pro-
blemas, etc.: 3 tomos, láminas, todos por solo $1 pla-
ta. De venta, Neptuno número 124, librería 
2090 4-25 
PARA S E 1 S Í C 0 
y hasla millonario. Por solo un peso plata se dan 
tomos que enscür.n muchas industrias no explotadas 
en Cuba y que son minas inagotables de producción 
segura. El laborioso, con esta obra y poco capital, 
hace fortuna. Además, los cuatro tomos son tesoros 
de conocimientos útiles á todo el insiulo. De venta 
fíeiituuo 124, librería. 'Md 4-25 
CANTEROS. 
Se solicitan operarios inteligentes para extraer blo-
ques de mármol de las canteras de Lia de Pinos. 
Se dá el trabajo á destajo á precio convencional 
cada metro cúbico, y se facilita el pasaje dando ga-
rantía. Informarán O'Reilly 89, marmolería. 
262.6 4d-24 4a-24 
UN PROFESOR QUE SEA PRACTICO EN la enseñanza primaria y oue tenga carácter. Im-
pondrán de cinco de la tarde á oaho de la noche en 
Virtudes n. 110. 2079 4-25 
UNA SEÑORA DE TRES MESES DE PARI-da con buena y abundante; leche desea colocarse 
en una casa particular á media leche. Informarán 
Santiago n. 1, entre Zanja y Salud. 1988 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero que tenga informes de 
las últimas colocaciones y se presente con ellas. Calle 
de Cuba n. 120. 1987 4-23 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL'peninsular, de buena y abundante leche: tiene 
personas que garanticen su conducta. Corrales n. 73, 
darán razón. 1979 4-23 
TPKESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JU'sular de criad.0 fie .mano, en establecimiento ó en 
casa particular, con bueuás'recomendaciones. Infor-
marán San Ignacio 52. 1968 ' 4-23 
DESEAN COLOCARSE EN UNA CASA DE-cente dos jóvenes de criadas de mano, manejado-
ras ó para acompañar á una señora sola, pero las han 
de dejar dormir en su casa: darán razón Príncipe A l -
fonso 141. 1963 4-23 
Se iltm . í§50 ,0Q0 
en pi imeras hipotecas y en diversas partiifas; infor-
marán en Neptuno nómero 189, do 1 a 5. 
1964 4-23 
m LKGII 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta ciase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máoTiina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIAJJ'IO S1N-
GEU LKI^ITIJIA, hecha v qonstíuidaporla Compañía de Singer de New-York, 
¡¡l^Cás de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Er.ta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, ¡| Pueblo, cuidado 
u lo? ai.k^i«? i nsidttísos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
portadores ni importadores de las máquinas de Singél que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, genniuos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. l'¿3. 
ait'CUAS OOSAH «ÜJiN. '-S ,BONÍTA8 Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases p iedün pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa do todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO defieras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro do todas formas. MESAS para costnrera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cesas. 
O B I S P O 1 2 3 A L V A R E Z , H I N S E Y" C O M P A Ñ I A . 
C 1593 alt 80-25 St 
m n Mar 
Unico y absoluto propietario desde cuero de 1886, del título 
de la marca titulada: 
MAGNESIA A E R E A D A ANTIBILÍ0SA 
uez. s o 
inventada en 1830 y perfeccionada en 1810, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á 61 por su señor padre, hace 
saber al público en general y en particular á los consumidores de la 
I M I A MIADA AMIBILMA 
Que: siendo esta magnesia uníveisalmeute conocida por sus resultados en la CURACION INME-
DIATA de los ACIDOS DEL ESTOM ACO, MAREOS en las NAVEGACIONES, RETENCION DE 
LA ORINA, ARENTA DE LA VEJIGA, EXTREÑIMIENTO, INDIGESTIONES, DOLORES DE 
CABEZA, JAQUECA, BILIS, et,, etc, y en general en todos los desarreglos y molestias del cuerpo hu-
mano que provengan del funcionamiento irregular del estómago ó intestinos viene siendo hace tiempo objeto 
de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inventar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de ja buni.inidad al hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de nuestro intereí 
ses. Así vemos que nuestra MAGNESIA aereada antibiliosa de J UAN J OSE NARQUEZ, cuya fama legí-
tima, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios 
imitadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre co-
mo autores, engañan al paciente público, vendiéndole un medicamento que no produce ni logra nnnea hacer 
producir los benólioos resultados que nuestra legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ. 
Previene al público tenga sumo cuidado en la elección de la MAGNESIA y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D, Juan José Márquez. Producto de serios y dila-
tados estudios en bien de la humanidad; nuestra legítimamente afamada MAGNESIA aereada, etc., etc., 
como todo lo que adquiere reeombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el "de-
ber de llamar la atención de los consumidores á fin de que no sean sorprendidos con otra MAGNESIA, que 
no sea la fabricada por Miguel J. Márquez, cuya fabrica se halla en 
S. Ignacio 29, Habana. Telefono . Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 
P I D A S E MAGNESIA D E MARQUEZ "PADRE," 
1013 alt 11-22E 
B A H B B R O S 
Se necesita un oficia! que sea bueno para sábados y 
domingos. Son Rafael y Aramburo, barbería, 
19S6 4-23 
Refinería de Azúcar de Regla. 
Seso'icitaun contratista de centrífugas páralos 
trabaios de las mismas. Informarán en la citada fá-
brica." C3I4 la-21 7d-22 
S S S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de mano que 
entienda de costura, ambas de mediana edad y que 
tengan buena» referencias. Acosta 52. 
1910 8-22 
m ñ k i 
SE DESEAN COJIPRAR EN REGLA CUATRO ó seis casitas que estón en buen estado, Mercade-
res 39, La Capitana, 2081 4-25 
M t T B B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos á buen precio. Aguila 215 y 132, entre Mor.ic y 
Estrella. Telefono 1304. 2070 4-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San José 23, con to las las comodida-
des para familia, siendo un espléndido local para es-
tablecimiento: informes Galiano 92, sastrería: tam-
bién se vende. 2070 4-25 
CI e alquilan des hermosas casas de azotea y teja, oon 
lOcínco cuartos corridos, cuarto de baño, con tres 
llaves de agua de Vento cada una, en dos onzas oro 
cada una, con fiador, en la calle Domínguez números 
11 v 13. Informarán Suárcz número 50, bodega, 
2068 4-25 
TTVi dos onzas se alquila la fresca y cómoda casa 
JjjLiganas número 15, compuesto de sala, come-
dor, cuatro cuartos, buen patio y cocina: toda de azo-
tea. 2097 4-25 
TT^n Merced 59, á mafriia'nio siu niños ó á señoras 
jGj:;ülas dos habitaciones b jas con todo indepen-
diente, no se admiten animales ni se abre la puerta 
después de las diez: garantía dos meses en depósito. 
' 1 20?2 4-24 
B p A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á un m 
señoras solas: han de ser persoi 




S I ] C O M P H A - M 
100 taburetes de uso. Informan Gervasio n. 134. 
2013 la-23 3d-24 
CASA CAMPESTRE. 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monto i.ú-
i mero 500, con cinco cuartos bajos, tres altos, sala, 
! zaguán, jardín, gran patio con muchos frutales, agua 
v demás: Ix llave enfrento, su dueño Salud 23. 
2050 4-24 
Q E COMPRAN MUEBLEN PARA PONER una 
KJoasa completa, han de estar en muy buen estado; 
deje aviso en Muralla número 3, sastrería. 
2004 ' • 4-23 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA DE MAM-
fopostería, prefiriéndola esquina, sin intervención 
de tercero, su costo de 6 á 7 mil pesos, sin gravamen. 
Aguila 116, de siete á once de la mañana y de cuatro 
á seis de la tai de. J, E. 1784 8-18 
. S E A L Q U I L A I S T 
dos posesiones altas y un entresuelo á un matrimonio 
sin hijos ó dos señoras de moralidad. Zanja 4!!, entre. 
Campanario y Lealtad. No hay inquilinos en la casa, 
se dan y toman referencias. 2011 4-21 
Muebles, alhajas, brillantes, ! g 
piauinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad. 
1477 20-9F 
S E A L Q U I L A 
en media onza oro y en casa de familia de toda mo-
ralidad, un bonito y aseado cuarto alto, á cabañero 
solo ó matrimonio sin niños: tiene agua y so dá liavín. 
Amistad 19, sombrereiía de Boadella. 2024 4-24 
e alquila la hermosa casa Amistad número 71, to • 
j£5da de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
¡aol entapizada, criatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosáico, dos altos, p^tio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto de criados ó inodoro, etc: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94, 2029 4-24 
PERDIDA—EN LA TARDE DEL JUEVES 23 de cuatro á cinco, desapareció do casa de. su due-
ño un perro perdiguero de raza setter laverach color 
blanco, coi;' manchas bermej¿ip, lleva un collar al 
cuello y entiende por Mignon. El que diera razón de 
su paradero ó lo lleve á dicha casa, Sol 121, será gra-
tificado, 2067 la-2t 3d-25 
j&i r DE GRATIFICACION PARA EL QUE 
v-IiJ entregue ó dé razón de una perrita fina, chi-
quita, raza inglesa, (cuatro ojos) color negro y patas 
amarillis y que hace días se extravió en la Plaza del 
Vapor, Aguila n, 56. Vendo una bodega en 1,000 pe-
sos oro, 2009 4-24 
ALOÍEie 
Een 4 | onzas en orp se alquilan los herpiosos bajos de la casa Amistad número 9?, cop cinco habita-
ciones, de mármol y mosáico, sala, saleta de comer, 
baño, inodoro, etc, la llave en el 75. Su dueño Prado 
número 78. 2120 4-26 
A M A R G U R A 69 
En esta casa patticular y de familia respetable se 
alquilan dos habitaciones altas, con balcón á la calle, 
juntas ó separadas á matrimonio sin niños ó personas 
.ija moralidad. Precios módicos. 
> ^ 2140 4-26 
AGUACATE NUMERO 51 SE NECESITAN criadas blancas y de color, criados y cocineras, 
manejadoras y muchachos de 14 á 18 años para cría-
ditos de mano y camareros: los señores que deseen 
buenos criados pídanlos que serán servidos. Alvarez 
y Rodríguez. 1970 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que entienda del 
manejo de niños. Si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Jesús María 57. 
2008 4-23 
ATENCION. SE TOMAN DE 500 PESOS ORO á 7Ü0 pagando de interés del 12 á 18 por ciento 
con muy buenas garantías ó hipotecaria si se quiere 
de casa en esta, se trata directamente con la dueña 
calzada de Jesús del Monte n. 41, de 8 á 11 déla 
mañana y de 5 á 7 tarde. 2007 4-23 
f V E S E A COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
i^Fcocinero, aisesdo y formal, en .casa particular ó 
cs'.ablecimianto: d.iíáií razón calle de Escabar nú-
mero 119, entre Reina y Sai^d. 2074 -1-25 
CIE DESEA COLOCAR Ü^A SEÑORA PE-
(oninsular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de mano. Informarán Egido n. 7. 
2065 4-25 
Se 
re c om 
M A N E J A D O R A . 
solioits tina para Puerto-Príucipe, que tenga 
neudacíonea. Ds-i án razón, San Nicolás 13. 
2061 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocin.írs que sea formal y sepa cumplir con su 
obligación, teniendo buenas referencias: calle de San 
Rft%el n. 11, botica Cpsmogolilana. 2102 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita francesa para cuidar nulos, de-
be tener buenas referencias: informarán San Ignacio 
número 17. 2000 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora: informarán 
Industria 92, tiene quien responda por ella. 
2002 4-23 
| 1 V > E A COLOCARSE UNA JOVKN PENIN-
JL/sular y aclimatada en el país, de manejadora, es 
cariñosa para los niños y tiene quien garantice su 
conducta: iniormarán Indio número 32, esquina á 
Corrales. 1997 4-23 
XSESEA COLOCARSE UN RUEN CRIADO 
JL/de mano blanco, tiene personas que respondan 
por su conducta, en Virtudes esquina á Consulado en 
la bodega informarán de 6̂  á 11 de la mañana y pol-
la tarde de 1 4 5, 1983 4-33 
U N G R A N L O C A L 
se alquila para establecimiento. 22 Teniente-Rej'. 
2103 4-26 
E n el Carmelo 
Se alquila en cuatro centenes mensuales la casa 
calle 11 n. 89. entre 18 y 20, á caballeros ó matrimo-
nio sin niños, (al paradero mismo.) 
2129 -1-29 
YT^n media onza.—Se alquilan juntas ó separadas 
Jjjvarias habitaciones con halcón á la caile, en los 
entresuelos de O'Reilly 30 A, esquina á Cuba. En la 
misma se cede por muy módico precio el zaguán y 
una caballeriza. Informes habitición número 11, ó 
en Industria numero 50. 
2133 4-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación pequeña, propia para hombre ó seño-
ra sola; el punto es muy céntrico y la casa de toda 
moralidad. Precio $4-25 oro. Empedrado número 
42, oficinas de El Iris. 
2133 4-26 
Se alquila en 10 pesos plata la casita Picota 8t, con sala, comedor, un cuarto, patio y demás; la llave 
en la bodega esquina á San Isidro, Impondrán de 7 
á 11 de la mañana y de 5 á 7 do la tarde, calle del 
Trocadero número59, 
2131 8-26 
Se alquila en ganga una linda casa en la loma de Mordazo, una cuadra de la iglesia de Puentes 
Grandes, punto muy sano y alto, tiene porta!, 4 cuar-
tos, sala, comedor y cocina patio y traspatio; á la 
otra puerta calle de San Antonio vive su dueño. 
2094 4-25 . 
S a n N i c o l á s 9 1 , 
entre Dragones y Salud, so alquila un espacioso cuar-
to alto que es como un salón, á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños: han de ser de moralidad. 
2062 4-25 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
; bajas, y magnífico local para coche y caballos. 
209fJ 4-25 
Se alquila la accesoria núm, 33 B, de la casa calle de Galiano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería ó cualquiera clare de 
establecimiento: la llave en la 33 A, informarán en 
Sol 94, 2030 4 -24 
Hate l Central . 
Vírtiules esquina á Zulueía. En el piso alto se al-
quilan dos habitaciones bañadas por la brisa y otra 
con balcón á Virtudes, también fresca y ventilada. 
Los porteros informarán Se facilita servicio de criado 
y luz, 2041 8-24 
Se alquilan Industria número 72, dos habitaciones altas á un matrimonio ó personas tranquilas, el al-
quiler es poco y se da llavín. 
1969 4-23 
S A N I G N A C I O 5 0 
Se alquilan á precios módicos hermosas y frescas 
habitaciones con pisos do mármol, propios para estu-
dios de abogado ó escritorios. 
1958 8-22 
Vedado, calle 18, esquina á 7 se alquilan dos casas iguales, con sala, saleta, cinco cuartos, agua, pro-
pins para un hotel por ser nueyas y estar en buen 
punto: fe dan las dos cop contrato en las llaves 
en la bodega inmediata, Jesús del Monte 6, esquina á 
Tejas su dueño.» 1974 8-23 
En el Vedado, calle 8 número 17, entre Línea y calle 11, se alquila la parte baja de dicha casa, 
compuesta de tres á cuatro habitaciones con patio, 
agua de cañería y entrada independiente: en la mis-
ma informarán. C 353 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa baja, elegante y ftesca con todas las comodi-
dades. Egido 18. 1917 8-22 
O e alquila la casa Falguera número 29, frente al 
aparque del Tulipán: dan razón Tulipán 17, donde 
está la llave 1898 6-21 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la callé y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-15F 
S E A L Q U I L A 
la casa Mr.nriqnc 280, de alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Cerro, 
Ayuntamieuto n. 10. Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
w m 
I ^ N EL CALABAZAR, MERCED NUMERO 5, 
Jlise vende una magnífica casa de n ampostería y a 
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella y en Amargura 35, Habana, 
2125 8-20 
CIE VENDANLAS CASAS SIGUIENTES: V I -
Ollegas en $3000; Carmen $1200; Carmen $1300; 
Merced $4000; Figuras $1800; Suárcz $3750; Aguila 
$7500; Antón Recio $800; San Lázaro $6100; Virtu-
des $16000 y varías más: informan Aguacate 58, Te-
lefono 590. J. Martínez. 2122 4-26 
I M P O R T A N T E . . . ! 
De ganga vendemos 18J caballerías de tierra que 
es un potrero todo cercado de piedra y piña, fábricas 
de mampostería y tejas, aguadas fértiles, pozo con su 
tanque y noria en el hatey, terrenos superiores, arbó-
lela, más de 20.000 palmas reales á lecrua j c 
de una carretera y á un cuarto del fenoturi d, . á 6 
legua» de la Habana, precio 15,000 pesos y te dedu -
cen $2500 de censo al 5 por ciento, gana de J700 á 
1800 oro al año Ocurran á Aguacate 54, Alvarez y 
Rodríguez. 2127 4-26 
SE VENDEN TRES BODEGAS EN EL BA-rrio de Colón, bien situadas á $3000; otra en 4000 
pesos; otra en $5000: también 3 fondas una en $800; 
otra en $2200 y otra en $2500: un café en $3000; una 
botica en $2300 y una bodega mixta en el campo, 
ésta á tasación. Aguacate 58, Telefono 590. J. Mar-
tínez. 2121 4-20 
OJO A L NEGOCIO.—SE VENDE UN CAPE de barrio, bien situado, con su buen billar, que 
hace do 15 á 20 pesos oro dtarioa; se da en proporción. 
Informes, en la Agencia de Alvarez y Rodríguez, 
Aguacate número 51, casi esquina á O'Rei ly. 
2100 4-25 
S E V E N D E 
una carnicería acreditada y con marchantería, calle 
de la Gloria n. 99. 2082 6-25 
A los canarios 
Se vende en Canarias y en la ciudad de la Laguna 
una gran casa antigua con la mejor huerta y manan -
tial propio de agua do la población, hace esquina á la 
plaza do San Francisco do Paula y calle de los Ala-
mos 72 y coge casi una manzana con una área super-
ficial de 19,633 piés cuadrados: también se cambia 
por una finca rústica en los alrededores de la Haba-
na, por solares ó por otra finca en esta Isla. Dirigirse 
á D1.1 Adelaida Morales de Valls, calle de Cuba 138, 
altos, de 1 á 5 de la tarde. 2061 4-25 
B O T I C A . 
Se vende una en proporción: está, bien situada, sur-
tida y acreditada: hace buen diario: ne adeuda nada, 
como se le hará ver al comprador. Informarán Cár-
denas n. 27. 2073 4-25 
Q E VENDE UN MAGNIFICO POTRERO DE 
kjeerca de 15 caballerías de tierra de superior cali-
dad, propias para tabaco ó para lo que quieran dedi-
carlo, tiene buen palmar, buena aguada y regular 
monte, está situado entre Candelaria y San Cristó-
bal, Vuelta-Abajo. Demás pormenores darán razón 
en Aguila 88, Habana. 2028 8-24 
M A G N I F I C A E S Q U I N A . 
Se vende una en lo más céntrico de la Habana: gana 
seis y media onzas, establecimiento, no tiene dos año^ 
de construida. Oficios 33, entresuelos de la izquierda, 
de ocho á diez. 2039 4-24 
L I N D A C A S A . 
Se vende en el barrio de San Isidro, de dos venta-
nas y zaguán, con 10 cuartos: gana cinco onzas y me-
dia: está en calle adoquinada. Informarán Oficios 33, 
de 8 á 10 do la mañana, entresuelos de la izquierda. 
2038 4-21 
F í j e n s e bien 
So vende, una bodega ó mejor dicho se quema por 
hallarse su dueño enfermo, bien montada y casi re-
galada: informarán Esperanza número 24. 
2056 4-24 
ATENCION! A CUATRO LEGUAS DE esta ciudad se vende una tienda mixta por tasación ó 
á bulto; está situada en una localidad rica y ílore-
cíente. Se vende para arreglar asuntos particulares: 
aprovechar la oportunidad: informarán Aguacate 58, 
Telefono 590. J. Martincz. 1994 4 23 
T>ODEGAS EN VENTA.—UNA EN LA CA 
.Olio de Suárcz $3,P00, diario do 38 á 40 plata; otra 
en el barrio de Colón en $2,500, diario 24 á 26 plata; 
otra en Ouanabacoa, sin rival, $1,500, diario 24 á 25 
plata; otra en Bejucal, esta como ganga no tiene r i -
val, á tasación ó bulto, $1,500 todo oro. Aguacate 54. 
Alvarez y Rodríguez. 2001 4-13 
VISTA HACE FE.—SE VENDE EN $3,000 oro un café-biliar, en un punto céntrico de esta capi-
tal, cuyo establecimiento reúne todas las condiciones 
do utilidad que puedan desearse: aprovechar esta 
oportunidad y para más detalles dirigirse á Aguacate 
n. 58. T. 590. J. Martínez. 1995 4-23 
Q E VENDEN 25 CABALLERIAS DE TIERRA 
j o á sen leguas de esta capital por carretera y una 
legua de la carretera á la finca, están repartidas en 
sitios y reditúan al año de $2590 á 3000 en oro, está 
libre de gravamen, buenas aguadas, es buen negocio: 
ocurran á Aguacate 54, Alvarez y RoJriguez. 
1972 4-23 
T ) UEN NEGOCIO. VENDEMOS EN UN pun-
j 3 t o céntrico una fonda que hace $35 á 40 de venta 
local y servicio muy aseato todo, en el ínfimo precio 
de $1100 oro: en ganga. Ocurran á Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1971 4-23 
T ^ N LA CALZADA DE SAN LAZARO Y EN 
Jljuna de las mejores cuadras se venden dos casas 
mu} baratas, se tratan en Aguila número 1: en la 
misma se desea colocar un diucro al 8 por ciento: 
también se abjuilan unos altos y algunas habitaciones 
bajas, todas muy cómodas y con derecho á un uiag-
nílico baño. 2005 4- 23 
Q E VENDEN CUATRO CASAS ESQUINA, 
k^nna casa en Trocadero en 4500; la casa calle de 
Jesús Peregrino en 3000; una eiudadela de al o y ba-
jo 5000; calzada de Jesús del Monte una casa en 18C0 
calle de los Sitios 2 casas una de 4000 y otra de 2000 
y otras varias de 1000 hasta 20U0. Angeles 54. 
2006 4-23 
171STANCIA. SE VENDE UNA PROXIMA A Ijá la capital en la carretera, de 2.1 caballeiías de 
tierra, con buena ca-a de mampostería, chiquero, a-
guada, palmar, cercas, frutales, animales, aperos y 
demás labranzas: impondrán Peña-Pobre 20. 
1943 6-22 
Q I N INTERVENCION DE TERCERO SE 
tO '̂onde la casa calle del Baratillo número 5. infor-
marán Amargura número 23, de una á tres, 
1896 8-21 
S E V E N D E 
por no poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Iloe núm, 4, 
Impondrán Habana 93. 1876 15-21F 
A L O S C U R T I D O R E S 
Se vende 6 arrienda una tenería en Cárdenas: in-
formará en la calla del Prado 50, Domingo Otheguy 
1833 " 8-19 
JJ 
S E V E N D E N 
15 cajones con abejas, castradas hace poco, pero es-
tán llenas de panales, una chiva de 20 dias de parida, 
muy buena lechera y una bailadera de mármol. I n -
forman Aguacate 112. 2111 4-20 
SE VENDE UNA CRIA DE CARDENALITO: _ este es muy punzó, bien plumado y ha padreado el 
año pasado y la hembra es una canaria raza especial: 
además, seis parejas de canarios muy largos, finos, sin 
rizos y buenos colores: todo so da arreglado á la épo-
ca: esto es barato. Puede verse en San Nicolás 118, 
á todas horas. 2000 4-23 
TJA.IAROS,—Canarios, diez dedos de largo, linos, 
JL yema de huevo; clarines excelentes cantadores, 
oropéndnlas, mirlos, periquitos de Australia, gilgue-
ros pisadores, mixtos de gílgueros, todos muy baratos 
por no poder atenderlos su dueño; 60 jaulas muy ba-
ratas todas, 30, Obispo, 30. ' 1973 6-23 
G r A N Q A . 
Se vende por veinte centenes un bonito caballo 
moro azul, gran caminador y de más de seis y media 
do alzada. Concordia u. 21. 1982 4-23 
A FICIONADOS, DOSCIENTOS CANARIOS 
Xxdc lo más fino y corrientes con crianderas; do« 
magníficos sinsontes, cardenalitos mixtos da gil--
güero y cardenalillo, gílgueros pisadores, todo 
se realiza á precios muy baratos: informarán en la 
Sociedad del Pilar, Estcvcz número 03. 
1990 4-23 
Q E VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS, nue-
lOvo, de dos fuelles, tamaño chico, propio para una 
y dos bestias, un vis a-vis laudó usado, muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad,' un arro-
gante caballo de monta de siete cuartas, raza del 
país, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 2130 4-26 
Se vende ó cambia 
un elegante y sólido faetón francés por un tílburi a-
mericacauo, en Marina 18 darán razón. 
2087 4-25 
T T L B X T H i r 
Se vende uno elegante, sin uso. Mercaderes 4, in-
formará el portero. 2083 4-25 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelles patente) y los a-
rrcos de la mala. Monto 317. 
2077 10-25 
S E V E N D E 
nu tílburi nuevo con sus arreos. Impondrán San Ig-
nacio n. 37. 1967 15-23 
S E V E N D E 
un magnífico faetón de paseo, construcción francesa, 
de medio uso. Informarán Aguiar 116. También se 
vende un tronco de arreos muy bueno. 
1930 20d-22F la-22 
AEAÍTÁS Y LAMPAMS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C227 1 -F 
S E V L N L i S 
m 
un juego de sala de palisaiuho y otros muebles. A-
raistad 126. 2069 4-25 
Muebles baratos 
Juegos de sala Luis XIV, Luis XV, Alfonso X I I I 
7 Reina Ana á precios de quemazón; escaparates cao-
m, nogal y fresno á la americana con lunas de espe-
jo y sin ellas, ídem de caoba, doble frisa, doblo perla 
nuevos y de uso; bastidores, peinadores, lavalios y 
veladores de todas closes, mesas de corredera de tres 
á seis tablas, aparadores chicos y grandes, jarreros y 
palanganeros con y sin mármol y todo lo concernien-
te al ramo de muebles y al alcance de todas las for-
tunas, 1CC0 camas de hierro de lanza y carroza con 
abrazaderas en las columnas; de once pesos para a-
rriba; lámparas y cocumas hay donde escoger; en 
prendería un gran surtido de sortijas, prendedores, 
pulsos, candados, dormilonas y botonaduras con bri-
llantes á precios sin competencia; candados y dormi-
lonas de oro desde un peso para arriba; un piauino do 
Erard con poco uso muy barato. 
L A C E N T E A L 
Almacén de muebles y joyas. Aguila 215 y 132, entre 
Monte y Estrella. Teiefor.o 1304. 
2075 4-25 
O R G A N O 
Se vende-uno de magníficas voces, á propósito para 
iglesias, colegios ó teatros. Se puedo ver en La Amé-
rica, Neptuno y Amistad. 2084 4-25 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía.—Vendemos juegos de 
sala á 35 y otros muebles buenos y baratos; vendemos 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. Se com-
pran, hacen y componen prendas y muebles. 
1814 8-19 
inodoros perfecciona^ 
dos. BAÑADER.AS do 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguama Hila/ y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
.eriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
T i a c - ^ f l "Vda. m i s m o s 
y m u y e c o n o m . i c a i r r e n . t e 
SU AGUA M I N E R A l . 
ána/oáa i las aguas naturale 
C O M P R I M I D O S b i / I C H Y 
1 sobresaturai'.os con agua de los maimnUule. 
Gde Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
PARIS - 23, Avanue Vlotcftia - PARIS 
Depositarios cu /a Habana : JJS¿ SARRA; LOBÉ y TORRAIS AS. 
984 
Egido 4: y 6. 
26-27 E 
C A R P E T A S . 
Eu Salud número 4 se venden baratas varias car-
petas de cedro y caoba. 
2018 4-24 
S E V E N D E 
en módico precio un piano de pierna calzón, propio 
para un café ó para un principiante. Habana 182. 
2019 4-24 
T>IANO PLEYEL, legítimo.—Por ausentarse la 
I. familia se vende uno en diez y siete onzas oro, de 
siete octavas, oldíeuo, número 0, en buen estado y 
con certificado de origen. Helascoain, Hotel Militar, 
Pabellón del capitán Perdí. 2041 4-24 
A I J A S F A M I L I A S 
Se vende nn pianino de Pleycl de poco uso. A to-
das horas se puede ver en Cuba número 122. 
1992 4-23 
X J O S Ü P o l - v o e i c i é 
¡íl inas agredublo y el ruas activo de los 
Etcconatimyeiiter, experlincrilados coa 
óxito cu los Hospitales de París, recompen-
sado en la Expcslt loa UciversuS do 
¡Parla, 1089 . Cura JulUliblemcnle sia 
Canaanoio ni Eatroñimionto : 
AKEMIA • CLCF.ÓSIS - AGOTAMICHTO 
CuLOSES PÁLIDOS 
DISPEPSIAS - Ftc3RES IHTERSHTEIITES 
Venia por Mayor: Farmacia GASF/-.MD 
6J, F-r ;!<>•, ani : lí.l.'-Hr.'jt «, Paria. 
| M Á K T E P Í M E S B E N S E I . 
i 
A l r o a c é n d a p j . c u i o s ele T . J . Curtís;;, 
AMISTAD 90, V.SQVINA Á SAN JOUÉ, 
En esto acreditado cstiblecimicnto se han rucinido 
del último vapor grande» remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel. con cuerdas duradas contra la humedad 
y tambiín pianos hermosos do Cavean, ere, queso 
venden Bumamonts módicos, arreglados í los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas, 'je compran, carr-
bian, alquilan v componen de todas clases. 
1089 • 2(5-31 E 
m l o i i i i i i 
M A Q U I N A R I A 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa do calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho do punto en perí'e. to 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse fancionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 2(?-7P 
SE G0H8ERVA EN BUÍN ESTADO DüRAflTE | 
0. liEHPO m CALUROSÔ  | 
"'•••••<H' • ; • • v - r a í í . ^ i r i i s i , - -
LSPECIALIÜADE3 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marquós González y 
Estrella, almacón de maderas de Ralbí. 
1090 15-1CP 
FABRICANTE Di? PíflFi/MEñiA hmESfl 
EXTHA-nWA 
VÍCTCIIFÚA KSEfci t í íA 
H perfume el inn'i ex<iulsito del mundo. 
Y una graQ colección de exlraclos para el 
panudo, do la misma calldacl. 
Polvos sin niuiruua mezcla cjulmica, para el 
cmclauo de ía cara, adlierente 6 Invisible. 
Se conserva en todos los climas; un oüsayo 
liara resallar su superioridad sobro los tiernos 
Cold-Crcmaja, 
lórncr y iviToHcautc., encélenlo coi,IrJ las 
plca;iuras de los Insectos. 
hLJÍÍ l í í y P A S T A SAJVIOKTB 
DenUtWcos, nnl l sépt ícos y iónicos, blanquea 
los (líenles y fortelacc las encías. 
23, Boulevurd des Capucines, 23 
P A R I S 
BU la Hahana : JOSÉ SARRA 
amana»» «TinTMEjw-xyum^i 
Y 
Curados con loS ó ia» IPOY/VO roa • -/á i-y^JdxT J L * * * * 
^POSITOS Eíl TO 
O P R E S I O N E S - T O S - H E U i-H A 3 - N E U Í U U A S ^ 
Vjuta por mayor: ¿r. ño, t sil i Misare, s»AKia Etfjtio ¡a tira»: 
M i l i M S I O S O 
o r í . ES' D i C L A T 
Tos, Beafriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Perttuis, etc. 
6, Avenuo Victoria, París , 
Ir'. E 
j Antiséptico ^oderoí'o, Higiene de 
T c i adur, ii l i Boca,Curaciones,ttt 
" FaiPin&óias 
n & ¡ i *» i 
i p f f i l á a M I G i S i g ^ O F f i ^ G a S i S O d o © A O & I L A O , NA JURAL &1F.ÜICMALH 
,! 3Sl >uvjor quii eihtn puesto qw b» tütemüf, la mua a i í a roeompenett oa U m 
stá-Mm Kccelad? dosde «O AÑOS en Francia, en loulatcrrá; en K-ipaña. en Vonuqal. en el 
l lp- I ISja B'-asü y en todas las Repúblicas Hispanr-AmericMiys. vor los «n-tmeros tafedicoa del 
..•»•;;,} m u n d o catCTO. contra las r n r e r m e d a d e a del IPeobo. •i.-o», ¿ • eyao t t iu tieMles. 
..̂ 33 los STiaoii raQuit icoo , U u m o r o a , S r u p s i « » o « del cá t l a , ule. 
aaizcho me.* activo que /ai Eajulsionea que contienen mitad cte afwa, y qu« ,'01 acsiteo 
blxxiocs ue Woxueukx, oi/ya ipuracion la* haos nomcr un:l ¡r~n J.J.JJ pumfop/eoatfej rufa'/y.is. 
Su VCDIJO soiamecte OÍ ítaDMs TftlARIRíl.iVfiES. - ExiiiríOiirfriri;vUt,nnc>s),sollo(iel->'afilouñaíi>3raiiriíianton. 
¡toso PAomiAMOi I X Q G r G h , 2, raeCa^iUíl i t - : . ' - . P A B Í s . \ rw icu.,s LAS FAiifitaxs, 
S E V E N D E 
baratísimo un tronco franeds de medio uso pero que 
está como nuevo: Impondrán Aguiar 116. 
1790 8-18 
M x r s r B A R A T O S . 
Dos ílamauies faetones franceses de última nove-
dad, con sus ancos, estilo París. Teniente Rey 25. 
1021 15-14 F 
EBLES. 
QOL, NUMERO 84. UN JUEGO DE SALA 
KJLuis XV $10, un escaparate $17, un jarrero $10, 
un aparador $10, tocadores á $8, un lavabo $12, una 
buena mesa de sastre para cortar, camas á $10, sillo-
nes Viena á $5, idem amarillos á $1, mesas corre-
dera $15. bufetes 4 $8, una máquina Singer $G. 
2115 4-20 
Vidrieras metálicas 
de todas ilimensiones, imnorladas por José Cañizo, 
San Ignacio 37. ' 1Í0O 26a-l 26d-lF 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos: bay un completo surtido á precios 
muy módico, y se toman en calidad de préstamo, co-
brando un interés arreglado. "La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2059 alt . 15-21 
I . * '""V 
O K I G O - N U T R I T I V O ÜINA 
m a s a g r a d a b l e de los t ó n i c o s , r e c e l a d o p o r la: 
celebridades .nédicas de P a r í s e n l a A N E M X A . , l a C L O R O S I S 
las F I E B R E S de t o d a c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , í a s G O I N Í V A J L E G E I S Í G í A S . 
ba riaila en las Princlpale? Farmac ias 
N U E V O PER 
7ál90&de.Afn§{ps del Japón 
de Amariilis del 





sxoe lcn íea tí nusvoe Polvo A r r o z 
de las 
a un / ras 
• ; 
Ül 
1 o ~ F o s f ü f , a d a " 
T a n agradable dfí tomar cc-tno la Lecho. 
Los más erniQente? médicos de los Ilospiiales han reconocido y « 
apreciado su digcstibiüdad, su riqueza incomparable en principios « 
reconstituyentes y depurativos (¡oiio' y fosfato di: cal). 
La E m u i s i o n D e i r e s n u se mueslra soberana para ccnlener ¡a tosr, 
í' Insinñamacionos do la cjargauta y de los pfalmoaQS en üo? adultos. 
Ningún específico lia dado ha*la el dia tan maravillosas resultados como 
la E M U L S I O N D E F R E S M E «ii loa niños otí la deblUdad ele los 
huesos, la escrófula , y la ílocfedzd de l&a carnes; es indispGnsable 
,1 desi'.iTollo del sistema : 
W C O L M J O S E O , S ^ I I I Í E O v Mmmm 
cía los mismos resultados qm un litro de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
lU'A. AL POR MAYOR : tH. DtFRÜSh'S, í'''" 'i" l* ̂ ia3', l'WWHtof, ¿tu prtvllogW, da U Aunada 
j U ^ y y de lúa [lospílales lior la Punocántín» y su [Vpton», PA III 
ÍL PÜ* UEKOT. . Ea todas lao buonaa Furmíiclaa de Eapana y U ¡xamar 
Depósitos en la Habana: DR. A GONZÁLEZ.—M. JOHNSON.—LOBÉ T Toim.vxn.vs -JOSÉ SARTSA. 
Q E V K N D E U N JUEGO DE CUARTO COM-
foi'iicsto de un peinador de palisandro, un velador 
idem, una cama do lanza de bierro, un escaparate de 
corona, sillones, sillas, lámparas y demás muebles, 
propios para uno que se quiera casar, pues son nue-
vos y so dan baratos. Obrapía 5G, entre Aguacate y 
Compostela. 2099 4-25 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46, 
ENTRE OBISPO Y OBBAPIA.—TEL. G94. 
Vendemos juegos de sala, de comedor y de cuarto 
de 40 á $2Ü0 oro, y otros muebles sueltos á precios de 
ganga. Kclojcs y prendas de oro y billanles ai peso. 
Se compran, hacen y componen relojes, prendas y 
muebles.—Pardo v Fernández. 20S0 4-25 
ue ¡os E n f e n m t í a ú e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demnstrac!o m 15 anos de experiencias en los Hospitales de París 
PARA L.{ CURACION DE 
E p i l e p s i a - Siií' .férien 
l i ' i$te?o~Ep i l é p a ta 
ISeiile de S a n Vicfor 
J E n f c r m e f í n d e s de l V é r e b r o 
Votivulf i imies, V é r t i g o s 
C r i s i a ney iüohius , tJfuniqueea» 
iJoti tjvafionea c e r e b r a l e s 
Í»iHOii i3íÍO:i 
í<¡:tp e m t ti f o r r e a 
Se eavia graluitaménto nna instrncijion impreasu, muy iuteresimíe, ¡i \i¡ persoaas quo la pidaii 
H E H H Y MURE, %n Poifet-^Ba^t (Francia) 
y de l a Médi t l f i I S s u i n á í 
MHdbetis A z t i c u r a d a 
VKílDKNSK EN 'i'OOAS LAS PRINCIPALES K.Vti:.IACIAS Y DKOGU'ÍHIAá 
| FÍÍOIJ PEBFDH DELiníOSO.^MssgaeiirísaamarrtsBíis 
i O U B i í i A f í T . P e r í x t i n i s t a m P A R I S 
' ímpt '1 del " D i a r i o do ía Mario a/ ' Hiela SQ, 
